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1 
1192. I l tu tmish (1210-36) the f i r s t Ghorid Indian r u l e r , in 
the t r u e sense of the term, re ta ined the s i t e on the r i s e 
where he decided to build h i s own c a p i t a l . The Delhi Sul tanate 
was s t i l l in i t s infancy and defence was the major concern. 
2 
The Mongol t h r ea t was looming l a rge , from the north-west and 
the country was ye t , to be f ina l ly subdued. I l tu tmish thus 
had l i t t l e opt ion. He, Iwwever, t r i e d to cope with the 
problem of water supply by attempting storage of ra in waters 
on a l a rge sca le . The rocky s o i l i nh ib i t ed the digging of 
w e l l s , but provided a b e t t e r bed for the t ank . I l tu tmish 
b u i l t a l a rge tank that came to be known as Hauz-i-Shamsi, 
s i t u a t e d to the south of I l tu tmish ' s c ap i t a l i t received 
r a i n - w a t e r drained from a l a r g e , more or l e s s l eve l l ed catch-
4 
ment area to i t s west. The tank was rec tangula r in shape, 
Ibn Batuta gives i t s s ize as 'two miles long and one mile 
broad but the exis t ing remains y ie ld 200 meter length and 
5 
125 meter breadth. 
1 . Kinhaj S i rS j , Tabagat - i -Nasi r l , ed. I . Habibi, 
Ca lcu t t a , 1873-81, p . 4 0 0 . ' 
2 . Malik JuwainI, Tar lkh- i Jahan Gusha. t r . Boyle, 
Manchester, 1958, V-II , p . 414. 
2 Cf. K.A. Nizami, says when Chengiz Khan appeared on 
the Indian scene in 1221, vigourously pursuing the 
Khwarizmian Pr ince, I l tu tmish found himself between 
the devi l and the deep sea. Some Aspects of Religion 
and P o l i t i c s in India, pp. 330-1. 
3 . The e a r l i e s t reference i s in Tabaaa t - l -NSsi r l . p .466. 
This tank was re fer red as Hauz-1-Sult5nl by Barani, 
T5rI]l|h-i-FIrGz ShShl. p . 56. 
4 . Ibn Bat tuta , Rehla. t r . Mehdi Husain, Baroda, 1953,p.28, 
• 
5 . Rehla. p . 28. I t seems t h a t the mil mentioned by Ibn 
Bat tu ta was smtuLler s i z e . The measurement are ^n the 
b a s i s of the survey by Yaraanota, Ara and Tsukinowe 
Delhi . 3 Vols and maps. 
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The tank served the populat ion of Quttib Delhi for a 
long t ime. Years a f t e r I l tu tmish in 1260, i t was s t i l l the 
main source of -water since Baranl complains against the 
r e c a l c i t r a n t Meos who s t a r t ed preventing the slave g i r l s 
from fetching the water from the Hauz-i-Shamsi. The tank 
repor ted ly dried down subsequently because the dra in-channels 
2 
were dammed. But i t was f i l l e d again owing to the e f f o r t s of 
FI ruz Shah Tughlaq (1351-88) who claims to have remove the 
3 "" 
dams. 
The importance; of t h i s tank i s evident , from the fac t 
t h a t i t loomes large in the contemporary accounts . The Hauz-
i-Shamsi became a sort of nucleus around which a whole c u l t u r e 
f l ou r i shed . I t was also one of bus ies t cent re of r e l i g i o u s 
4 
and c u l t u r a l a c t i v i t i e s in Delhi, v i s i t e d by several people. 
6 
The old I*dgah was also s i tua ted near t h i s Hauz. 
However, the Hauz-i Shams! i n s p i t e of i t s ra ther l a rge 
s i ze turned out to be Insu f f i c i en t , for the needs of the grow-
ing popula t ion of Delhi. Moreover, the cost of labour, involved 
1. Zia Baranl, TSrlkh-i-Flruz Sh5hl ed. Abdur Rashid, 
Aligarh, p . 56. 
2 . Fu tuha t - i FIruz Shahl. ed. S.A. Rashid, Aligarh, 1954, 
p . IS . 
3 . Ib id . 
4 . Rehla. p . 28. 
5 . Ibid* Ibn-i Ba^tuta r epo r t s t h a t during the dry $eason 
when the water receded the bed of the banks was used to 
grow water melons, malons, cucumber and sugarcane e t c . 
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in carrying water from the tank must not have been inconse-
q u e n t i a l . Incidently Barani' s n a r r a t i o n of the a c t i v i t i e s 
of the Moes, suggests tha t i t was the slave labour tha t was 
Usually u t i l i s e d for the purpose. 
Gradually, the populat ion of Qutb Delhi s ta r ted 
sh i f t i ng to the r i ve r s ide . But a permanent set t lement on 
the bank of the r i v e r , was s t i l l not poss ib le , owing to the 
t h r e a t of a t tack by Mongols. The main f o r t i f i e d c i t y 
remained confined to the Ridge under the cons t ra ins of 
defence . While a suburb emerged on the side of the r i v e r 
known as Ghiyaspur, during the r e ign of Balban as i s evident 
2 
from i t s very name. 
Nizam-ud-dln Auliya, the grea t s a i n t , too , b u i l t h i s 
3 
khangah near i t . 
Mifi2niddln KaiqubSd grandson and successor of Balban 
4 
opted for the r iver bank, and b u i l t Ki logarhi near Ghiyaspur. 
1. TSrIkh-i FIruz ShShl. p . 56. 
2 . I b i d . , pp. 343-4. 
3 , Khair-uU Ma.iSlis. conversat ions of Shiekh Nasir 'uddin 
MahmQd, recorded ( c . 1354) by Hamld Qalaadar, ed. K.A. 
Nizami, Aligarh, 1959, p . 283. 
4 . T8irlkh-i>FIruz Shfihl^ p . 175. 
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Jalaluddln Khaljl adopted the site and completed the buildings 
1 
of this city. He built an imposing stone fort and ordered his 
nobles and big merchants of the city to build their residences 
there. He also tried to establish big markets as well, in the 
2 
city. The city came to be known as Shahr-i nau or New Town. 
It seems that a shift from the ridge towards the river 
had already started. But again the threat of Mongols constrain-
ed the Delhi Sultans to remain on the Ridge. As Delhi, itself, 
was subjected to seige twice, therefore, it became necessary 
toto keep the population inside the fortified walls. 
Accordingly, 'Ala'u'ddin Khalji selected a site north--
• " 3 
e a s t of the old c i ty and b u i l t an almost c i r c u l a r township, 
4 
S i r i on an a l l u v i a l p la in between Kilogarhl and Qutb Delhi . 
I t appears that the pressure of the populat ion accentuated, 
the problem of water supply, in sp i t e of the fac t , t ha t 
p a r t i a l l y a l l u v i a l so i l made digging of the wells poss ib l e . 
1 . TarTkh-i FIruz Shahl, 175. 
2* I b i d . , p . 175. P rac t i ca l ly no ru ins survive at 
Ki logarh i . 
3 . All Yajdi , Zafarnama. I I . M. Ilahdad, Ca l cu t t a , 1885-88, 
p . 185. "* 
4 . TSrikh- i -Fl ruz ShShl. p . 246. 
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'Alaiuddln re-excavated Hauz-i Sham s i and added some 
1 
s t r u c t u r e s to I t , which had dr ied down by now. But i t seems 
t h a t re-excavating of the old tank, too , f e l l short of the 
needs . I t s distance from the new c i ty rendered i t , fur ther , 
l e s s usefu l . 
The Sultan thus b u i l t another tank a t a l e s s d is tance 
3 
from the inhabited area, to the north of Qutb Delhi . From 
the account of Ibn-Battuta i t seoms, that t h i s tank was much 
l a r g e r than Hauz-i Shamsi, big enough to be cal led a dariyacha 
4 
or small sea. This, too, was fed by the r a in waters coming 
through na tura l drain conducts. 
The tank, Hauz-i Alai was square in shape and i t s 
banks covered an area space of over seventy ac res . This tank 
was s i tua ted between Sir i and Qutb Delhi . Fetching water 
from t h i s t ank too must have involved a l o t of labour. 
However, i t appears from our evidence, tha t perhaps, 
in the beginning, the in ten t ion was to maintain S i r i as an 
army contonement, lashkar or lashkargarh, as i t was popularly 
1. Amir Khusrau, Khalzlfin-ul-Futuh, ed, Wahid Mirza, Aligarh 
pp. 31-34. -" 
2 . Khaizain-ul-Futuh. pp. 32-34. 
3. C. Stephen, Archaeology and Monumental Remains of Delhi, 
Delhi, 1876, p. 83. 
4. ZafamSma. II, pp. 108-9. 
5. C. Stephen, p> 83. 
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1 
c a l l e d , while Qutb Delhi was s t i l l the Shahr ( the c i t y ) . 
Subsequently the pos i t ion changed and the new f o r t i f i -
2 
ca t ion been named Darul-khilafa ( c a p i t a l ) . But the c i t y 
(Qutb Delhi) s t i l l re ta ined i t s p o s i t i o n . I t was c e r t a i n l y , 
growing in s ize and becoming more densely populated. Alau'ddin 
himself rose up, to the demands of the growing populat ion, 
and extended the Friday mosque and carr ied out cons t ruc t ion 
3 
work. 
Delhi , now had three ac t ive s i t e s , the Sha.hr (Qutb 
Delhi) the Darul-khil5fa ( S i r i ) and the Shahr-i Nau (Kilogarhl) 
though the old c i t y was s t i l l the nerve cen t re . I t s commercial 
importance i s wel l -es tab l i shed from the fact t h a t jMauddln 
4 
K h a l j i ' s market control regula t ions mainly r e l a t e to i t . 
Perhaps, i t va s again the pressure of growing populat ion 
t h a t made Ghiyas-ud-din Tughlaq add another set t lement 
( Tughlaqabad) on the southern most terminals of the Ridge. 
5 
1. Tar lkh- i FlrQz Shahl. p . 299. 
2 . Fawa*id-u'l-Fu'5d« Conversation of Shiekh Nizamuddin of 
Delhi , recorded (1307-22) recorded by Amir Hasan S i j z i , 
ed. Latif Malik, Lahore, 1966, p . 195. 
3 . I b i d . , p . 311. 
4 . Ta r lkh- i FIruz ShShl. pp. 64,246,258,330. Alau'ddin*him-
s e l f ordered the c lo th market to be es tabl ished within 
the walled c i t y (pp. 310-11) while the Mandi (g ra in-
market) to4 was s i tuated within the l i m i t s of the Qutub 
Delhi (Rehla. p . 26), 
5 . ' isSaa, Futdh' s S a l l t l n . ed.A.S. Usha, Madras, 1948, 
p.* 4121 TSrlkh-l Flrtiz Shahl. p . 442. 
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Tughlaqabad was not intended to replace old Delhi either 
commercially or administratively, its remains suggests that 
it was mid-way between the old city and river Jumna. 
Ghiyasuddln Tughlaq arranged the water supply for his 
Tughlaqab"ad by building a dam on natural eastward drains and 
a reservoir was built under the fort to store this drained 
1 
water. 
Delhi continued to grow under the immense pressure of 
population. It seems that the entire region between the Qutb 
Delhi and Siri was ' inhabited and Mohammad Bin Tughlaq 
(1325-51) was obliged to enclose it by the double line of 
2 
fortification, naming it Jahanpanah. It is reported to be 
bigger in size than Qutb Delhi, which in turn was bigger 
3 
than Siri. 
Adjacent to the southern wall of JahSnpanah, under the 
ridge, he built a bridge over a natural drain with seven 
4 
arches thus called Satpula. These were used as aluices and 
the bridge served the purpose of a dam as well, providing a 
vast storage of water. 
1. Futuh' s Sal&tln. p. 412. 
2. Rehla. p. 25. 
# 
3. Zafarngma. II, p. 25. 
4 . C. Stephen, Archaeologica l and Monumental Remains of 
D e l h i . 1866, p . 101-2. 
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By the time of Flruz Shah Tughlaq (1351-88) the th rea t 
of a t tack by the Mongols was long over . Therefore, the f ina l 
sh i f t to the r ive r bank was imminent, FiruzSbad was thus 
b u i l t on lower lands towards no r th -eas t and on the bank of 
1 
the r iver ' f i v e karoh from the c i t y . 
The r e s t r i c t i o n on the s ize imposed by the l imited 
supply of water was thus removed and the populat ion could now 
grew along the bank of Jumna though perhaps in a th in b e l t . 
After Firuz Shah the l a t e r r u l e r s b u i l t t h e i r c a p i t a l s 
on the bank of Jumna ra ther than the r idge . 
The c a p i t a l of the Sayyids remained near the r ive r 
bank, Khizr Khan (1418 A.D.) f i r s t Sayyid r u l e r founded the 
c i t y known as Khizrabad, on the bank of Jumna s i tuated on the 
sou th-eas t of Kilogarhi and in the d i r e c t i o n of Humayun' s 
2 
tomb. 
1 . The s t r a i g h t map distance between the Qutib Minar and 
F l ruz Shah Kotla, i s 13,5 k i lomet res . Yazdi says i t 
was three kurohs from Jahanpanffh, (Yazdi, Zafarnama« 
I I , p . 127 . ) . 
2 , c . Stephen, p . 159, He says no remains of t h i s c i ty 
are now in existence and i t s very s i t e i s open to 
doubt; S. Syed Ahmad Kh^n, Asar-us-sanadld. Delhi, 
1965, p , 93 . 
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The successor of Khiz r Khan, Mubarak Shah, t o o , b u i l t 
a f o r t naming i t Mubarakabad (1432 A.D.) nea r Mauda Mubarakpur 
1 
R e t i on t h e r i v e r bank. 
Another c i t y which was b u i l t on t h e r i v e r bank was 
2 
Dinpanah i n 1533-4 by Humayun. This c i t y l a t e r on came to be 
known as Purana Qi la , Humayun could not complete the c o n s t r u c -
t i o n due t o h i s d e f e a t a t Sher Shah ' s h a n d ' s ( 1 5 3 9 - 4 0 ) . Sher 
Shah i n 1541 , s t a r t e d the c o n s t r u c t i o n of t h e new c i t y , on 
3 
t h e same s i t e . The s i t e can be t r a c e d between F i r u z Shah 
4 
K o t l a and Humayun' s tomb, Is lam Shah, son of Sher Shah b u i l t 
5 
Sal lmgarh i n 1546 A.D. on t h e banks of r i v e r Jumna. This 
f o r t came t o be known as NQrgarh, when J a h a n g i r added a b r i d g e 
6 
i n f r o n t of i t s gateway. 
For some i n t e r v e n i n g p e r i o d Delhi l o s t ground and Agra 
became t h e c a p i t a l of n o r t h e r n I n d i a . The Mughals k e p t t h e i r 
c a p i t a l most ly a t Agra except for sometime, whi le Humayun 
1 . C. Stephen, p . 159-60, "The new c i t y as a l r e a d y been 
s t a t e d was b u l t on the Jumna and not u n l i k e l y nea r the 
c i t y of KhizrabSd, As5r-us-SanSdld . p . 9 4 . 
2 . C. S tephen , , p . 185; Asar -us -Sanad id . p . 9 5 . 
3 . C. Stephen, pp . 187-88 . 
4 . I b i d . , p . 188. 
6 . C. Stephen, p . 
V o l s . V, IV (A 
6. AsSr-us Sanadid. pp . 9 5 - 6 . 
. 195; Archaeo log i ca l Survey Report , 
gra & Delhi) ed . Cunnigham, 1966, p . 2 2 ? . 
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1 
opeted for Delhi. But h is successors Akbar and Jahanglr 
2 
r e t a i n e d Agra as c a p i t a l . I t was during Shahjahan's re ign 
t h a t Delhi regained i t s l o s t glory and pos i t ion as the 
c a p i t a l of the empire. 
I I 
Shahjahan did not find Agra - the c a p i t a l tha t he 
i n h e r i t e d much to h is l i k i n g . 
The c i t y which during the seventeenth century was 
b e t t e r knovm as Akbarabad,was s i tua ted on the bank of r i v e r 
Jumna. I t had apparently, over-grown during the l a t t e r half 
of the s i x t e e n t h and early seventeenth century. The growth 
of the c i t y was accompanied by the unplanned e rec t ion of the 
b u i l d i n g s tha t made i t congested and in terspersed with lanes 
and by l a n e s . The erosion by the r i v e r t ha t led to frequent 
c u t t i n g s of the bank and broken lands , added, fur ther to the 
3 
problems. 
1. C. Stephen, p . 185; Asar-us Sanadid, p . 95 , 
2. However, Delhi even during t h i s period did not loose 
i t s importance t o t a l l y , Jahanglr i s r epor ted to have 
paid a t t en t ion to the c i t y and kept i t in good r e p a i r . 
The Journal of John Jonrdain^ 1608-17. ed. W. Fos ter , 
Cambridge, 1905, p . 164. 
3 . Sa l i h , I I I , p . 27; Bernier , p . ^ 5 . He remarks tha t 
c i t y was constructed wi thout any plan, as a r e s u l t most 
of the s t r e e t s barring the few major ones, were "shor t , 
narrow and i r r egu la r and fu l l of winding and corners ; 
the consequence i s tha t when the court i s at Agra, 
t he r e i s often strange confusion." 
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I t was not only the capital of the empire but also a 
major ent repot with eastward and westward t rade converging 
h e r e . This must have added to the fu r ther crowding of the 
c i t y . The problem of over crowding, p a r t i c u l a r l y , during 
the f e s t i v e occasions such as I ' ds« Nauroz etc was so g rea t 
t h a t i t led to plague epidemics. Once the epidemic became 
1 
so se r ious tha t the Emperor had to leave the c a p i t a l . So 
much so tha t on many occasions Shahjahan decided to ce lebra te 
2 
I ' d in the mosque of Fatehpur S ikr i , b u i l t by Akbar. 
The c i t y was a l s o not abundantly blessed with p leasant 
c l i m a t e . Being remote from the Himalayas as well as ocean and 
not very far away from the great Thar dese r t tha t lay in the 
west , i t s cl imate was ce r t a in ly dry and hot . 
Tavernier and Berrder i n f a c t , a t t r i b u t e the t r ans fe r 
3 
of the c a p i t a l from Agra to i t s excessive heat during summers. 
1 . S a l i h , I I , p . 394, on the advice of the well-wishers 
he l e f t the c i t y and went on hunting expedi t ion . 
2 . Abdul Hamid Lahori ' Badshahnama' . ed. Maulana Abdur 
Rahlm and Kablruddin Al?mad, Bib. Ind. Calcut ta (1897) 
V. I , p . 478, The crowds are reporte3~"to be so big t h a t 
t he re was stampede a f te r the emperor l e f t the mosque 
i n which quite a few f e l l and got hu r t . 
3 . Tavernier , Travels in India, t r . Ba l l . Delhi (1977), 
p . 78; Francis Bernier, Travels in India , t r . A. 
Constable, London, 1891, p . 241. 
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Insp i t e of the f a c t tha t Shahjahan made e f fo r t s to 
bui ld the Agra f o r t to h is t a s t e and accordingly carried out 
cons t ruc t ions and nodi f ica t ions during the f i r s t decade of 
L 
h i s r e i g n , he s-eems to have remained d i s - s a t i s f i e d with Agra. 
By the twelf th regnal year , 1637, he decided in the t r a d i t i o n 
2 
of h i s grandfather Akbar to build a new c a p i t a l . 
According to VJaris, the two poss ib le p laces considered 
3 
were Delhi* and Lahore. Sal ih says t ha t the drawback wi th 
Lahore was tha t i t had never been fonnAily a c a p i t a l in the 
paist whereas Delhi was not only the celebrated cap i t a l of the 
Su l tnns , but had added advantage of being mid-way between 
4 
Agra and Lahore. 
On the orders of the emperor, expert geographers, 
a r c h i t e c t s and engineers were appointed to se lec t a su i t ab l e 
6 
s i t e f o r the new c a p i t a l . By now the Mughal empire had 
a l ready been considered so impregnable t h a t the defence of 
the c a p i t a l was hardly any cons idera t ion . The r idge , thus , 
had no a t t r a c t i o n . The major concern was to s e l e c t a s i t e 
1. Lahore, I , Part I , p . 221. 
2 . Waris Mohammad Waris, Badshahnama, Rampur MS. ( t ranscr ibed copy in the Department of History, AMU, 
Aligarh, Nos. 86,87); p . 38; Mohammad Sal ih , Amal-i-
Sa l ih , e d . Ghulam Yazdanl, Calcu t ta , 1939, V*I1I, 
p . 28. ' 
3 . Waris , p . 38; SSlih, I I I , p . 28. 
4 . Sa l i h , I I I , p . 28. 
5 . War-is, p . 38; :Sa l ih , I I I , p . 28 
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t h a t should have the po ten t i a l of growing in to l a rge , planned 
and beau t i fu l c i t y , capable of supporting everg:rowing popula-
t i o n in times to come. Without having any poss ib le r e s t r i c t i o n s 
on i t s increasing size, a spot on the bank of the r ive r with 
immense p o t e n t i a l for development was not an unexpected choice . 
The expert geographers, a r c h i t e c t s and engineers 
accordingly opted for a s i t e between Firuzabad and Sallmgarh 
on the western side of the r ive r on the low bluff with two 
rocky h i l l ocks providing loca t ions for the fo r t and the mosque 
1 
(Jama Masj id) . 
The site had numerous advantages to offer. The nearness 
with the river undoubtedly facilitated abundant water supply, 
which could be further improved by digging wells on the bank 
fitted with persian wheels. FIruz Tughlaq's canal reaching 
up til safedon appeared conveniently extensible to the proposed 
2 
capital. 
The r ive r also offered oppur tuni t les for development 
of t r ade r o t e s to Agra, Ajmer as well as passage fo r eastward 
t r a d e . While in the north lay Himalyas making the passage of 
3 
t r a d e from the north-west to eas tern region d i f f i c u l t . Delhi 
1. Waris , pp. 362-6; Sal ih, I I I , pp. 48-9; Bernier, 
pp. 245-6. 
2. w a r i s , p . 39; SSlih, I I I , pp. 27-8. 
3. Irfan Habib, Atlas of the Mughal Empire, Oxford, 1982. 
Sheet 0-6. 
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was su i t ab le point for d i s t r i b u t i o n of t rade from the north-
west not only to Agra and Ajmer in the south and west, but 
a l so by crossing the r iver to extend the route to Banaras and 
1 
Pa tna . 
With the s e l ec t ion of a s a t i s f ac to ry s i t e the emperor 
s e t in earnest to build a c a p i t a l c i t y of h i s dreams. For 
the task there was nei ther any dear th of exper t i se nor 
r e s o u r c e s . The enormous revenue resources of the empire 
2 
and the prudent policy of enhancing the s i z e of kha l i s a , was 
more than suf f ic ien t to provide for the extravagance of 
bu i ld ing a new c a p i t a l . 
The remains of e a r l i e r e d i f i c e s , the marble quarr ies 
a t Makrana, and red sand stone in near v i c i n i t y , fur ther 
f a c i l i t a t e d the construction p r o j e c t s . With a l l these f a c i l i -
t i e s the construct ion of the new c a p i t a l began with much care 
and planning and as we wi l l see in the following chapter , 
ShShjahSnabSd took more than a decade and not an inconsider-
ab le amount of money to take b i r t h . 
1. I r fan Habib, Atlas of the Mughal Empire, Oxford, 1982, 
Sheet 0-B. 
2 . Qafwinl: jBadshlhn^na t r a n s c r i p t of the Rampur HS3 in 
the Department*of History, A.M.U, p . 423. 
C h a u t e r - I I 
BUILDIMG OF SH.AH j nH^^MBrtD : 7^  FI ;\, HKL LAL ST^-iTthti^T 
In t h e c l o s i n g years o f th i . f o u r t h decadn o f t h e 
sevyenteenth c e n t u r y , D e l h i bB-win to r e i a i n i t s g l o r y , 'x^hen 
a n o t h e r i m p e r i a l c a p i t a l s t a r t e d emerg ing a t t h e s i t e , chosen 
by emperor S h a h j a h a n . 
S h a h j a h a n , '.iihose i n t e r e s t i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n i s 
so c e l e b r a t e d , luas bound to pay much a t t e n t i o n to t he b u i l d i n g 
o f h i s c a p i t a l c i t y . E l a b o r a t e p l a n s ujere made i^azuj ini and 
L a h o r i b o t h , r e c o r d t h a t i t ujas p a r t o f t h e e m p e r o r ' s d a i l y 
r o u t i n e to c o n s i d e r the p l a n s and des igns o f b u i l d i n g s 
p r e s e n t e d by the i m p e r i a l a r c h i t e c t s and e n g i n s e r s . The 
emperor n o t o n l y aoprowed t hese p l a n s , bu t a l s o m o d i f i e d them. 
He, o f t e n made the ske tches o f t he p l a n s h i m s e l f , t h a t -jjere 
1 
l a t t e r o n , f o r m a l l y dra'ojn by Yam in -ud -Dau la ' A s a f Khan, 
I t ujas, thus expec ted t h a t much e l a b o r a t e p l a n n i n g 
must have gone i n t o b u i l d i n g o f Shah jahanabad c i t y as u j o l l as 
i n t h e d e s i g n and c o n s t r u c t i o n o f t h e f o r t c o m p l e x . The 
c o n t e m p o r a r y accoun ts sugges t t h a t no e f f o r t s ojers spa red i n 
c o m p l e t i n g t h a t a s k to f u l l s a t i s f a c t i o n o f t he emperor . An 
1 . u a z u j i n i i Badshahnama t r a n s c r i p t o f t h e Rampur i-iSS i n 
t h e Depar tment o f H i s t o r y , A , r i , L I , , p . 2 6 6 ; L a h o r i , I , 
p . 149. 
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two occasions Shahjahan made a l t e r a t i o n s in the plan a f te r 
the complexes were being b u i l t and accordingly, the required 
1 
modif ica t ions were carried out a t once. 
Of course, the resources at the d isposa l of the 
emperoriiere enormous and, therefore , there was no l im i t s on 
grandoise planning and i t s execution to make the c a p i t a l 
c i t y unpara i led . 
I t vas the for t and the complexes within i t / 
the nuc le i of the c a p i t a l c i t y t ha t was b u i l t a t f i r s t . We, 
should thus discuss the expenditure on f o r t complex f i r s t . 
The building of new c a p i t a l at Delhi by Shahjahan 
n a t u r a l l y involved immense expendi ture . The chron ic le r s of 
Shahjahan' s re ign have recorded tha t an amount of s ixty lac 
1 
of rupees was spent on the bui ld ings of the f o r t alone. 
1. Waris , p . 54; Salih, I I I , p . 36, but Salih records tha t 
f i f t y lac of rupees were spent. However, the f igure 
given by Waris are ce r t a in ly more r e l i a b l e since h is 
account i s not only contemporary but provides the 
break-down as well . Sal ih , himself, depended on Waris's 
account. Bakhtawar Khan in MirSt -u l - ' Alam. MS, f o l . 
350 of Aurangzeb' s reign also recorded tha t rupees 
s ix ty lac were spent. 
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Waris , however, has only s ta ted the t o t a l cos t s incurred on 
var ious bui ld ings without givinp: any de ta i l - of the amount. , 
spent on various heads such as the building m a t e r i a l , decora-
t i on of the buildings or on the wages of the workers employed 
in the cons t ruc t ion work. 
The expenditure by Shahjahan on building his capi ta l 
t u rns out to be much more than what h i s grandfather Akbar had 
spent on Fatehpur S ikr i , which according to Pelsaert , cost 
1 
f i f t e e n lac rupees. Although, the chronic le rs of Shahjahan' s 
r e i g n are not so e x p l i c i t in t he i r account but ce r t a in inferences 
can be drawn from the information contained t h e r e . Waris has 
given the break-up of s ixty lac of rupees spent on va r ious 
bu i ld ings of the for t (which i s given below), 
I t seems tha t the amount recorded by Waris comprised 
2 
the cos t of mater ia l and labour, and probably p a r t i a l l y the 
the 
expendi ture on/surface decora t ion. But the s a l a r i e s of the 
super in tendents of buildings and other higher o f f i c i a l s could 
not have been included since they were the mansabdars and 
1. F e l s a e r t : A Contemporary Sutch Chronicle of Mughal 
Indla^ t r . Er i j Narain and Sri Ram Sharma, Ca lcu t ta 
p . 18. 
2 . The cos t of mater ia l included the t r anspor t cost as 
we l l , since Waris c lea r ly says t ha t the cost of 
t r anspor ta t ing marble from Makrana was high, p . 
WSrls, pp. 42-43; Sal ih , I I I , pp. 41-42 
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i 
thus drew t h e i r s a l a r i e s on army r o l l s . 
The fac t tha t the cost of the building mater ia l v.'as 
included in the amount s ta ted by Waris can be seen from his 
s ta tement about the recons t ruc t ion of the c i t y wall in L658. 
Recording the expenditure on the wall he says tha t four lac 
of rupees were spent, he then e x p l i c i t l y adds tha t the sum 
included the cost of old mater ia l v i z . , f i f t y thousand 
2 
rupees , tha t had been reused. 
The cos t of decorat ion of some of the bu i ld ings , t oo , 
appears to be included in War is ' s es t imates . W5ris gives 
four teen lac rupees as the amount spent on building the 
Ghusal-khana or ShSh Mahal, — c e r t a i n l y , an exorbi tant amount. 
While on o ther complexes the recorded expenditure does not 
exceed seven l a c . Even on Imit iaz Mahal and Dlwan-i-khas-o-
' am the sums spent were respec t ive ly six lac and two lac 
f i f t y thousand rupees only (see Table I ) . The dimensions of 
the complex, too (as discussed below) make the figure 
excess ive . 
i . For example the subedar of Delhi and a lso the Superin-
tendent of the construct ion work Mukaramat Khan held a 
mansab of four thousand zat and four thousand sawar 
out of which three hundred"were do-aspa sih-aspa.Waris^ 
p . 89 ( a ) ; cf . M. Athar All, Anparathus of the Empire, 
Oxford, 1985, p . 213. 
2. Waris , p . 378-, Sa l ih , I I I , p . 243. 
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Hov/ever the excessive amount i s explained by Salih 
who e x p l i c i t l y says that nine lac of rupees were spent on 
1 
the decorat ion of the ce i l ing of Ghusal-khana alone. How-
ever , the decorat ion was the in lay work of gold and precious 
s t o n e s . I t thus appears t ha t the expenditure excluding the 
cos t of decorat ion was only five lac of rupees, not an un-
reasonable sum, keeping in mind the cos t s of other complex. 
While there i s no e x p l i c i t evidence ava i lab le to 
prove the inclus ion of wages of the building workers in the 
2 
expendi ture recorded by Waris. Nevertheless, c e r t a i n docu-
ments per ta in ing to the construct ion of Taj a t Agra e x p l i c i t -
ly mention the amount spent in paving wages to the workers 
3 
as a p a r t of the t o t a l cos t . Since i t was log ica l ly the 
usua l p r a c t i c e to include labour cost in t o t a l expenditure, 
one can safely assume tha t Waris, too, must have included 
t h i s expenditure in his statements of the c o s t s . 
The construct ion of the f o r t , took nearly ten years 
to complete. The main supervision work was always entrusted 
to the Subedars of Delhi. In the beginning, Ghalrat Khan 
1. Sa l ih , I I I , pp. 34-35. 
2 . Waris , p . 54. 
3 . R. Nath;Ta.i and I t s Incarnat ion, pp. 36-40, he has 
shown tha t wages of the labourers were included in 
the cost of const ruct ion. May be same pa t t e rn was 
followed at the for t of Delhi as we l l , because the 
organisa t ion of the building indus t ry was the same 
a l l over the empire. 
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was incharge,whx3 held a man sab of two thousand and five 
hundred zat and two thousand _s.a_var. I t seems tha t the choice 
of the subedar for Delhi became conditioned to the a b i l i t y of 
bring capable of executing the emperor 's plan about the 
bu i ld ing of his capi tal . Ghairat Khan perhaps, was unable to 
do the task and was soon t ransfer red to Thatta as the subedar 
i n 1639. Aiah Vardi Khan was appointed in h i s place and was 
given the charge of the construct ion work of the for t of Delhi, 
he was a mansabdar of f ive thousand zat and f ive thousand 
2 • 
sava r . He, too, remained incharge only for two yea r s , one 
3 
month and eleven days. When the emperor paid a v i s i t in 1642 
to see for himself how the work was progress ing , he did not 
4 
f ind the pace of work s a t i s f ac to ry . Consequently, Alah Vardi 
Khan, too, was t r ans fe r red , Mukramat Khan was now, given, 
the charge of the suba along with the charge of the bui ld ings 
of t h e c a p i t a l . I t seems, h i s experience as the bu i lder of 
Taj recommended him to t h i s pos t . Under h i s able supervision 
5 
a l l the bui ldings of the for t were completed. He held the 
mansab of four thousand zat and four thousand sav/ar, out of 
• •• 6 
which three hundred were do-aspa - s ih-aspa . 
1. Lahori , I I , p . I l l ; Cf, Apparatus, p . 164. 
2 . Lahori, I I , p . 158; Cf. Apparatus, p . 168 . 
3 . Waris , p . 40; Sal ih , I I I , pp. 28-29. 
4 . Ib id . 
5 . Ib id . 
6 Waris , p . 89(a) ; Cf. Apparatus, p . 213. 
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Let us now consider the break-down of the expendit^.xre 
on d i f f e r e n t bui ldings of the fo r t at Delhi. 
The fo r t had six gateways, two wickets { darlchas) and. 
tv.'enty-one bas t ions ,of which six were c i rcu la r and fourteen 
were octagonal in shape. I t was surrounded by an outer wall 
which was in the octagonal form (Mu saiaman- i - Bag hdadi) tha t 
was one thousand fee t long, e ight hundred feet broad, and 
i 
t h i r t y - f i v e feet high. 
The d i t c h , along the f o r t v;alls was seventy-five f ee t 
v7ide and t h i r t y f ee t deep. The t o t a l expenses incurred on i t s 
of 2 
cons t ruc t ion was/the magnitude of twenty-one lac of rupees. 
The whole s t ruc tu re was made of brick and the b l a s t e r was done 
3 
by red sand stone. 
The main buildings of Daulat Khan-1 Wala extended 
from the northern tov;er to the golden tower (burl) • 
These bui ldings were b u i l t of white marble and were 
s i t u a t e d above a plinth,.tv;elve yards high surrounded byariver and 
1. Waris, p . 42; Salih, I I I , p . 32; Asar-os-3anadid, p . 96 . I t 
v;as i t , 1,000 yards long and 600 yards broad ( I t was thus 
double of Agra for t in s i z e ) ; C. Stephen, Archaeology and 
Monumental Remains of Delhi. Allahabad, 1967, p . 217.'The 
fo r t i s an i r r egu la r octagon with i t s two s ides on the East 
( r i v e r - s i d e ) arri the V/est ( c i t y - s i d e ) , and the six smaller 
ones, '^he c i r c u i t of the fo r t , i s not over a mile being 
about 3,000 fee t long and 1,800 feet broad. 
2 . Waris , p . 54; C. Stephen, p . 217. 
3 . The mater ia l was brought from Mathura quar r i es , and the cos t 
of t r anspor ta t ion vrould have been l e s s , thus keeping the 
cost moderate. 
2^ -^
b e a u t i f u l o r c h a r d s and e a r d e n s , ponds f t a l a b s ) on the wes t . 
On the f l o o r s , t h e r e were mosaic' s embel l i shments of go ld , 
and engrav ings and i n l a y work of d i f f e r e n t c o l o u r s , on the 
L 
v a i l s and the c e i l i n g s of the b u i l d i n g s . 
The l a r g e s t bu i ld ing i n t h i s a r e a was I m i t i a z Mahal 
measur ing f i f t y v a r d s i n l e n g t h and t w e n t y - s i x y a r d s in w i d t h . 
2 
It was furnished with golden pinnacles (ks^ Lash) . The ceiling 
was brightly coloured and inlaid with gold. This building was 
3 
later on, called Rang Mahal. 
Imitiaz Mahal was the residential block that consisted 
of haram, the palaces of royal ladies. In the middle of the 
central building, was a pon«d. of clear and shallow bottom. 
The pond was built of white marble and borders were 
4 
decorated with engraving. The marble was brought from Makrana 
(Rajasthan) with much efforts, since transporating marble from 
5 
such a distance was a difficult task. 
1. Waris, p. 42; Salih, III, p. 33. 
2 . War i s , p . 5 1 ; S a l i h , I I I , p . 4 1 ; Asar -us -San l id id ,p . 108. 
3« Asar-us Sanadld .p . 107. Frykenberg , e d . Delhi Through 
the Ages, a r t i c l e , Blake, "Shahjahanabad i n 1739" 
oxford , 1986, p . 167. 
4 . W a r i s , p p . 42 -43 ; S a l i h , I I I , p p . 41-42 ; Archaeo log ica l 
Survey t)f I nd i a . Repor t . 1911-12, a r t i c l e of Gordon 
"Sanderson "ShShjahan' s F o r t a t Delhi',' p . 14; A s a r - u s -
Sanadid , 108; Blake, p . 167. 
5 . W a r i s , pp . 42-45 ; S a i l h , I I I , p p . 41 -42 . 
— .c ^ -
On the northern side of Imlt iaz Maual, was ^ su i t e of 
rooms, b u i l t of white marble cal led atramgah or khwabpah 
1 •" ' 
( s leeping chambers) The centre of the building was about 
f o r t y - f i v e fee t by eighteen feet and those on i t s west were 
about hal f in s i ze . 
On the eas tern side towards the r i ve r was the l a t t i c e d 
window known as Jharok^^ from where the emperor used to give 
3 
darshan» I t was constracted of marble. The i n t e r i o r v a i l s 
4 
were b r i g h t l y painted and the spikes were flanked with gold. 
a 
On these buildings/huge amount of f ive lac and f i f t v 
5 
thousand was spent. This i s understandable because cost of 
the 
marble, andZ.decoration with precious stones and gold, must 
have added to the expense. 
To the south of Imitlaz Mahal, were the palaces of 
roya l l a d i e s , the l a rges t being of Jahanara Begum. I t was 
marble s t r u c t u r e , de l i ca t e ly craved and pa in ted . The tanks 
in f ron t and ins ide were furnished with water springs and 
6 
f o u n t a i n s . The palace; of Jahanara and other royal ladies' .s 
1. Warls , p . 42; Sai lh , I I I , p . 33. 
2 . C. Stephen, p . 234; Asar-os-Sanadld. p . 111. There i s 
a pav i l ion in i t s centre l i k e the Sh5h-nlshin measur-
ing f i f t een by six yards on the s ides which, I . e . , o n 
nor th and south, t h e r e are arches Which have glazed 
t i l e ornamentation. 
3 . Waris, p . 51 ; Sifllh, I I I , p . 41 ; Blake, p . 167, he 
says l a t e r on, i t was called Mussaman Bur j . 
4 . 
5 . 
6 . 
Ib id . 
Waris , p . 54. 
Continued on 
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complexes ware completed at the high cost of seven lac 
rupees. 
Attached to these palaces was Shah Mahal or Ghusal-
1 "~ 
khanah, which was flanked with peerless hammarre . I t was buil t 
of pure white marble, the hall was richly decorated, studded 
2 
with agates, pearls and other precious stones. 
On the decoration of golden ceiling as noticed above, 
nine lac rupees were spent which was done in European and 
3 
Ottoman style. The hall was about ninty feet long and sixtv-
4 
seven feet broad. The expenditure on this building,as 
mentioned nbove, was fourteen lac of rupees as reported by 
5 
Waris, and according to Salih included a sum of nine lac of 
6 
rupees as the amount spent on decoration. 
6%. Waris, p. 42; Salih, III , pp, 34-65; Archaeological 
Report, p. 22, calls i t Mumtaz Mahal; Blake, p.168. 
I t i s errorneously called Mumtaz Mahal. 
• 
1. Waris, p. 54; says Shah Mahal; S§lih, I I I , pp. 34-5; 
calls i t Ghusal-khanah; As5r-os-3anadId. 117. Shiah-
Mahal or Dlwan-i~kh5s; C. Stephen, pp. 227-8, Diwan-
i khas; Blake, p.~171 - Sh^h Mahal and Ghusal khanah 
2. Salih, I I I , pp. 34-35. 
3. Salih, I I I , pp. 34-35. 
4. e. Stephen, p. 228; Asar-os-SanadId, p. i l l ; I t was 
built of white marble and measures 34X26 yards; 
Archaeological Report. 1911-12. p. 15; H. A. Newell 
Three Days at Dellrl, Bombay, 1929, pp. 76-80. 
5. Waris, p. 54. 
6. Salih, III , p. 35. 
In f ront of these bui ldings was a garden known a s 
Hayat Bakhsh, which was beaut i fu l ly l a i d , the most a t t r a c t i v e 
th ing of t h i s garden,was i t s c en t r a l tank (hauz) measuring 
s ix ty by s ix ty yeards. I t contained for ty-nine s i l ve r 
fountains and one hundred and twelve fountains around the 
tank, The four avenues, on i t s four s ides , each of which 
was paved with red sand-stone, measured twenty yards . The 
n iches below these water-chutes, we are informed, were 
adorned with s i lver and golden vases ful len of golden flowers 
(coloured) in the day time and in the night candles of campher 
l i k e 1 
were l i t in the niches which sparkled/twinkling s t a r s . 
The amount speant on t h i s garden, wi th the hammlm, 
at tached with Diwan-i-khas, which was b u i l t of marble and 
— _ 2 
b e a u t i f u l l y decorated and engraved, was six lac of rupees . 
To the west of Imitiaz Mahal, was Diwan-1 khas-o~'am 
(Hal l of ordinary Audience) which i s the place (nasheman-
z i l l r I l ah l ) where the emperor s a t . I t was completely b u i l t 
of white marble, and looked l i k e a bungalow measuring four by 
/ 
th ree yards and comprises of four p i l l a r s . Behind the 
1. Waris , p . 49; Salih, I I I , p . 38; As^r-os-Sanadld, 
pp. L23-4. Archaeological Report, 1911-12, pp. 10-11. 
2. Waris , p . 54; Salih, I I I , pp. 34-35. 
- ^'8 
was 
bungalow, an alcove (tag) which was seven yards in length and 
two and a half in breadth. 
This throne chamber was surrounded by a ra i l ing fence 
on i t s three sides made of pure gold, and in front of t h i s 
was a for ty p i l l a r ed h a l l (audience h a l l ) , each of these 
p i l l a r s was erected perpendicularly to the f loor , which divide 
the i n t e r i o r in to seran compartments, i t measured sixtvseven 
2 
yards in l en th and twentyfour yards in width. 
I t s c e i l i n g s and wal l have been e-nljellishecl with 
var ied engravings. On i t s three s ides , was a r a i l i n g of pure 
3 
s i l v e r standing to an average man' s height . Outsicte the 
dJLwan, was a t e r race (schat i ) measuring one hundred focr by 
s ix ty yards which seperated the nobles from the l o c a l i t y . 
This t e r r a c e was surrounded on i t s three sides by a ka tehera 
1. Waris , pp. 52-3; Sal ih , I I I , p.42-3 ; Archaeolog ic a l 
Report. 1911-12. p . 16; C. Stephen, p . 224; ' I n 
f ron t of t h i s i s a marble platform, about 8 feet high 
and seven feet square, on which stood a marble canopy 
beau t i fu l l y in la id with colour stones represent ing 
flowers and fancy s c r o l l s , embellished with ornamental 
pendants l ike cove and supported by four in la id 
marble p i l l a r s surmounted by p innacler , Asar-os-Sanadld, 
p . 102. 
2 . Waris, pp. 52-3; Sai ih , I I I , pp. 42-43; Archaeological 
Report . 1911 .-12, p . 16; C. Stephen, p . 224. 'The h a l l 
i t s e l f was b u i l t throughout of red sand stone and 
s tands on a p l ln th fu l ly four fee t from the ground, 80 
f ee t long, and for ty fee t broad; Asar-os Sanldld,p . 102. 
3 . Waris , pp. 52-3; Sal ih, I I I , pp. 42-43, Archaeological 
Report . 1911-12. p . 16; As5r-os-San5dId. p . 102. 
(fence) of red sandstone adorned with ropes. Outside t h i s 
h a l l was a spacious courtyard,which was two hundred foiar yards 
In length and one hundred s ix ty yards in breadth, around vhich t h e 
apartments were constructed to provide she l t e r from rains and 
1 
Sun. The expenditure incurred on t h i s buildinp v;as two lac 
2 
and f i f t y thousand." 
Beyond the courtyard of Div/an-l ' Am^  was J i lau-khana 
of two hundred by hundred yards and had three gateways. The 
nor thern and southern entrances were respec t ive ly connected 
with northern and southern ga tes of the fo r t , which were 
3 
occupied by s tab les and v/orkshops. 
From the western entrance of J i lau-khana to the ga t e -
way of the fort ,was a double storeyed covered bazaartwo 
hundred t h i r t y feet long and t h i r t e en feet wide, having an 
octagon court , about t h i r t y feet in diameter in the middle, 
1. Waris, pp. 52-3; Sal ih , I I I , p . 43; Archaeological 
aepor t , 1911-12. p . 16; Asar-os-3anadId, 102; Blake, 
p . 171. 
2. Waris, p . 54. 
3 . Waris, p . 42; Salih, I I I , p . 43; Archaeological Report 
1911-12, pp. 23-24, ' J i l a u khana an assembly place for 
the retime in the front of Ihe p lace . Sal ih , I I I , 
pp. 23-4. Another reason f o r the t ransference of the 
c a p i t a l from Agra was ' t ha t the Jllau-l£h5na which was 
e s s e n t i a l was not ye t b u i l t ; AsSr-os-San&dld,p. 102. 
Blake, p . 174. 
R E D F O R T 
? 
A. LAHORl GATE 
B- AGRA GATE 
C. JILAU KHANA 
D . DIWAN-I-AM 
E. IMITIAZ MAHAL 
F . BURJ-I-MARUF 
G . DIWAN-I'KHAS 
H.SHAH MAHAL 
f . SHAH BURJ 
J . HAYAT BAKSH 
K. SAWAN PAVILION 
L . BHADON PAVILION 
M.COVERED BAZAR 
N. OMRAH*STENT 
0.STABLES & WORKSHOPS 
P. MOTI MASJID (1660.A.D) 
_ rx'i _ 
1 
for admission of l i g h t and a i r . 
An amount offour lac of rupees was spent on the 
2 
cons t ruc t ion of bazaar, chowk, s t a b l e s and the imperial karkhanas . 
All these bui ldings were made of red sand stone and m.arble, but 
the use of marble was only for decora t ion. 
We may now sum up the expenditure on various bui ldings 
3 
and complexes within the fo r t as reported by Warls. 
TABLE - I 
The Imperial Palaces 
( i ) S h ^ Mahal Rs. 14,00,000 
(ii) Imitiaz Mahal Rs. 5,50,000 
w^ ith sleeping chambers and 
other surrounding structures. 
Diwan-i-Khas-o-'am Rs. 2,50,000 
HaySt B^chsh with hammam Rs. 6,00,000 
Palaces of Jahanara and other royal 
l a d i e s . Rs. 7,00,000 
Bazaars and chowk within the f o r t 
for imperial karkhanas. Rs. 4,00,000 
The f o r t along with the d i t ch . Rs. 21,00,000 
Grand Total Rs. 60,00,000 
1. Warls, p . 42; Sal ih , I I I , p . 43; Bernier, p . 243. 
Archaeological Report. 1911-12. p . 24; C. Stephen,p. 219; 
Blake, p .173; Salih, I I I , p . 42, remarks ' A building l i k e 
the covered bazaar, vrfiich the people of Hindustan had never 
seen before, was a new idea produced by the ru le r of seven 
lands with e f fo r t l e s s a t t en t ion and unique building t a l en t " 
Asar-os-Sanadld. p . 100. 
2. Waris, p . 54. 
3 . Waris, p . 64. 
• > ' 
The de t a i l ed break-down of the construct ion costs of 
var ious s t ruc tu re s within the f o r t (Table I) shows, t h a t , as 
not iced e a r l i e r , Shahjahan' s expenditure on bviililnr h i s 
c a p i t a l , was far in excess of the ari^ount Akbar spent on 
bui ld ing Fatehpur S ik r i . Pe l s ae r t r e p o r t s t ha t the palaces 
and o ther s t ruc tu res at Sikri including even the c i tv -••all 
1 
cos t only f i f teen lack of rupees. I t i s not c lear whether 
t h i s amount includes the cost of building the mosque or not . 
According to Jahangir, Akbar spent f ive lac on the construc-
2 
t i o n of the mosque. I t implies tha t i f the t o t a l expenditure 
recorded by Pe lsaer t i s inc lus ive of the building cost of 
the mosque, than the expenditure on palaces and other s t r u c t u r e s 
\vas s t i l l smaller , namely ten lac of rupees. I t , thus, 
the 
appears t h a t the cost incurred on /Veiling decorat ion of Shah 
Mahal alone, almost, equalled the e n t i r e amount spent on 
r'atehpur S ik r i . Leaving out the expenses on const ruct ion of 
the f o r t along the d i t ch , v i z : twenty-one lac rupees, the 
expendi ture on palaces and other bui ld ings wi thin , works out 
a t th i r t j r liine lac of rupees, t h a t i s 2-.6 times tha t of the 
expendi ture on Fatehpur, even i f we accept the higher es t imate 
which a l s o , includes the construct ion cost of the c i t y wa l l . 
P e l s a e r t , A Contemporary Dutch Chronicle of Muphal India* 
t r . Bri j Narain & Sri Ram Sharma, Calcut ta , lC-57, p . 18; 
see also Irfan Habib, 'Fatehpur S ikr i the Economic and 
Social Set t ing ' , read at Symposium on Fatehpur S ik r i , 
U.S.A. 
Jahangir;Tuzuk-i Jah^ngl r l . ed. S.3. Ahmad, p . 262. 
One rcay si^igrest a number of poss ib le reasons for t h i s 
r e l a t i v e l y much higher expenditure incurred by Shah Jahan. 
One obvious reason was the differ'^'nce in p r ice l e v e l s . The 
p r i c e s general ly rose during the seventeenth century, tu t 
c e r t a i n l y , the r i se in p r i c e s was not of such a magnitude , 
t h a t i t .could explain such a big difference in c o s t s . The 
o the r fac tor seems to be the use of marble, that was c e r t a i n l y , 
miuch more expensive than the red sand stone used for bui ld ings 
a t Fatehpur S l k r i . But, perhaps the main fac to r , was the 
d i f fe rence in s ty les for f loor -decora t ion . The decorat ion in 
I a tehpur •^^ikri buildings was confined to i nc i se and fresco 
works, while in Shah Jahan ' s f o r t at Delhi ' p i e t r a du ra ' , 
in lay vjork of gold and precious and semi-precious stones held 
the s t age . We may r e c a l l t ha t the decorat ion \vork on the 
c e i l l s of the Shah Mahal alone cos t nine lac ruuees. In o ther 
of 
words, the cost of decora t ion/ the ce i l ing of one complex, 
a lone , accounted for s ixty per-cent of the t o t a l expenditure 
on bui ld ings of Fatehpur S ik r i . 
Heweve^j ShSfeJahan^s^^xpendi^tu^^ on h i s c a p i t a l i/as 
c e r t a i n l y not confined to the fort complex only,but he idso b u i l t 
a number of other edi f ices , bes ides , laying down the main 
s t r e e t s and building a canal to supply water not only to the 
f o r t , but to almost the e n t i r e c a p i t a l c i t y . 
I I 
Slmaltaneously, with the beginring of the cons t ruc t ion 
work of the f o r t , an order was also issued to re-excavate and 
1 
r e p a i r F i ruz 3h5h' s canal and bring i t to the c i t y . F i rua Shah 
b u i l t e a s t Jamuna canal from Khizrabad to h is hunting place 
(Shikargah) at Safedon. I t was t h i r t y kurohs long. For a 
long time a f t e r F l ruz Shah Tughlaq, the canal remained in 
d i su se , but during Akbar's re ign, Sh^habuddin Khan, the governor 
of Delhi got i t repaired and i t became ac t ive again. However, 
a f t e r him, i t was in the s t a t e of neglect . Shah Jahan now 
2 
ordered fo r i t s excavation and extension. I t x-ras under the 
supervis ion of Ghairat Khan and 'Alah Vardi Khan tha t the bed 
of the canal from i t s o r ig in to Safedon was cleaned and 
l eve l l ed ou t , and i t was extended t h i r t y kurohs more in order 
3 
to reach the fo r t . 
An acqueduct of f ive arches of each one sixty-two long 
and twenty four fee t wide was b u i l t to bridge the dra in car ry-
ings water^j 'om Najafgarh J h i l , T h e canal flowed through the 
o u t s k i r t s of the c i t y - watering gardens, mansions, and houses 
1. Waris, p . 38; Salih, I I I , p . 28; Manucci, I I , p . 184; 
Bernier , pp. 257-8; 
2. Waris, p . 38; Salih, p . 28. 
3 . Ibid. 
- ^.l, -
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as i t passed, and entered in to the c i t y by the Kabnli g a t e . 
On entering the c a p i t a l c i t y , i t v;as bifiorcated in to 
two branches. One branch passed through Chandni Chowk and 
3 
flowed t i l l the Aicbarabadi Bazaar' s avenue. The other branch 
4 
entered the garden of Jahanara (SahibabSd) and passing 
through i t and other gardens i t entered in to the fo r t from 
5 
Shah Burj . I t supplied ^•/ater to a l l the water-channels, 
haninarTiS and ponds of the f o r t and f e l l into the d i tch ou t s ide 
6 
the f o r t . 
The above ir.entioned canal which ca t e r to the needs 
a l so 
of the e n t i r e c a p i t a l , according to Sujan Rai,and beaut i f ied 
7 
the c i t y , took about tv;o years in completion, and an amount 
8 
about two l acs was spent on i t s re-excavat ion and extension. 
1. Chaturman Rai:Ch'ahar Gulshan, f o l . 47 a-b . 
2. F rank l in , pp. 210-11 (Appendix); M. Colvin, ' On the 
Restorat ion of Ancient Canal in Delhi t e r r i t o ry^ J .A.3 .E. 
Vol. I J , Wo. 15, p . 109. 
3 . WarT^T^ppr 53-54," Sf 1 IhT, I I I , ' pp . 4 8 - 9 . 
4 . Sa l ih , I I I , p . 47. 
5. Maheshwari Dayal 'Rediscovering Delhi, Delhi, pp. 13-14. 
6. Bernier, p. 243. 
7. Sujan Rai, Khulast-ul-Tawarikh, pp. 36-9. 
8 . Waris, p . 38; Saiih, I I I , p . 38. 
Shah Jahan must have prepared an e labora te plan 
according to which h i s new c a p i t a l c i t y was to be b u i l t 
because one of the reasons I'or sh i f t ing the c a p i t a l from 
Agra, which most of the h i s t o r i a n s of Shah JahSn* s reign 
1 
o l f e r , was tha t Agra was an unplanned and conguested c i t y . 
Natura l ly , t h i s defect was to be de l ibe ra t e ly and care fu l ly 
off 
v a r d e d - ^ ' i n the construct ion of the new c a p i t a l . Shah Jah'an, 
accordingly appears to have taken much care in drawing the 
p lan of h is c a p i t a l . -^ 'he careful planning was so no t i ceab le , 
t h a t Bernier found i t the major difference between Agra and 
2 
Delhi . 
Whether Shah Jahan' s plan for h is c a p i t a l was e n t i r e l y 
o r i g i n a l and indigenous or influenced and p a r t l y copied firom 
any other contemporary c i t y , i s a matter of conjecture in the 
absence of any de f in i t e evidence. According to a r ecen t 
study the imperial c i ty was more or l e s s the copy of Shah 
3 
Abbas' s c a p i t a l a t Isphan. On the other hand the plan of the 
c i t y has been assumed to be a b lue -p r in t of the t h e o r i t i c a l 
4 
des igns of c i t i e s prescribed by a r c h i t e c t s q^ f Anc^ient India . 
1. S a l i h , I I I , p . 28. 
2 . Bernier ,pp. 284-5, 
3 . Samuel V. Noe What Happened to Mughal Delhi : 'A Morpho-
l o g i c a l Survey' , Delhi Through the Ages. Oxford, 1986, 
pp . 237-8. 
4 . Stephen Blake, Sh5h.1ah5nab5d in 1739, p . 157. 
Yet another dramatical ly opposite suggestion i s tha t Shah-
jahanabad vras a typ ica l medieval Muslim c i ty v i t h the c i t y 
1 
mosque as i t s nucleus. The suggestion , howevers, appears 
to be strange in view of the f a c t , that Shah Jahan s t a r t ed 
bui ld ing of the main c i ty mosque, much af ter the completion 
of the fo r t and palaces ins ide i t . 
The c i t y v:as b u i l t in a semi-c i rcular shape and 
2 
resembled a c resant . The c i t y , with the f o r t r e s s was enclosed 
by a massive walls on three sides, the fourth side was pro tec t -
3 
ed by the r iver Jumna. The c i t y walls were b u i l t twice. In 
1651, hurr iedly a wall of m^ud and stone was ra ised within a 
shor t period of four months, at the expense of one lac and 
twenty thousand rupees. The following year , due to heavy r a in s 
i t was damaged so badly, tha t i t could not be repai red . There-
fo re , in 1658, a wall of lime and mortar of six thousand and 
t h i r t y yards in length was constructed, which involved a 
fu r the r expenditure of four lac of rupees. But the mater ia l 
v;orth f i f t y thousand rupees, of the old wall was reused, thus 
the ac tual expenditure on re-bui ld ing amounted to three l acs 
4 
and f i f t y thousand ruppes only. While the t o t a l cost incurred 
1. Jamel Husain & Mohd, Ghaheer, Islamic Culture and Urban 
Studies : Case Studies of Shahjahanabad and Ifyderabad.(I 
am g ra t e fu l to Prof. Mohd. Shaheer for giving h i s personal 
monograph). 
2 . Bernier , p . 243. 
3 . Manucci, S tor ia Do Mogor^ I , Ca lcu t ta , 1967, p . 184. 
4 . Waris, p . 378; Siaih, I I I , p . 243. 
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on building the wall tvdce works out a t fdvs l acs of .upeen. 
The c i t y , inside the enclosed v a i l s was seven rr.iles in 
I 
circumference. On the eas te rn side of the c i t y , was octagonal 
2 
p a l a c e - f o r t r e s s of one thousand yards . On the north-v.'estern 
s ide of the c i ty , the rocky h i l lock known as Bhujalal Pahari 
became the s i t e for one of the most imposing s t ruc ture of the 
imper ia l c i t y v iz : Jama Masjid. This im.pressive s t n i c tn r e 
requi red f i f ty thousand labourers to work dai ly for six years 
(1651-56) and a huge sum of ten lac rupees, was spent over i t s 
3 
cons t ruc t ion . The am.ount was exactly double of what ^kbar 
spent on the m^osque of Fatehpur Sikr i ,whi le according to V/aris 
the dom.es of both the mosques were equal in size,though the 
a rea of Shah Jahan ' s mosque was b igger . Of course, while, 
Akbar's mosque was of red sand stone, the marble work was so 
ex tens ive a t Shah Jahan' s mosque. The expenditure incurred 
on i t s adjoining ed i f ices a school (Dar-ul baga) and a h o s p i t a l 
(Dirus Shifa) was excluded from t h i s amount. 
1. Jameel Husain and Mohd. Shaheer, p . 9 . 
2. Waris, p . 42; Salih, p . 32. 
3 . Waris, pp. 251-2-, Sal ih, I I I , p . 52*, Bernier, pp. 278-80. 
I b i d . ; Asar-os-3anadId, pp. 272-83; C. Stephen, p . 250. 
V/aris, pp. 251-2; Sa l ih , I I I , p . 52. 
Ib id . 
Shah Jahan kept on adding new bui ldings to his cap i t a ] 
a t l e a s t t i l l 1656, vhen he constructed an ' I' dpah outside the 
c i t y ^-'all near the Lahori Gate of the c i t y , a t a cost of f i f t y 
T 
thousand rupees. This was b u i l t within one and a hcilf yf^'*. 
The area around the pa l ace - fo r t r e s s and the r i v e r bank 
was Earked for the residences of the royal pr inces and also 
2 
the p r i n c i p a l umara of the empire. The imperial gardens were 
3 
l a i d out in the v i c i n i t y . The gardens refer red to , by Bernier, 
were jus t in front of the f o r t . The garden complex v i t h a 
s a r a l la id o\it by daughter of ShSh Jahan,was also near the 
4 
f o r t . 
The western side of the fo r t vras mainly reserved for 
the commercial purposes. On the roads , in f ront of the fo r t 
t he re were the main bazaars. The one in front of the Lahori-
ga te of the fort , leading towards the Lahori gate of the c i t y 
vras in fac t , the nerve centre of the c i t y . On the two sides 
of the road there were shops of a l l commodities, the business 
5 
t r an sac t i ons were carried out on t h i s road. The famous Kotwali 
Ghabutra, the o r f ice of the Kotwal of the c i ty was also s i tua ted 
1. Sa l ih , I I I , p . 45. 
2 . Bernier, p . 244. 
3 . Waris, p . 32; Sal ih,pp. 48-9. 
4 . Waris, pp. 53-6; Salih, I I ] , pp. 34,48-9; Bernier , p . 243. 
5 . Ib id . 
6", 
there only. The famous Chandni Chowk with the canal flowing 
1 
in the middle, added more a t t r a c t i o n to t h i s whole bazaar. 
Generally, the merchants of the citv, except the big merchants, 
'2 
had t h e i r l iv ing places above the i r shops on the main s t r e e t s . 
3 
The r i c h merchants, however, l ived near the f o r t . 
The bazaar towards the Akbarabadi gate of the c i t y was, 
a l s o , very impressive, measuring one thousand and t h i r t y yards 
and comprising eight hundred and e igh ty-e igh t shops and 
4 5 
g a l l e r i e s . The r ich merchants resided on t h i s road mostly. 
These s t r e e t s were broad and used to cut* each other on 
6 
r i g h t angles . Besides, these, two main s t r e e t s , there were 
severa l other smaller ones which divided the c i t y into smaller 
q u a t e r s , which were usual ly occupied by a r t i s a n , c l a s s and 
t h e i r dwel l ing. 
1. Warls, pp . 53-5; Sal ih , I I I , pp. 34, 48-9; Bemier , p . 
p . 243. 
2. Ib id . 
3 . Tavernier , p . 76; Bernier, p . 243. 
4 . Waris, pp . 53-54; Sal ih , I I I , pp. 48-9 . 
5 . Tavernier , I , p . 76. 
6. Bernier , pp. 245-6. 
7. Jag MohantRebuilding of Shah-:lahanabad. Delhi, 1975,p.r^ 
-.. 4r: 
We may nov sum up the recorded aniount of the expenditure on 
the imperial bu i ld in rs , ins ide the ' a p i t a l c i ty of Shahjahanabad, 
b u i l t durinr .ihah J::n".n' c r e i r n . 
TABLE - I] 
Palace-fortre3r- 60,00,000 
City Wall 5,00,000 
Canal '^, 00,000 
Jama Masjid 10,00,000 
I 'dgah 50,000 
77,50,000 
This amount ofi'ers u s , a minimium limiit for the 
expenditure incurred on the bui ldinf h i s c a p i t a l by Shah Jahan. 
This , of course, excludes the cost of e s s e n t i a l accessar ies , 
such as t e n t s e t c . 
I l l 
Besides, the pa l ace - fo r t r e s s and other imperial 
bu i ld ings a number of other bui ldings were added to the new 
c a p i t a l by the members of the imperial household, p r inces , 
p re inces ses , and the other l a d i e s of the harem. A num.ber of 
grandees and nobles, too, b u i l t t h e i r res idences , and other 
s t r u c t t i r e s . As noted e a r l i e r , in the c i t y plan specif ic 
41 -
a reas seems to have been a l l o t t e d for the cons t ruc t ion of 
these bu i ld ings . 
The l ad le s of the haren, pr inces and pr incesses , also 
cons t ruc ted many buildings for the use of the general public 
and la id rio';n gardens, apar t from building t h e i r res idences . 
Unfortunately, the contemporary accounts do not throv 
much l i g h t , on the construct ion work car r ied out by people , 
o ther than the Emperor. Only some of the p r inc ipa l bui ld ings 
are mentionea by them. But, the l a t e r sources of the eighteen-
th and the et-rlv nineteenth century offers valuable information 
1 
about the non —imiperial bui ld ings of Shlhjahanabad. The 
survey and archaeological r epo r t of Delhi, are , a l s o , of some 
2 
he lp . 
Perhaps, one of the p r i n c i p a l mosques•• of the new c a p i t a l , 
b u i l t , p r i o r to the building of Jama Masjld was Akbarabadi 
mosque, near the southern gate of the f o r t . I t was b u i l t in 
1648 by Eegum Akbarabadi, and fo r tuna te ly , Wapis and Salih, 
3 
both, offer the d e t a i l s abcmt I t . 
1. Mirza Sangim Beg. Slar-ul Manazil. t r . Dr. Qasmi, Delhi, 1982. 
2. Asar-os-SanadId; List of Muhammadan and Hindu Monuments. 
Unfortunately I do not have d i r e c t access to t h i s work), 
3 . Waris, pp. 53-4*, Salih, I I I , p . 32. 
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This .i,osqu.ewa3 surrounded by a sa ra l of 154 x 104 
ya rds , with a larpe tank of (12 x 12 yards) v/hich was f i l l e d 
by the vater ccrnin: fror: the cana l . The expenditure Incurred 
on i t s construct ion, according- to sSlih was one lac and f i f t y 
1 
thousand rupees and i t vas completed within two years . 
Another wife of ShahjahSn,buil t a beaut i ful mosque 
2 
complex of near the ba.zaar leading to Lahori gate of the c i t y . 
This mosque v;as 45 x 20 yards l a r g e . In f ront of th i s was a 
red sand stone platform of 45 x 30 yards , v/ith a tank of 
16 X 14 yards in size. This mosque, too, was surroixnded by a 
3 
s_arai having sixty-nine rooms. The expenditure on th i s complex 
i s not known to us , however, keeping in mind i t s s i ze , one may 
not be far wrong in assuming t h a t the expenditure on t h i s , too. 
should have been in same v i c i n i t y , as on the Akbarabadi Mosque. 
Si rhindi mosque, which was s i t ua t ed , near the Lahori 
4 
gate of the c i t y , was bu i l t by ye t another wife of Shahjahan. 
Sair -ul -Kanazi l mentions, the nam^ e of another mosque 
b u i l t in 1653 A.D.,_near- the Akbarabadi gate of the c i t y , known 
as Dai-wali mosque, the I'ounder' s name has not been mentioned 
1. Sa l lh , I I I , pp. 43-9. 
2 . Waris, pp. 53-55; Salih, I I I , p . 48-9. 
3 . Sal ih , I I I , p . 48-9. 
4 . Asar-os-Sanadid, p . 285 ; The contemporary accounts 
have not mentioned t h i s mosque. 
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i n t h e i n s c r i p t i o n on the mosque. 
However, the ir.ost impress ive and mari^ii ' if if 'nt complex 
was b u i l t by Jahan Ara, d a u g h t e r of Shall.; ah an, near Chandni 
Chowk, -"-he whole complex vas knovn as Sahibabad. I t had a 
beauti t 'Ti l garden having: f o u n t a i n s and ponds, the canal used 
to flov.' through t h i s ga rden . Attached to t r . i s vas a s a r a i of 
189 yea rds com.prising of n i n e t v rooms, -where u s u a l l v the r i c h 
3 
mierchants r e s i d e d , and t h e r e was a hamxam of 60 x 20 y a r d s as 
4 
w e l l . Not an i n c o n s i d e r a b l e sum must have been spent on t h i s 
complex, and c o n s i d e r a b l e amiount of l abour and o t h e r r e s o u r c e s , 
t o o , must have been used . Another b e a u t i f u l garden com.plex 
was l a i a do-vm by younger daugh te r of Shahjahan Roshan Ara 
Begum i n 1650 A.D. I t was near Lahor i g a t e , the a r e a , l a t e r 
5 
on , came to be knovm as oabz i I 'andi . 
Apar t , from, these b u i l d i n g s of p u b l i c u t i l i t y , m.emibers 
of the i m p e r i a l household b u i l t t h e i r r e s i d e n c e , too , on a 
l a r g e s c a l e . 
1 ' S a i r - u l Manazil , p . 28. 
2 . War i s , p . 5 3 ; Sa l i h , I I I , p . 45 ; Manucci, I , p . 194; 
T a v e r n i e r , I , p . 79; Be rn i e r , pp . 2 5 7 - 8 . 
3 . S a l i h , I I I , p . 45 . 
4 . Asar -os 3 an ad i d , p . 288. 
Oneol the most important have11 was of Dara-Ghikoh, 
the e l d e s t and the most Tavourite son of Shah Jah<ln. During 
the construct ion of his nave11, he was rranted four lac cf 
I 
rupees , on the orders of Shah Jahan. This grant muc-.t hn-.-e "been 
in add i t ion , to what Dara, himself, must have spent on his havel i 
o 
which was sJ tuated on the bank of the r i v e r , near the f o r t . 
The p r inc ipa l nobles of the eir.pire constructed thei r 
r e s idences , mostly near the f o r t , the place marked for the 
purpose in the c i t y plan. Although, the individual amount spent 
on t h e i r bui ld ings , i s not -available to us , but an idea of the 
expenditure can be gained from the statement of Salih, t ha t 
t h e i r bui ldings were constructed at an expenditure of one to 
3 
tv-/enty l acks . He fur ther adds tha t t h e i r miansions v:ere so big 
4 
t ha t a v.'hole c i ty could be accomodated in them.. The range of 
expenditure given by Sal ih, i s , too, v;i;ie to be of much help , 
b u t , perhaps, the rank and s t a tus of the nobles , who b u i l t t h e i r 
have l i s in the new c a p i t a l , might give us some bases to work out 
a minlffiurie l i m i t , for the amount spent on t he i r bu i ld ings . 
1. __Salih,- -III,---p.-48-. -
2. Salr -ul-Konazi l . p . 45, 
« 
3 . Sal ih , I I I , pp. 45-6. 
4. Ib id . 
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3 a' adu l l ah Khan the V. a z i r of SnJ^ h J ah an. -mi a haft_-
ha?,ar i ("7,OC>0/7,000) mansabdax, one o-' t ne n i r h c i t no'clc. had 
• ' 1 
i l l s re : ; icient i a l q ' la te rs near the Akbaralradi rat '^ oi' the -"ort. 
h i s r e s i d e n c e , v;as near h i s noted ohov.'> -''hioh he S^ i l t in t h e 
Khas .Bazaar. The expend i tu re i n c u r r e d by the VJa7.1 r , on h i s 
h a v e l i and the e n t i r e oomplex ir:U;:t have been enorr.ous, as he 
had imrnense resoixrces at h i s dispo^a.! . 
Another ntotable mansion f/as b u i l t by All '>-a'aan Khan 
3 
•.,'hich .was s i t u a t e d on the r i v e r banl-:, near Dara Jhikoh' s haye^li . 
He was one of the h ighes t ranking nobles of Shah Jahan ,holaing a 
h a f t - h a z a r i r3an„sab as wel l as the n o s t of Di-.-an and Bakhslii of 
• 4 " " • " " - - -
t h e c a p i t a l . The magnif icance of h i s r e s i d e n c e , can be f u l l y 
a s c e r t a i n e d . 
Kuzaf far i^han, another noble of ShSri Jahan had h i s 
5 
r e s i d e n c e , near the Turkonian ga te of the c i t v . He held a man sab 
6 • • 
of 6,000 za t and 6,000 savrar. His h a v e l i , t o o , have been 
r e p o r t e d as e l e g a n t and n a g n i f i c i e n t , as those of o the r nobles 
of h i s r ank , because the Mughal nobles were expec ted to m a i n t a i n 
t h e i r s t y l e of l i v i n g according to t h e i r r a n k s . 
1. 'vv'aris, p . 93(b) c f . Apparatus , p , 256. 
2 . M u r a q q a - i - D i l l i , pp . 3 9 . 4 0 . 
3« 3 a i r - u l - M a n a z i l , p . 45 . 
^ i l i l l i m ^ PP« 226 and 266. 
^^ « S a d r - u l - M a n a z i l , p . 43; Asa r -os -Sanad ld , p . 704. 
6. L~hori , I I , p . 718. 
S h a i s t a '^ lan, ..'ho too , vas an in-portant noble o.f Chain 
J ahan , held a r; an gal oT .v,0(;(' " a t and 5,000 s_a'-.-a_r. had h i s inansion 
in f ron t o:' Laan-i r a t o oi. !.-:o Tor t . 
OiDahdar Kjuin, a rnn.i ha z a r l (o ,000 /5 ,000) r.3nsard_S.r 
2 ~ ' 
l i v e d nea r ratehy-^iri mcsq-ae o.f t he c l t :^ . 
Even the no'oles holding- co r .pa ra t ive ly .Tiodorate rnnk3, 
t o o , b u i l t t h e i r have l i 3 in the new c a p i t a l . For exar.rde, the 
3 
h a v e l i of Oher Afghan, v.-hose ranlc vas 000 zat and 300 s a v y , vas 
n e a r J ana I-'a3.iid of the c i t y . 
The r e s i d e n c e s of the a r c h i t e c t s of the c a r i t a l c i t y 
A 
v;ere i n the v i c i n i t y of Jama Kas.i id. One may expect t h a t , t h e i r 
mansions should have r e f l e c t e d t h e i r e n t e r p r i s e , i f no t the 
r i c h e s and grandeur of the i m p e r i a l b u i l d i n g s c o n s t r u c t e d by 
themi, '-J-'he tvo noted b u i l d e r s of Shahjahanabad had t h e i r h a v e l i s 
v ' i t h in the charmed a r ea . Ustad Amiad, v;ho, v/as a l s o , the 
f a v o u r i t e of Shah Jahan had h i s h a v e l i i n f r o n t of the s o u t h e r n 
5 
g a t e of Jama Kas j id . Ustad Hamid's r e s i d e n c e was in f r o n t of 
6 
t h e n o r t h e r n en t r ance of Jar.a Mas.]id. 
1 . .-Jar i s , p . 46(a) Of. Apparati] s, p . 232. 
2 . Lahor l , I I , p . 378. 
3 . S a l i h , I I I , p . 470. 
4 . S a l i h , I I I , p . 470. 
^« S a i r - u l - M a n i z i l , p . 45 . 
6 . Blake Stephen ' Shahjahanabad in 1 7 3 9 ' . 
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One oi" the princes of 3alkh, '/:no v.-as bro-'rlit to Jhah-
,1ahSnabad ns a prisoner of war v/hon onah Jahan con-aiered Balic];!, 
l a t o r on, ;nined the Miuehal service , ana b u i l t his liaveli rea; ' 
~ \ 
I t appears, that in keeping v-'ith the envisared plan of 
the c i t y , tne high dignatar ies of the en-.piro, h"-l th'^lr res idence 
on the rocal points of the c i t y . The high o f ' ' i c l a l s , sv.ch as 
Wazlr, BaV^ishis, and Diwans b u i l t the havel is and otlior bijildinf. 
Gcr.plexes, e i t h e r on the bank of the r i v e r , or near the ma.;or 
r a t e s of the c i ty v;all. 
Even a rough estimate of the amount spent on the non-
i r ipe r ia l bu i ld ings , seeir.s di f f ic ixl t to be computed, because the 
conter:porary accounts, do not offer any specif ic information 
abou-t the expenditure incurred on the various e d i f i c e s , added 
by the members of the imperial household and the gi'andeos and 
the nobles to the c i ty of Shahjahainabad. 
rlovever, the expenditure of only one mosque, b u i l t by 
2 
one of the v;ives of Shah Jahan Q^.s recorded ©ay serve as a ba s i s 
fo r est imating the amount spent on other m.osques. For the 
1. Salr-ul-Manazi l , p . 41 . 
2, Sa l ih , I I I , pp. 48-9, The mosque Akharabadi vas b u i l t , 
involving an expenditure of Rs. 1,50,000. 
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amount of money the noblen spent on the i r res idences , Salih 
g ives a range of one to t./enty l acs of rupees. 
As noted above, v.e have cone across s ixteen bui ld inps 
constructed ,in which tv/elve are the res idences and four are the 
mosques, which v:ere bu i l t by the members of imperial household, 
and the nobles of the empire in the c a p i t a l . 
The expenditure, on- only one m.osque i s knov:n to us , 
naraely :is. 1,50,000. Assuming t h a t the expenses incurred on 
the rem.aining three knovm miosques to be about one- th i rd of t h i s 
am.ount, since otiaer mosques, were, i f not, of the same size 
vere not, too, in fe r io r , the expenditure on other mosques vorks 
out a t Rs. 4,50,000. 
As v:e have the information, only, about the havel is 
and bui ldings complexes by the p r inces , pr incesses and top-m.ost 
grandees of the emipire. »«le, may, on , only on the side of 
on 
underest imat ion, in assuming that_/an average rupees f ive lacs 
were spent on each hayel i . The t o t a l expenditure on these 
twelve bui ld ings , thus com.putes a t ( 1 2 x 6,00,000)= Rs. 60,00,000, 
This est imate i s ce r ta in ly the minim.um limdt for the expenditure 
on building construct ion by people o ther , than the emiperor. 
! • This ariount i s near to the grant made to Dara Shikoh for 
h is havel i , na tu ra l l y he must have spent his O-'.TI money 
as wel l . 
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Adding the cost of the cons t ruc t ion of the mosques to th i s 
amount we get Rs. s ix ty - s ix lac as the f loor for non-impprial 
expenditure on constructing biaildinrs in 3h"ah.iah3naiad during 
Shah Jahan' s re ign. 
The non-imperial expenditure thus appears quite consider-
ab le , even i f we take into account only fev: of the noted 
bu i ld ings . 
Sumning up, the imperial and non-i:iiperial expenditure, 
t oge the r , the t o t a l costs of bui lding of Shahjahanabad vork out , 
a t Rs. 1,42,00,000 (One crore and for ty tv;o lacs) . 
This huge investment made in the building a c t i v i t y , 
during a period of l e s s than tvo decades, (eighteen years to 
be precise) must have had fa r - reach in r implicat ions for the 
economy of the c i t y . 
IV 
The building a c t i v i t y continued at Shahjahanab^d, even 
a f t e r the reign of i t s founder. Although, Aurangzeb, Shah J a h a n ' s 
son and successor, perhaps considered i t extravagant to add, any 
fur ther s t ruc tu res and remained contented with the ex i s t ing 
1 
b u i l d i n g s , except building a mosque ins ide the f o r t in 1662 A.D, 
1, Mohd. Qasim ' Alamgir-nama' , ed. Khadim Husain, and Abdul Hal, 
Calcutta,* 1868, pp. 467-70. 
so -
I t was c o n s t u r c t e d under the s ' inArviclon of ' A a i l r^ian, and 
1 
t h e e x p e n d i t u r e incu r red ,was one l a c and s i x t y thousand r u p e e s . 
Auranrzeb, a l s o , added barbir^ans i n f r o n t of t h e Lnhorl and the 
2 
AkbarabSdl g a t e of the c i t y . 
However, the c o n s t r u c t i o n v:ork, c a r r i e d out by the 
members of t h e i m p e r i a l household and the nob le s v/as c o n s i d e r a b l e , 
Some of the impor tan t e d i f i c e s , '.vhich are mentioned by 
t h e c h r o n i c l e r s , a re the mouseleum and a mosque b u i l t by Z i n a t -
u l -Ni s§ . , daugh te r of Aurang zeb in f r o n t of t h e Akbarabadi g a t e 
3 
of t h e f o r t . 
Another daughter of Aurangzeb, Zeb-nun-n i sa , c o n s t r u c t e d 
a mosque and a mouseleum i n 1701-2 nea r t h e Kabu l l g a t e of t he 
4 
c i t y . Ifear t h e Lahori g a t e of the f o r t , wife of Aurang^eb, 
knv.'on as Durangabadi Eeg im,bu i l t a mosque t h a t cannot be ,knovm 
5 
a f t e r her name. 
Among the impor tan t b u i l d i n g s , b u i l t by"the nob le s o f 
6 
Aurangzeb v.'ere t h e mosque of K h a l l l - u l l a h Khan. He was t h e 
1 . Mohd. Qaslm/Alamgir-nama^ ed . Khadim Husain, and Abdul Hai , 
C a l c u t t a ; 1868, pp . 467-70 . 
2 . Manucci, I , p . 263. 
3 . C. Stephen, pp . 261-2 ( I n s c r i p t i o n ) . 
4» 3 a l r - u l Man^zi l , p . 9 2 . 
5 . I b i d . 
6 . I b i d . , p . 34. 
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I 
SubedSr of ShSh iahanabad a l s o . Bakhtav.'ar Khan holding an 
i m p o r t a n t pos t 'of Paropha of Khvases added q u i t e a fev; e d i f i c e s , 
b e s i d e s h i s r e s i d e n c e in the c i t y near t h e Jan^a Has . i id . . A 
bBau t i f i i l s a r a i vas also b u i l t by him. i n the neighbourhood of 
t h e c a p i t a l , o u t s i d e the Kabu l ! g a t e of the c i t y , '-^ 'he above 
s a i d s a r a i was surrounded by a g a r d e n , which -was l a i d do-.s'n to 
2 
b e a"u 12 fy the c omp 1 ex. 
The Mir Bakhshi of t h e empi re , Sarbuland Khan had h i s 
3 
ha v e i l near t h e Jama Mcasjid on the e a s t e r n s ide of the m.osque. 
L u t f u l l a h Khan, a s l h - h a z a r i ( 3 ,000 /3 ,000 ) mansabdar of 
Aurangzeb, and .daropha of Kh5s chowki had h i s r e s i d e n c e on the 
4 
road l ead ing to Kaslimiri g a t e of the c i t y . His r e s i d e n c e , vras 
a l l o t t e d to t h e ambassadors of Balkh, when thev came to s t ay a t 
5 
D e l h i . 
Another impor tant mansabdar , Amin Khan (Kir Khan) 
held v a r i o u s impor tan t p o s t s such as Darogha of J i l a u khana , 
b u i l t h i s r e s i d e n c e near the Turkoman g a t e of t h e c i t y . 
1. Maasir -ul-Umara, pp. 775 . 
2 ' Mifa t -u l -Alam, ff . 25L-62 b . 
3 . Blake SteiJhen. 3h5h.1ahanabad in 1739. 
4 . I b i d . 
5 . Kanucci , I I , p . 34. 
6 . S a i r - u l Kanazil« p . 27 . 
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Mohammad Yar Khan the daro^ha of Ghiisal khan a and who 
held a mansab of 3,500/3,000 za t and sav5r had many houses in 
the c a p i t a l , which v;ere given on r e n t . There was a conplaint 
i 
aga ins t him that he used to take high rent from his t enan t s . 
Besides, the grandees of the empire, some other imperial 
se rvants enjoying comparatively modest p a s i t i o n s , too, b u i l t 
t h e i r houses of such dimensions t h a t these merit tod no t i ce , a t 
l e a s t , in l a t e r accounts. If during Shah Jahan' s re ign i t was 
the TDrivilege of tvo renowned a r c h i t e c t s Ust5d Haimid and Ahmad 
to have t h e i r residence near the c i t a d e l , under Aurangzeb, i t 
was Ismail Khan, the head Khush navis of the emperor who had the 
p r i v i l e g e of having a not iceable res idence b u i l t near Kori g a t e . 
The building ac t i v i t y never stopped in the cap i t a l c i t y 
of Shahjahanabad. After Aurangzeb died in Deccan, no other 
emperor l ived outside Delhi. Even during the years of d i s i n t e -
g r a t i o n , t h e nobles of the empire continued to build t h e i r 
p l aces of residence with huge establ ishments in the c a p i t a l . 
1. Maasir-ul-Uciara. I l l , pp . 706-11. 
2. Sair-ul-Manazil . p . 44. 
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Roshan-ud-Dav,la, the IjaUhshl dur ing the r e i g n of 
J ah and a r Sh§h, and a pan.1 h a z a r i (5 ,000 /5 ,000) mansabdar, was 
2 
a g*reat braider" and added a nics'iue and a c o l l e g e t o the c a p i t a l . 
Hi.'; r e s i d e n c e was near the' K5tv.'ali chabu t ra i n t h e bazaar i n 
3 
f r o n t of the Lahori gate of the f o r t . 
An impor tan t noble of i ' ' a r rukhs ivar , Khan-Dauran who 
4 
v/as t h e Mir BaVzhshl as we l l , added h i s p l ace of r e s i d e n c e n e a r 
— 5 
the chowk of Sa ' adu l l ah Kjian in the c a p i t a l . 
The tv;o top most nob le s of Muhammad Sh55h's r e i g n , t h e 
6 
VJazIr, kno\cn as I t imad-ud-Daula , had h i s r e s i d e n c e near t h e 
7 the 
Ajmeri ga te of the c i t y . While £ o t h e r noble Haider Quli Khan, 
who held t h e man sab of 7 ,000 /7 ,000 za t and .savSr. c o n s t r u c t e d h i s 
8 
mansion nea r t h e mosque of F a t e h p u r i of the c a p i t a l 
1 . Ma' a s i r -u l -Umara , I I , pp . 333-36. 
2 . S a i r - u l Manazil , p . 40 . 
3 . Ashob, T a r l k h - i 3 h a h a d a t - i - ? a r r u k h s i y a r , cf . B. Stephen 
' Shah.iahanabad in 1739'. 
4 . M a a s i r - u l Umara- I , pp . 819 -25 . . 
5 . 3 a i r - u l - M a n a z i l , p . 32 . 
G. MaVsir-ul-Umara, 1, pp . 3 5 3 - 6 1 . 
7 . s a i r - u l Manazi l . p . 19 . 
8 . I b i d . , p . 42 . 
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Evident ly , the investment in the building industr:/ 
by the n o b i l i t y and the merchant c l a s s continued throurhout 
our period, only the scale ir.ipht have varied. The building 
industry therefore , must have created a considerable amount 
of unski l led as well as the sk i l l ed and semi-skil led employ-
ment. This na tu ra l ly had consequences for the size and the 
composition of the population, besides other econom.ic 
imri l icat ions. 
Chapter I I I 
POPULATION : SIZE AND COMPOSITION 
D e l h i seems to have decayed d u r i n g t h e second h a l f 
o f t h e s i x t e e n t h c e n t u r y as A b u ' l F a z l r e c o r d s "most o f t h e 
1 
c i t y i s i n r u i n s , houieyer, t h e c e m e t e r i e s a r e p o p u l o u s " . 
B u t t he f o r t u n e s o f the c i t y changed d u r i n g t h e t h i r d decade 
o f t he s e v e n t e e n t h c e n t u r y and D e l h i r e s i l e d f rom i t s 
decademe to become ' 3h"ah jah^nSTb^d' t h e chosen c a p i t a l o f t h e 
Mughal E m p i r e . I t no t o n l y r e c o v e r e d i t s l o s t g l o r y b u t 
must have r e g a i n e d a s i z e a b l e p o p u l a t i o n . 
The d e s c r i p t i o n o f t h e c i t y by t h e c o n t e m p o r a r i e s 
g i v e s t h e i m p r e s s i o n o f i t s b e i n g t h i c k l y p o p u l a t e d . Hoiuev/er, 
no d i r e c t e v i d e n c e about t h e s i z e o f t h e p o p u l a t i o n o f 
ShahjahanSbSd d u r i n g the s e v e n t e e n t h c e n t u r y i s f o r t h c o m i n g . 
There i s o n l y one e s t i m a t e o f f e r e d by B e r n i e r uuho compar ing 
D e l h i u i i t h P a r i s says "lue s h a l l h e s i t a t e b e f o r e lue g i v e a 
p o s i t i v e o p i n i o n i n r e g a r d to t he c o m p a r a t i v e p o p u l a t i o n o f 
P a r i s and D e l h i ; and I c o n c l u d e , t h a t i f t h e number o f s o u l s 
be n o t as l a r g e as the l a t t e r c i t y as i n our otun c a p i t a l , i t 
2 
c a n n o t be g r e a t l y l e s s . " The p o p u l a t i o n o f P a r i s a t t h a t t i m e 
has been e s t i m a t e d a t abou t h a l f a m i l l i o n ; by i m p l i c a t i o n one 
1 . A i n . I , p . 5 1 6 . 
2 . B e r n i e r , p . 282 . 
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may assume t h e p o p u l a t i o n o f Shah jahanabad to be i n t h e 
1 
same v i c i n i t y . Hovueuer, B e r n i e r uuas e v i d e n t l y n o t v e r y s u r e 
o f h i s e s t i m a t e . 
W h i l e t h e r e i s no d i r e c t q u a n t i f i a b l e d a t a a v a i l a b l e 
t o gauge t h e s i z e o f p o p u l a t i o n o f Shah j a h a n a b a d , \jue may r e s o r t 
t o i n d i r e c t ev i dence to make a t l e a s t a rough e s t i m a t e . 
The e l a b o r a t e i n f o r m a t i o n abou t t h e s i z e o f t he i m p e r i a l 
e s t a b l i s h m e n t p r o v i d e d by P e r s i a n as kue l l as European s o u r c e s 
p r o v i d e s us one such means. We may, a l s o , v e n t u r e t o have 
r e c o u r s e to t h e a d m i t t e d l y more a c c u r a t e da ta g i v e n by A b u ' 1 
F a z l f o r -Akbar 's p e r i o d s i n c e t h e i m p e r i a l p r a c t i c e s and 
c o n v e n t i o n s d i d n o t change much. 
Once S h a h j a h l n d e c i d e d to b u i l t h i s c a p i t a l a t D e l h i , 
a l a r g e utork f o r c e must have i m m e d i a t e l y needed f o r t he c o n s -
t r u c t i o n o f t h e f o r t and o t h e r b u i l d i n g s . As War is i n f o r m s us 
t h e b u i l d i n g luorkers u/ere b r o u g h t f r om t h e n e i g h b o u r i n g a reas 
2 
as l u e l l as f r om f a r o f f . W h i l e \ue have no f i g u r e s f o r t h o s e 
employed d a i l y i n b u i l d i n g t h e f o r t complex and o t h e r b u i l d i n g s , 
lue have a t l e a s t W a r i s ' s t e s t i m o n y t h a t f i v e thousand p e o p l e 
3 
uiorked d a i l y to b u i l d the 3ama M a s j i d (mosque) uihich was 
1 . Cambr idge Econowic H i s t o r y o f I n d i a . e d . . Tapan Ray 
Choudhary and I r f a n H a b i b , O x f o r d , 1 9 8 2 , p . 1 7 1 . 
2 . W S r i a , p p . 3 8 - 9 . 
3 . I b i d . , p p . 3 5 2 - 6 . 
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c e r t a i n l y smal le r than the f o r t coap lex . According to A r i f 
Qandahari tujo thousand s tone c u t t e r s , tuuo thousand masons and 
e igh t thousand labourers luorked d a i l y at the Agra f o r t under 
1 
Mkbar, A l lahabad f o r t i s r epo r t ed to have requ i r ed twenty 
thousand u/orkers d a i l y , du r ing Akbar ' s t ime , w h i l e under 
3ahangir f i v e thousand uiorkers ujere s t i l l r equ i r ed to complete 
2 
the c o n s t r u c t i o n . I t may t h e r e f o r e , be reasonable to assume 
t h a t the f o r t at Sh'ahjahanabad a longiu i th o ther b u i l d i n g s must 
have employed around e igh t thousand workers a day. We may a lso 
make an a l lowance of say two thousand f o r those occupied i n 
d igg ing the c a n a l , f e l l i n g the t r e e s * l e v e l l i n g the g r o u n d , e t c . 
and another two thousand f o r those busy i n c o n s t r u c t i n g the 
h a v e l i s of the pr inces and nobles and lay ing down the gardens. 
•As descr ibed i n chapter -2 the c o n s t r u c t i o n work a t Sttahjahan'ab'ad, 
con t inued almost unabated u n t i l the end of Shahjahan's r e i g n , 
we may s a f e l y assume tha t about twe lve thousand people were 
employed i n the c o n s t r u c t i o n ujork. However, under Aurangzeb 
the b u i l d i n g work must have d e c l i n e d , but s ince the c o n s t r u c t i o n 
by the nobles cont inued r a t h e r on a l a r g e sca le i t w i l l , pe rhaps , 
no t be f a r wrong to assume t h a t a t l e a s t , f i v e thousand masons, 
s t o n e - c u t t e r s and labourers e t c . remained employed. 
1 . A r i f Qandahari , T i r l k h - i A k b a r l . ed. Muinuddin Nadwi, 
A^har A l i Dihlatui & I l t i a z A l l A r s h i , Rampur, 1962,p. 145; 
^ n , p . 4 4 2 houiever, g i ves 3,000 to 4,000 s k i l l e d masons 
and o t h e r s . 
2 . W.Finch i n Ear ly Travels i n I n d i a . e d . W.Foster ,London, 
1921.121. 
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Once t h e c a p i t a l ujas f i x e d a t Shah jahanabad , t h e 
i m p e r i a l househo ld e s t a b l i s h m e n t as U J B I I as t h e m i l i t a r y 
e s t a b l i s h m e n t n a t u r a l l y came to D e l h i a long t h e c o u r t . 
According to Lahor l , in the m i l i t a r y e s t ab l i shmen t t h e r e uiere 
seven thousand ahad is and mounted muskee teers and ou t o f t h e 
f o - r t y thousand i n f a n t r y c o n s i s t i n g o f g u n n e r s , muskee teers 
1 
and bandars t en thousand luere s t a t i o n e d a t t h e c o u r t . For 
A u r a n g z e b ' s r e i g n we have more d e t a i l e d d a t a on t h e i m p e r i a l 
e s t a b l i s h m e n t p r o v i d e d by B e r n i e r and M a n u c c i . 
M a n u c c i , u/ho l i v e d i n D e l h i f o r a long t i m e i n t h e 
s e r v i c e o f t h e r o y a l p r i n c e s , has d e s c r i b e d i n d e t a i l t h e 
s i z e o f t h e army, i m p e r i a l s t a f f i n c l u d i n g f e m a l e inmates o f 
t h e p a l a c e . He has a l s o p r o v i d e d t h e d e t a i l s abou t t h e 
2 
a n i m a l s i n t he i m p e r i a l s t a b l e s and t h e i r s e r v a n t s as uue l l . 
A c c o r d i n g to h im t h e emperor had tuuenty thousand i n f a n t r y 
a l l R a j p u t s , o u t o f thero t u j e l ve thousand ujere i n c h a r g e o f t h e 
a r t i l l e r y , t h e r e s t u/ere f o r g u a r d i n g t h e p a l a c e , mount ing s e n t r y 
e t c . I t i m p l i e s t h a t t h e r e u;ere e i g h t thousand i n f a n t r y to 
g u a r d t h e f o r t . B e s i d e s , t h e r e were f o u r t housand horsemen. 
Manucc i i n f o r m s us t h a t i n a d d i t i o n to t h e i n f a n t r y and horsemen 
t h e r e mere t h r e e thousand f i v e hundred mace -bea re rs o f d i f f e r e n t 
c l a s s e s to c a r r y t h e messages and t o p e r f o r m o t h e r d u t i e s , he 
c a l l s them ' h a l b e i d S r s ' and a c c o r d i n g to h im t h e s e mere 
1 . L a h o r i , I I , p . 7 1 5 . 
2 . M a n u c c i , I I , p p . 3 0 8 - 4 5 , 3 9 7 - 8 . 
3 . I b i d . , p p . 3 9 7 - 8 , 
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mansabdars luith s a l a r i e s ranging from Rs .200 to 1,000 per 
• 1 
4Knth. 
B e r n i a r ' s account about the army which u/as s t a t i o n e d 
i n D e l h i i s more d e t a i l e d . He g i v e s the number of umara, 
mansabdars, cavalrymen and infantryman s e p a r a t e l y , 
According to him, tuuenty- f ive to t h i r t y high ranking 
« 
umara , u/hose pay ranged from one thousand to twe lve thousand 
2 
tuere altuays in a t t endance at the c o u r t . They luere o b l i g e d to 
3 
guard the f o r t r e s s for tujenty-four hours once a u/eek. 
4 
The mansabdars . who remained p r e s e n t a t the i m p e r i a l 
5 
camp uuere tu/o to three hundred. The c a v a l r y luas t h i r t y - f i v e 
6 
thousand i n c l u d i n g the body-guards of the emperor. The i n f a n t r y 
' i m m e d i a t e l y about the king '^numbered not over f i f t e e n thousand 
and i t i n c l u d e d muskee teer s , f o o t a r t i l l e r y and everyone 
7 
c o n n e c t e d luith the a r t i l l e r y . 
Thevenot , whose account i s a l i t t l e l a t t e r ( 1 6 6 6 ) ^ t o o , 
c o r r o b o r a t e s the e s t i m a t e of army g i v e n by Manucci and B e r n i e r . 
He s a y s t h a t the court utas a t t e n d e d by a l l g r e a t men of the 
empire tuith t h e i r v a s t r e t i n u e s . The army c o n s i s t e d of t h i r t y -
1 . M « n u c c i , I I , p . 3 9 7 , 
2 . B e r n i e r , pp . 2 1 3 - 1 4 . 
3. Uaiil. 4 . T e c h n i c a l l y a l l those h o l d i n g wansabs luere wanaabdars but 
in nuqhal parknca the t e r n uwara was r e s e r v e d for t h o s a 
h o l d i n g the rank of 500 or a b o v e , t h e r e s t were c a l l e d wan»»^-
d g r s . 
5 . B e r n i 8 C , p . 2 l 5 , T h a term wansabdgrs under Shahjah»n was r e s s r v i 
for t h o s a whose zat rank was l e s s than 1 , 0 0 0 . 
c o n t d . . . . ( 3 9 ) 
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fix/B thousand cava l ry and ten thousand to t h i r t y - f i u e 
1 
thousand i n f a n t r y . 
<A l a r g e number of s e r v a n t s luere engaged to luork a t the 
i m p e r i a l s t a b l e s . There uuere a l a r g e number of u/ar animals 
as uuell as the beas t s of burden in the i m p e r i a l s t a b l e s . 
Manucci says t ha t the re luere Ohe hundred e lephan t s r e se rved 
for the emperor ( t h a t i s , khasa) and four teen hundred more 
2 « « - r ~ 
for o the r u s e s . That i s , in a l l f i f t e e n hundred e lephants 
luere t h e r e in the imper ia l s t a b l e s . According to Manucci, 
each ( k h l s a ) elephant r e s e r v e d for the emperor r equ i r ed ten 
a t t e n d a n t s . While even the most i n f e r i o r e lephan t belonging 
to the impe r i a l s t a b l e s ujas a t t ended by a t l e a s t t h r ee men. 
In the same way horses were a t t ended by the grooms or 
4 
s a i s and o ther a t t e n d a n t s . T h i r t y - f o u r horses luere r e se rved for 
t h e emperor. These lusre looked a f t e r more c a r e f u l l y . 
According to B e r n i e r ' s e s t i m a t e t h e r e tuere tuuo thousand to 
con td , f . n . from page 58: 
6 , B8rn iBr ,p ,219 . 
7 , Ind ian Travels of Thevenot and Care r i t r . ed, S.N.Sen, 
Neui D e l h i , 1949,pp. 6 0 - 1 . 
1. I b i d . 
2 . M a n u c c i , I I , pp .339-40 . 
3 . I . b i d . . p . 3 4 0 . 
^' I b i d . . p . 3 6 1 . 
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1 
t h r e e thousand horses in the imper i a l s t a b l & s . These luere 
a l l ujar h o r s e s , those used for t r a n s p o r t purposes a re not 
inc luded h e r e . The number seems q u i t e moderate s i n c e loe 
2 
knouu t h a t t h e r e mere tiuelve thousand horses in Akbar 's s t a b l e s . 
Even i f uie alloiu one syce per horse and one u j a t e r - c a r r i e r , 
one siueeper per ten h o r s e s , the number of grooms and o the r 
a t t e n d a n t s of the s t a b l e s luorks out a t t h r e e - t h o u s a n d s i x -
3 
hundred. 
Besides these luar horses and e l e p h a n t s , t h e r e luas a 
s i z e a b l e number of beas t s of burden and o t h e r s such as mules , 
camels , and milch coujs. 
According to Manucci, tu/o hundred camels ujere needed 
on ly to c a r r y the royal t e n t s u/hile f i f t y c a r r i e d records and 
an equal number to car ry d r ink ing u/a ter . An a d d i t i o n a l 
f i f t y were to ca r ry the k i t chen m a t e r i a l , uihile f i f t y milch 
couis aliuays accompanied the imper i a l camp. Even i f tue alloot 
one a t t e n d a n t for f ive camels luhich luere r e q u i r e d to c a r r y 
i m p e r i a l t e n t s as mentioned above, f o r t y a t t e n d a n t s tuould have 
been employed. Indeed the number of camels must have been 
1 . B e r n i e r , p . 221 . 
2 , A ' i n . I . p . 1 4 0 . 
3* Abu*1 Fa^l mentions a number of s e r v a n t s in the i n p e r i a l 
s t a b l e s , these included suieepers, l u a t e r - c a r r i e r s , e t c . , 
( ^ i n . I . p p . 1 4 3 - 4 6 ) . 
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1 
much l a r g e r . We may t h e r e f o r e , round o f f our e s t i m a t e 
f o r t he s e r v a n t s a t t e n d i n g a n i m a l s i n the i m p e r i a l s t a b l e s 
o t h e r t han the war an ima ls a t about one t h o u s a n d . 
The i m p e r i a l h o u s e h o l d e s t a b l i s h m e n t , t o o , appears 
t o be o f enormous s i z e . W h i l e u n l i k e A b u ' 1 F a z l o n Q o f t h e 
o f f i c i a l h i s t o r i a n s o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y have g i v e n 
any d e t a i l s , t h e European t r a v e l l e r s o b l i g i n g l y p r o v i d e us 
u s e f u l i n f o r m a t i o n . The a c c o u n t g i v e n by Manucc i and B e r n i e r 
can be checked a g a i n s t each o t h e r as u /e l l as t h e y a r e c o m p l i -
m e n t a r y , 
A c c o r d i n g to M a n u c c i , t h e r e luas a fema le s t a f f o f a t l e a s t 
tuio thousand uuomen s e l e c t e d f rom d i f f e r e n t r a c e s , b e s i d e s t h e 
eunuch , t h e r o y a l l a d i e s u/ere o f c o u r s e , e x p l i c i t l y e x c l u d e d 
f r o m t h i s c o u r t . These ujomen mere t o a t t e n d t h e r o y a l l a d i e s 
as uuell as to e n t e r t a i n t hem. Many o f them u/ere u /e l l c o n v e r -
2 
s a n t i n music and m u s i c a l i n s t r u m e n t e t c . 
For g u a r d i n g the f e m a l e a p a r t m e n t s , K a s h m i r i u/omen 
kuere p a r t i c u l a r l y s e l e c t e d ) t h e y a l s o c a r r i e d messages i n s i d e 
3 
t h e p a l a c e . 
2, 
3, 
The a n i n a l s p r e s e n t i n t h e p a l a c e - f o r t r e s s a c c o r d i n g t o 
6 e r n i e r * 8 s t a t e m e n t uiere 1 0 0 , 0 0 0 , The s e r v a n t s engaged f o r 
such a l a t g e number o f a n i m a l s must have been v e r y h i g h 
( B e r n i 8 r , p . 3 8 0 ) J D u r i n g A k b a r ' s t i m e t h e r e luere 5 ,000 e l e -
p h a n t s i n t h e i n p e r i a l s t a b l e s b e s i d e s t h i s t h e r e 6 , 2 0 , 2 3 , 
c a m e l s , 7 , 0 0 0 oxen ,260 mu les .A Du tch C h r o n i c l e o f Mughal I n d i a , 
t r , 4 e d . B r i j N a r a i n and 3 . R . S h a r m a , C a l c u t t a , 1 9 5 7 , p , 3 5 . 
B e r n i e r , I I , p p , 3 0 8 - 9 , 
I b i d , ; p , 3 3 3 . 
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S i m i l a r l y the d u t i e s of the eunuchs, toOt uuere v a r i e d . 
They used to be the incharge of eve ry th ing t h a t uias going 
on in the p a l a c e . The p r i n c i p a l eunuchsca l led Nazi r ' s luere 
t h i r t y - t h r e e in number, uiho looked a f t e r the i tnper ia l expend i -
t u r e . They luere h ighly esteemed by the emperor, p r i n c e s and 
1 
queens and u/ere r e s p o n s i b l e to look a f t e r t h e i r p r o p e r t i e s . 
Seven thousand s l a v e s or chelSs mere employed in the 
i m p e r i a l p a l a c e , they were a l l gentlemen t roope r s and had good 
pay.Out of seven thousand s l a v e s , four thousand luere i n f a n t r y 
2 
men and t h r e e thousand mere horsemen. 
The imper i a l k i tchen t o o , ujould have had a l a r g e s t a f f . 
Dai ly one thousand rupees u;ere spen t on the k i t c h e n . The food 
luas supp l i ed to a l l the inmates of t he p a l a c e . The l a v i s h 
k i t chen es t ab l i shment mould have c e r t a i n l y needed a l a r g e number 
of cooks and t h e i r h e l p e r s . Manucci says t h a t each cook had 
to p r e p a r e only one dish and numerous v a r i e t y of d ishes mould 
4 
have n e c e s s i a t e d numerous men to cook them. 
Although Bernier had given the d e t a i l s of the occupants 
of the roya l household, he does not g ive t h e i r number. He says 
1 . Manucc i , I I , pp .326-28 . 
2 . I b i d . , p p . 3 0 9 - 1 0 
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numerous p e o p l e ujsre employed as c l e r k s , under c l e r k s 
a f f i x e r o f K i n g ' s s e a l and s i g n e t . They used to be c a v a l i e r s 
1 
and were knouun as r ^ouz indars . 
The a r t i s a n s , l a b o u r e r s and o t h e r s employed i n t he 
i m p e r i a l ka rkhanas a re d e s c r i b e d by B e r n i e r . These mere 
g o l d s m i t h s , t a i l o r s , e m b r o i d e r e r s , shoe-makers e t c . A l l t h e s e 
a r t i s a n s vuere s u p e r i n t e n d e d by t h e m a s t e r s . I t seems t h a t 
t h e r e uuas s u p e r f l u i t y o f l a b o u r i n D e l h i , as u / e l l , l i k e A g r a , 
2 
and t h e d i v i s i o n o f l a b o u r ujas on a l a r g e s c a l e . 
B e r n i e r ' s accoun t o f t h e r o y a l k i t c h e n c o n f i r m s t h e 
p o i n t t h a t a l a r g e number o f cooks as l u e l l as t h e i r h e l p e r s luere 
employed i n t h e i m p e r i a l k i t c h e n . The i m p e r i a l k i t c h e n c a t e r e d 
t o t h e needs o f t h e r o y a l f a m i l y n a t u r a l l y , t hen t h e umara 
3 
uiho guarded t h e p a l a c e mere s u p p l i e d f o o d . The f o r e i g n 
4 
embassies" a l s o g e t t he s u p p l i e s o f f o o d f rom t h e k i t c h e n . 
1 . B e r n i e r , p p . 2 1 5 - 1 6 . 
2 . The European o b s e r v e r s o f J a h a n g i r ' s r e i g h t h o u g h t t h a t 
t h e u/ork o f a s i n g l e Eng l i shman d i s p a t c h e d u/as done h e r e by 
t h r e e men (Haiukins i n E a r l y T r a v e l s i n I n d i a , e d , W , F o s t e r , 
London , 1 9 2 1 , p . 121 ) and P e l s a e r t b e l i e v e d ' t h a t j o b w h i c h 
one man u/ould do i n H o l l a n d h e r e passes t h r o u g h f o u r hands 
b e f o r e i t i s f i n i s h e d , P e l s a e r t R e m o n s t r a n t i e or D a h a n q i r ' s 
I n d i a , t r , W.More land , C a m b r i d g e , 1 9 2 5 , p p . 6 0 - 1 . 
3 . B e r n i e r , p . 214. 
4 . Saq i M u s t a i d Khan, p . 6 7 0 . 
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1 
The ex t r a food ujas sold in the market a l s o . 
Bes ides , these s e r v a n t s he mentions o t h e r type of 
s e r v a n t s as u ;e l l . For example, the c a r r i e r s of p a l k i e s and 
c h o u d a l s . The emperor, p r i n c e s and queens and the n o b i l i t y 
2 
u s u a l l y t r a v e l l e d in p a l k i e s and chouda l s . 
These p a l k i e s were c a r r i e d by e igh t men in case of the 
male occupants and e ight women i f the occupant used to be a 
3 
female . 
Unfo r tuna t e ly , the number of t he se household s e r v a n t s 
i s not a v a i l a b l e for the seven teen th c e n t u r y . N e v e r t h e l e s s , 
we may assume these numbers to be the same as under Akbar. 
Abu'1 Fazl g ives the count of d a r b l n s . ( g a t e - k e e p r s ) khidmat-
i y y a s . meu/rahs, kahars (pa lanqu in b e a r e r s ) as one thousand 
4 
each . We lu i l l perhaps not go fa r vurong in al loa;ing an equal 
numbers for them.during the s even t een th cen tu ry as lue l l . For 
o t h e r s such as cooks, t u a t e r - c a r r l e r s c a r p e n t e r s , b l a c k s m i t h s , , 
l ea the r - tuorker f t a i l o r s , 3hOB->makersy embroiderers e t c . We may, 
a g a i n , a l low the same number namely, 4 , 0 0 0 . 
1. B e r n i e r , p . 2 5 1 . 
2 . I b i d . , pp .215 , 268, 2 7 2 - 3 . 
3 . B e r n i e r , pp . 214,272, Abu^l Fa?l g ives the number of 
pa lanquin bears as 1,000 iTin, I , p . 
4 . W i n . I . p . I B B 
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I t i s d i f f i cu l t to be sure about the s i z e of the 
Bstablishroent of the twenty-five high ranking umara which 
used to be a repl ica of the imperial establishment, though 
smaller in s i z e . We only have de ta i led descr ip t ions of the i r 
establishment which seem d i f f i c u l t to be quant i f ied . The d e t a i l s 
about the s i ze of the establishment of 300 mansabdars are also 
not easy to be gauged, the i r dependents cannot be easi ly counted. 
But we may make an estimate for the u number of servants 
employed by these umara and mansabdSrs s ta t ioned at Delhi . 
Since the number of the servants in the imperial household 
works out at 8,000, i t wi l l perhaps, not be unreasonable to 
bel ieve that the s ize of the re t inues of a l l the umara and 
mansabdars residing at the c a p i t a l would have add up to 16,000, 
j u s t the double of the imperial r e t i n u e . 
We may now sum up the f igures of the various people 
working in the imperial establishment at Shlhjahanabad in the 
t ab le below. Since wa are trying to compute the minimum popula-
t i on , we may accept the lower es t imates . 
Table - I 
25 
300 
3,500 
35,000 
15,000 
Umara 
MansabdSrs 
Macebearers 
Cavalry 
Infantry 
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2,000 
2,A00 
3,600 
1,000 
8,000 
16,000 
Female S t a f f 
Nahaujats 
3 a i s 
Other s e r v a n t s o f t h e a n i m a l s 
•Al l s e r v a n t s & tuorkers o f t h e I m p e r i a l 
househo ld 
R e t i n u e o f t h e umara i mansabd¥rs 
B e r n i e r remarks t h a t t h i r t y - f i v e t housand c a v a l r y 
t r o o p e r s luere eccompanied n o t o n l y by t h e i r f a m i l i e s bu t a l s o 
1 
by t h e i r a t t e n d a n t s . I t i s o f t r e p e a t e d t h a t t h e mughal 
c a v a l r y m e n uuere gent leman t r o o p e r s and each o f thera vuas a t t e n d e d , 
2 
a t l e a s t by f o u r s e r v a n t s . 
Noui t a k i n g the c o n v e n t i o n a l s i z e o f t h e f a m i l y , namely 
4 . 5 and a l l o u / i n g f o u r a t t e n d a n t s p e r horseman, u/e may e s t i m a t e 
t h e number o f pe rsons dependent upon t h e c a v a l r y t r o o p e r s as 
2 , 9 7 , 5 0 0 . The ' h a l b e i d a r s * ( m a c e - b e a r e r s ) a c c o r d i n g to M a n u c c i , 
as n o t e d p r e v i o u s l y , ujere t h e mansabdSrs r e c e i v i n g s a l a r i e s 
o f Rs.lOO to 1 ,000 . We may al louu a t l e a s t f i f t e e n a t t e n d a n t s p a r 
1 . B e r n i e r , p . 2 8 2 . 
2 . I b i d . , p . 3 8 1 , he remarks t h a t he had t h r e e a t t e n d a n t s b u t 
he used to t a k e the f o o d s u p p l i e s f rom t h e i m p e r i a l k i t c h e n . 
O t h e r t r o o p e r s roust have employed one cook as u j e l l , 
d e t a i l s a re a v a i l a b l e i n B a y a z - i K h u s h b u ' i t I . O . 8 2 8 , c f , 
I r f a n H a b i b , " P o t e n t i a l i t i e s o f C a p i t a l i s t i c Deve lopment i n 
t h e Economy o f Mughal I n d i a " , E n q u i r y . N . S . l / . I I I , N o . 3 , 1971, 
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raacabearar, u/hich of course, can only be an underestimation. 
If a cavalry trooper was attended by four men, even for 
t he i r families UJB may assume the most conservative number tha t 
i s 4 , 3 , The estimate of the mace bearers luith the i r families 
and at tendants uiorks out at 68,250, To the infantry men 
Flahgmats, sS i s , other servants of the animals and servants in 
the Imperials household and re t inues of umara and mansabdars 
uje may allouu the conventional s i z e , the t o t a l number sums up 
to 2,16,000. 
We are not counting the seven thousand s l aves , s ince 
Manucci says that three thousand of them uuere infantry men and 
four thousand vjuere cavalry men, they might have already covered 
by one of our various categories counted in Table-I , The 
female s ta f f has been taken as ind iv idua ls , and to keep our 
est imate on the loiuar l imi t lue are not allouuing any family to 
them, 
Noiu the ten ta t ive louuer estimation of the population 
of Shahjahanabad u/hich luas d i r ec t l y or i n d i r e c t l y re la ted to 
the imperial establishment,uuas 5,81,750. 
This s izeable population luas mostly unproductively 
employed. To cater to the needs of these, as luell as to s a t i s f y 
the a r i s t o c r a t i c demand for luxuries and comforts, a considerable 
number of merchants, t r ade r s , shopkeepers must have assembled 
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in the c i t y . Unfortunately, lue have no s t a t i s t i c a l information 
about them. They are indeed, described by Bernier , There 
is one piece of evidence provided by Bernier that might provide 
us soma clue to the number of inhabi tants in Shahjahanabad. 
Bernier remarks that the pa r t s of the c i ty u/ere so thickly 
populated, ra ther crowded that in three consecutive f i res in 
1 
one season alone s ixty thousand huts u/ere gu t ted . We may 
make an assumption that each f i r e consumed equal number of huts 
even than the number of huts luould have been tuienty thousand 
a t the minimum. This of course, i s the number of huts destroyed 
in the f i r e , not the count for a l l the huts in Shahjahanabad. 
If uje again assume that each hut meant a family of conventional 
s i z e ; these huts must have had given she l t e r to ninety-thousand 
people . Some of these huts might have been occupied by those 
luorking in the imperial as tabl ishnent or in the establishments 
of the nobles . But at the same t ine \ue have taken the minimum 
poss ib le number for the hu t s , v i z . the lovuest l imi t for the 
huts gu t ted . The number of ghdse people, "'ho uiere l iving in 
these huts but are , already, covered under our previous est imate 
of 5,81,750^might be sa t against the huts that u»e have not 
taken into considerat ion. 
I t , therefore , seems p laus ib l e to allouj a population of 
1,20,000 for those who uiere not d i r ec t ly r e l a t ed to the imperial 
1. -Bernier, p.246. 
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o r a r i s t o c r a t i c Bs tab l i sh roen t and u/ere g e n e r a l l y p r o c i u c t i v / e l y 
emp loyed . 
Summing up a l l our guesses abou t t he number o f p e o p l e 
r e s i d i n g i n D e l h i , ou r e s t i m a t e f o r t h e p o p u l a t i o n o f S h a h j a h S n l -
b§d d u r i n g t h e second h a l f o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y , luorks o u t 
a t abou t seven l a c s . Our e s t i m a t e i s t h u s , i n d e e d i n excess 
o f ujhat uuas B e r n i e r ' s c o n j e c t u r e b u t , s t i l l , seems r e a s o n a b l e 
i f lue bear i n mind t h a t t h e t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e Mughal 
1 
Empi re i n 1601 luas around 100 m i l l i o n s . Out o f luhich ov/er 
2 
f i f t e e n p e r c e n t u/as u r b a n , t h a t i s a l l t h e c i t i e s c o l l e c t i v e l y 
had a p o p u l a t i o n o f over f i f t e e n m i l l i o n s i n 1 6 0 1 . 
By I 6 7 0 ' s , even a t t h e modera te compound r a t e o f g ro iu th 
3 
o f 0 . 2 p e r annum. as u /e l l as u / i th t h e e x t e n s i o n i n t he b o u n -
d a r i e s o f t h e Mughal e m p i r e , t h e t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e e m p i r e 
s h o u l d have r i s e n to ove r one hund red and f i f t e e n m i l l i o n s , 
i m p l y i n g a c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e i n t h e s i z e o f t h e u rban p o p u -
l a t i o n t o o v e r seven teen >.and a h a l f m i l l i o n s , -h p o p u l a t i o n 
e s t i m a t e o f a round seven l a c s f o r t h e c a p i t a l and one o f l a r g e s t 
c i t i e s o f t h e e m p i r e , t h u s , does n o t appear e x c e s s i v e . 
1 . S h i r e e n M o o s v i , ' P r o d u c t i o n , Consumpt ion and P o p u l a t i o n 
i n A k b a r ' a t i m e . ' lESHR. V . X . , N o . 2 , 1973, p . 1 9 A . 
2 . Cambr idge Economic H i s t o r y o f I n d i a , p . 1 6 9 . 
3 . S h i r e e n M o o s v i , 'Una E s t i m a t i o n De la P o p u l a t i o n De L ' i i u d e 
E N 1 6 0 1 ' , P o p u l ' a t i o n . 1 , 1984, p . 2 5 . 
- T o -
l l 
I t u / i l l be i n t e r e s t i n g to f ind out the composi t ion 
of the popu l a t i on of the Mugjhal C a p i t a l , According to B e r n i e r , 
one of the keenest observers of the seven teen th cen tu ry , only 
tvuo types of p eop le^e i the r very r i c h or very p o o r ^ l i v e d in 
1 
the c i t y . He, fu r ther observed t h a t ' t h e r e i s no middle 
s t a t e in D e l h i , e i t h e r one l i v e d in g r e a t luxury or in g r e a t 
2 
p o v e r t y . 
I t i s ev ident from the con tex t in vuhich Bern ie r uses 
t h e term 'Middle S t a t e ' t h a t luhat he had in mind u/as the 
f i n a n c i a l s t a t u s . He could not s u r e l y had a n t i c i p a t e d the 
usage of the term middle s t a t e in the economic s e n s e . 
But h i s s ta tement should be vieujed u/ith some r e s e r v a t i o n s 
because he tends to exaggera te h e r e . In h i s otun d e s c r i p t i o n 
of the c i t y of Sh3hjahanSbad, he e x p l i c i t l y mentions s e v e r a l 
s e c t i o n s of the s o c i e t y , namely, merchants , banke r s , shop-
k e e p e r s , p e t t y o f f i c i a l s , men of j u s t i c e and the p r o f e s s i o n a l 
3 
c l a s s e s . 
Obviously , these people cannot be counted among the tiuo 
extreme c a t e g o r i e s descr ibed by B e r n i e r . These peop le uj i l l come 
1. B e r n i e r , p . 252. 
2 . I b i d . 
3 . I b i d . , p p . 245-6, 254-5 
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under t h e c a t e g o r y o f t h e m i d d l e c l a s s e s . I t seems d i f f i c u l t 
t o d i s t i n g u i s h t h e m i d d l e c l a s s o f t h e Mughal I n d i a , There 
a l r e a d y e x i s t s a s c h o l a r l y d e b a t e on t h e n a t u r e and t h e 
1 
d e f i n i t i o n o f t h e M i d d l e c l a s s i n M e d i e v a l I n d i a , A c c o r d i n g 
to them a r a t h e r l oose d e f i n i t i o n o f t h e m i d d l e c l a s s i s t h a t 
a l l t h o s e p e o p l e uiho u/ere n o t d rau j ing t h e i r income f rom f e u d a l 
s o u r c e s c o m p r i s e d the m i d d l e c l a s s e s . I t may i m p l y t h a t t h e 
m e r c h a n t s , c r a f t s m e n , a r t i s a n s , p r o f e s s i o n a l s and t h e lo iuer 
b u r e a u c r a c y be long to t h e m i d d l e c l a s s . So t h e s u g g e s t i o n 
o f B e r n i e r , i s n o t w h o l l y a c c e p t a b l e t h a t t h e r e tuas no m i d d l e 
s t a t e i n D e l h i . BetDueen t h e r i c h and poor t h e r e vuas a c l a s s 
u jh ich c o m p r i s e d o f a l l t h e p e t t y o f f i c i a l s , men o f j u s t i c e 
and l e t t e r s , m e r c h a n t s , b a n k e r s , a r t i s a n s , o t h e r p r o f e s s i o n a l s 
and t h e lo iuer b u r e a u c r a c y . These had s u f f i c i e n t income and 
r e s o u r c e s to l e a d a t o l e r a b l y c o m f o r t a b l e l i f e i n t h e c a p i t a l 
c i t y . Hoiuev/er, one may s t i l l o b j e c t t h a t t h e nenbers o f t h e 
l o w e r b u r e a u c r a c y were dependent upon t h e f e u d a l income and 
s t r i c t l y s p e a k i n g , cannot be c o u n t e d among t h e m i d d l e c l a s s . 
K .N . R a j , ' P o l i t i c s and Economics o f t h e I n t e r m e d i a t e 
R e g i m e s ' , Economic and P o l i t i c a l Week ly , U . V I I I , N o , 2 7 , 
3 u l y , 7 , p . 1 1 9 1 ; E.M.S. N a m b o o d i r i p a d 'Mo re on I n t e r m e d i a t e 
R e g i m e s ' , Economic and P o l i t i c a l Week ly , V . V I I I , N o . 4 5 , 
December 1 , 1973, p . 2 1 3 6 ; I .V^.Khan, • The M i d d l e C lass i n 
t h e Mughal Empi re ' P r o c e e d i n g s I . H . C . 1975, W.C. S m i t h , 
The M i d d l e C lass and t h e Mughal Emp i re , I s l a m i c C u l t u r e . 
1944 . 
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The p o o r e r p e o p l e , as UJB have seen above , c o n s t i -
t u t e d t h e ove rwhe lm ing m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n . These vuere 
m o s t l y employed on s u b s i s t a n c e luag as i n t h e i m p e r i a l h o u s e h o l d 
o r by t h e n o b i l i t y . These be longed to d i f f e r e n t c a t e g o r i e s 
o f s e r v a n t s such as a t t e n d a n t s o f a n i m a l s , t o r c h b e a r e r s , 
f l y - d r i v e r s , f a n - d r i v e r s , u j a t e r - c a r r i e r s , messenge rs , p a l k i -
d r i v e r s , f oo tmen e t c . Of c o u r s e , t h i s s e c t i o n luas t h e u n -
p r o d u c t i v e l y employed s e c t i o n o f t he D e l h i ' s p o p u l a t i o n . 
Above , t h e s e s e c t i o n s ujas a s m a l l s e c t i o n o f a r i c h 
and p r o s p e r o u s p e o p l e c o m p r i s i n g o f t h e n o b l e s , b u r e a u c r a c y 
and t h e r i c h m e r c h a n t s . 
B e r n i e r t e l l s us t h a t " i n D e l h i f o r tu/o o r t h r e e ujho 
luear decen t a p p a r e l , t h e r e may aluuays be r eckoned seven o r 
1 
e i g h t p o o r , ragged and l u i s e a b l e b e i n g s " . I t i m p l i e s t h a t 
22% to 21% o f t h e p o p u l a t i o n vuas c e r t a i n l y , above t h e p o v e r t y 
l i n e . W h i l e t h e r e s t must have been l i v i n g a t t h e ba re 
s u b s i s t a n c e l e v e l . Our ooin f i g u r e s r a t h e r s u p p o r t t h i s i m p r e s ' 
s i o n o f B e r n i e r . S i n c e t h e n o b i l i t y , c a v a l r y t r o o p e r s . 
I m p e r i a l i n f a n t r y and o t h e r members and employees o f t he 
i m p e r i a l and t h e a r i s t o c r a t i c e s t a b l i s h m e n t s d i s c u s s e d above -
s u n up t o a round a l a c . Add ing t o t h e m e r c h a n t s , s h o p k e e p e r s , 
and p r o f e s s i o n a l s e t c . i t may be round o f f a t abou t one and 
1 . B e r n i e r , p , 282 , 
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a ha l f lacs> in o the r u/ords ouer 20% of the t o t a l popu la t i on 
of the c a p i t a l . I t is a l so e s t a b l i s h e d from our es t imate-
t h a t an overiuhelmingly l a r g e p r o p o r t i o n of the popu la t i on held 
employment in the imper ia l e s t a b l i s h m e n t , 
Nouj the ques t ion a r i s e s houj far the a l l e g a t i o n of 
Bern ie r and Theueno t , t h a t u/as, l a t e r on, accepted by Marx i s 
1 
c o r r e c t , t h a t Delhi luas a camp c i ty^ and i t luas merely a 
c o l l e c t i o n of s e v e r a l v/ i l lagtjs , a l though i t had a very l a r g e 
2 
p o p u l a t i o n equal to P a r i s in s i z e , i t appeared dese r t ed uihen 
3 
the i m p e r i a l camp moved atuay from t h e r e . 
There seems some element of t r u t h in t h e s e o b s e r v a t i o n s , 
Delhi oiued a g r e a t deal of i t s popu l a t i on to the p r e sence 
of cour t t h e r e , t h a t c r ea t ed a c o n s i d e r a b l e amount of va r i ed 
employment and p a r t i c u l a r l y provided jobs to a m u l t i t u d e of 
s k i l l e d , s e m i - s k i l l e d as u/ell as the u n s k i l l e d luorkers. 
Therefore B e r n i a r ' s obse rva t i on t h a t "The luhole popu la t i on of 
D e l h i , t he c a p i t a l c i t y , i s i n f a c t c o l l e c t e d in the camp, 
because de r iv ing i t s employment and maintenance from the c o u r t 
and the army, i t has no a l t e r n a t i v e but to folloui them in t h e i r 
4 
march or to p e r i s h from uuant during t h e i r a b s e n c e . " in indeed 
1, B e r n i e r , p , 2 4 6 ; ThBWBnot,p.66, Marx's S e l e c t e d Correspondence 
p p . 57-58; cf . I r fan Habib Marx's P e r c e p t i o n s of I n d i a , 
M a r x i s t . V . I . N o . 1 .p .17. 
2 . B e r n i e r , pp .281 -2 . 
3 . Thevenot, pp .65-66 . 
4 , B e r n i e r , p . 3 8 1 . 
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a s t a t e m e n t o f a f a c t , t hough a d m i t t e d l y e x a g g e r a t e d . D e l h i 
luas a tovun o f i m p o r t a n c e i n i t s oujn r i g h t ; i t vuas an i m p o r t a n t 
t r a n s i t c e n t r e f o r t h e commerce betiueen N o r t h - w e s t and t h e 
Eas t as u j e l l as Agra and s o u t h - e a s t , ^ijas a c e n t r e o f C h i n t z 
p r o d u c t i o n , h o r e o u e r , i t ujas a u /e l l d e v e l o p e d c u l t u r a l c e n t r e , 
h a v i n g s h r i n e s and m y s t i c t r a d i t i o n s . T h e r e f o r e , luhather 
t h e i m p e r i a l camp vuas t h e r e o r n o t , i t alujays r e t a i n e d i t s 
p o s i t i o n as one o f t he o l d and i m p o r t a n t touins. Though, i t s 
p o p u l a t i o n , no d o u b t , mould have du i i nd led t o soma e x t e n t ujhen 
t h e camp moved aujay f rom t h e r e . I n t e r e s t i n g l y enough we have 
no e v i d e n c e to t he e f f e c t t h a t a f t e r 1680, once -Aurangzeb l e f t 
Shah jahanabad never to come b a c k , t h e c i t y f a c e d any v i s i b l e 
d e c l i n e . One may t h e r e f o r e , ag ree l u i t h B e r n i e r o n l y to t h e 
e x t e n t t h a t r a t h e r a l a r g e p r o p o r t i o n o f p e o p l e i n S h a h j a h a n i b a d 
tuere t h e r e , oiuing to the p r e s e n c e o f t h e i m p e r i a l c o u r t , 
O t h e r u i i s e , D e l h i luou ld , s t i l l , have been a toiun b u t c e r t a i n l y , 
o f a s m a l l e r s i z e . 
Chap t e r - I W 
Itt.-^FTS AND .ARTS 
The u r d s e n c B o f t h e e m p e r o r and t h e i m p e r i a l 
a s t a b l i s h m t n t and t h e c o n c e n t r a t i o n o f umara and m a n s a b d a r s 
a t S h a h j a h a n a b a d , o u g h t t o h a u e c r e a t e d eno rmous demand f o r 
luxury goods . In the a r t i c l e s r e q u i r e d by the emperor and 
t h e n o b l e s , t h e en iphas is ' i /as , n a t u r a l l y on t h e c r a f t s m a n s h i p 
a n d B x p c n s i u E f r i a t c r i a l . The g o o d s u je re t h u s m o r e s k i l l -
i n t e n s i v / e t h a n l au -Ou r . The oemand c r e a t e d by t h e e m p e r o r 
and t h e n o b i l i t y ujas t h u s , l i m i t e d t o h i g h v a l u e g o o d s , made 
a c c o r d i n g t o t h e t a s t e s and f a n c i e s . Fo r s u c h t y p e o f d e m a n d , 
t h e m o s t s u i t a b l e mode o f p r o d u c t i o n was i n d e e d , t h e p r i v a t e 
k i r k h a n a s m a i n t a i n e d a t t h e c a p i t a l as a t v a r i o u s o t h e r p l a c e s , 
f a m o u s f o r t h e m a n u f a c t u r e o f c e r t a i n c o m m o d i t i e s . Ahmaoabad 
uias t h e c e n t r e o f t e x t i l e p r o d u c t i o n , an i m p e r i a l k 'arkh 'ana 
was e s t a b l i s h e d t h e r e , and t h e t e n t s f o r t h e i m p e r i a l p a l a c e 
1 
a t Shah j a h a n a b a d li ier e, esp e c i a l l y made h e r e . I n B e n g a l , u j h e r e 
t h e b e s t q u a l i t y o f m u s l i n oias p r o d u c e d and s p e c i a l e s t a b l i s h -
m e n t s u je re o r g a n i s e d f o r p r o c u r i n g h i g h q u a l i t y m u s l i n f o r t h e 
2 - -
i m p e r i a l c o u r t a t D e l h i . S h ' a h j a h a n m a i n t a i n e d k ' a r k h a n a s a t 
1 . W a r i s , p p . i ? 5 , 2 5 0 - 1 ; S a l i h , I I I , pp . 5 6 , 7 2 , 2 5 9 , 1 8 1 . 
2 . C h i c h e r o v ' S o c i a l and E c o n o m i c H i s t o r y o f I n d i a . Mosco iu , 
1 9 7 1 , p , 1 8 5 . 
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B u r h a n p u r , u i h t r e t h e f i n e q u a l i t y c l o t h ujas u r o d u c e d f o r 
1 
t h e i m p e r i a l u s t a s .L.ell a s f u r t h e g i f t s . 
B u t o f c o u r s e , m o s t o f t h e ii5"r'^han_as_ ' j jere t o be 
m a i n t a i n e d a t t h e i m n e r i a l c a p i t a l i t s e l f , uje h a v e a l r e a d y 
n o t e d ( C h a p t e r 2) t a t o n e of t h e main s i x c o m p l e x e s a t t h e 
f o r t a t D e l h i , t h a t luere c o m p l e t e d i n t h e f i r s t p h a s e of 
c o n s t r u c t i o n , u.as t h e b u i l d i n g c o m p l e x f o r t h e i m p e r i a l 
K^r^kh3n_a_s. T h e s e luere b u i l t on n o r t h e r n and s o u t h e r n s i d e o f 
t h e J i l a u k h S n a . 
The _K_rtrKnands of t h e i - m p e r i a l h o u s e h o l d p r o d u c e d 
v a r i o u s g o a d s . The i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e on t h e i r p r o d u c t i o n 
i s v e r y s c a n t y and s c a t t e r e d . B e r n i e r e n u m e r a t e d t h e i<J.?A'^.3na^ 
m a i n t a i n e d a t t h e i m p e r i a l p a l a c e a t D e l h i , a s t h a t o f g o l d s m i t h , 
p a i n t e r s , e m D r o i d e r e r s , l a c q u e r - i u o r k e r s , i v o r y o i o r k e r s , j o i n e r s , 
t u r n e r s , t a i l o r s , s h o e - m a k e r s , m a n u f a c t u r e o f s i l k and b r o c a d e 
3 
o f Luhich t u r b a n s and g i r d l e s ujere m a d e . To t h e s e / o n e may a d o 
t h e k_3.rj<* .^^ D5,§. p r o o u c i n g l u e a p o n s , b o o k s u / i t h i l l u s t r a t i o n s and 
I* M d a b - i ' - A l a m g i r ! . ; c o m p i l e d by S a d i q h u t t a l a b i r e v i s e d i3c 
e d . by A'bdul G h a f f a r C h o u d h a r y , U-1 , p . 147 . >i turangzeb 
r e c e i v e d a u u i n t e r r o b e made a t t h e i m p e r i a l k a r k h a n a a t 
B u r h a n p u r . 
2 . C h a p t e r 2 . 
3 , B e r n i e r , p p . 2 b 8 - 9 , ' L a r g e h a l l s a r e seen in many p l a c e s 
c a l l e d k a r k h a n a y s or ujorkshops f o r t h e a r t i s a n . In one h a l l 
e m b r o i d e r e r s a r e b u s i l y employed, s u p e r i n t e n d e d by a m a s t e r , 
i n a n o t h e r you s e e t h e g o l d s m i t h s , in a " t h i r d p a i n t e r s , in 
a f o u r t h v a r n i s h e r s in Laequer-uuork, in a f i f t h j o i n e r s 
t u r n e r s , t a i l o r s and s h o e - m a k e r s , i n a s i x t h m a n u f a c t u r e r 
of s i l k and b r o c a d e and t h e s e f i n e m u s l i n of which a r e 
made g i r d l e s , t u r b a n s uuith g o l d e n f loujers and dra iuers luorn 
by f e m a l e so d e l i c a t e l y f i n e as f r e q u e n t l y to uiear o u t i n 
one n i g h t . " 
' 11 -
marg in p a i n t i n g , g o l d ujorked c a l l i g r a p h y e t c . The ka rkhanas 
- « — - . — j ^ 3 ( ^ , — . — 
f o r making tueapons such as j u n s , n i a t c h l o c k s , sujords and o t h e r 
hand uubauons iLac,, pL rha . ; s , ..nt; o f the most i m p o r t a n t kar khan^a. 
The i m p o r t a n c e or the £v"J^*^"P^ making ujeapons, among t h e 
i m p e r i a l i<3jr.K'^~nas. can be gauged f rom t h e f a c t t h a t Mbu '1 F a z l 
d e v o t e s a ujhole c h a p t e r ori t h i s i xP i ^ ' ^?^^ ' a c c o r d i n g t o him> 
emperor hkbar took p e r s o n a l i n t e r t - s t i n t he m a n u f a c t u r i n g o f 
t h e guns e t c . s u r p r i s i n g l y , B e r n i e r does no t men t i on t h i s 
k a r k h a n a . The u s u a l p r a c t i c e o f p r e s e n t i n g s iuords , daggers and 
k n i v e s e t c . to t he mansabdars , the f o r e i g n ambassadors and 
e m i s a a r i e s c o n t i n u e d d u r i n g our p B r i o d as u ; e l l . One may assume 
t h a t t he kar^slidna o f lueaponry a t Shah jahanabad d u r i n g t h e 17 t h 
c e n t u r y f u n c t i o n e d on the same p a t t e r n as d u r i n g ^ k b a r ' s r e i g n 
2 
o f wh i ch d e t a i l s a re a v / a i l a b l e i n t he _rtin. 
As f a r as t he o r g a n i s a t i o n o f t h e ka rkh^nas i s c o n c e r n e d , 
t h e y were d i r e c t l y s u p e r i n t e n d e d by t h e mansabdars . I t seems 
t h a t t h e r o y a l karkhanas were an i m p o r t a n t d e p a r t m e n t o f t h e 
1 . M a n u c c i , I I , p p . 3 4 4 - 4 5 ; LHI ( 1 6 5 1 - 5 4 ) 'He R i c h a r d ) 
n e x t on January 30 w e n t ' t o t a k e l e a v e o f Dara S h i k o h , 
f r o m whom he r e c e i v e d a dagger f o r t h e p r e s i d e n t and 
, a s i r p a w f o r h i m s e l f ; The E a r l y A n n a l s o f Benga l : 
Surman Embassy, ed . C.R. W i l s o n , D e l h i , 1 9 8 3 , p p . 1 9 1 & 193 . 
Mr 3ohn « seerpaw ( s a r e p a ) 
•M c u l g e e ( k < i l q h i ) 
Coo jah j e e r h a u d M seerpaw ( s a r e p a ) 
k c u l g e e ( k a l g h i ; 
Messr H a m i l t o n , Baker and P h i l i p s , 4. see r paw^sar epa) . F o r 
t h e Honou rab le Madras P r e s i d e n t -M s e e r p a w ( s a r e p a ) . For t h e 
H o n o u r a b l e P r e s i d e n t ( B o m b a y ) A see rpa \u (aa repa ) , 
2 . . ^ n , I , p p . 115 -23 . - " ' V v - i ^ ^ ^ ^ f ^ / ^ S ^ , 
. - - - ^ - - ^ - ^ . ^ 
'• : ACC N,, "^  * t 
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1 
i m p e r i a l h o u s e h o l d . \ i a r i o u s r i f tT tnc as a r e a v a i l a b l e 
about t h e lii^ ns_a_Dp_ars uj'-io o i t re a,; .^ainteG garoqhas o f t h e 
i m p e r i a l > K a x- .x, ri: i a s . i e i j a d t l Khan u i l a n i ujas t h e u ^  r o q h a o f 
t h e g o l d s m i t h ' s o f f i c e f o r a l ong t ime d u r i n g S h a h j a h a n ' s 
r e i g n . The faiiious peacock t h r o n e ujas maue d u r i n g h i s t e n u r e . 
r-iohammad Yar i\_nan .jno ujas a niand audar o f 400 za t and sa-gjar 
ujas a p p o i n t e d the ^ajcoqha o f g o l d s m i t h ' s o f f i c e and a f t e r u j a r d s 
2 
h e l d t h e cha rge o f wurkhar^a i ^a rseT la l j . 
Beloiu t h e u a r o g h a s , t h e r e luere the mas te rs who 'ojere 
t h e i n s t r u c t o r s o f t he a r t i s a n s u jo rk ing i n t h e kar ki .on a s . 
The des igns and the p a t t a r n s ^ s r e g i u e n to t he a r t i s a n s by t h e 
m a s t e r s , and the masters ujere i n s t r u c t e d by t h e £^2_3]23^' 
The daroghas be ing t h e mansabdars r s c e i u e d m o n t h l y 
s a l a r i e s d e t e r m i n e d by t h e i r mansabs. I f t he p r a c t i c e r e m a i n e d 
t h e same as under Mkbar t h e master c r a f t s m a n and some o t h e r 
employees t o o , must have been p a i d m o n t h l y wages, u j h i l e most 
o f t h e c r a f t s m e n and a r t i s a n s o/ould have worked e i t h e r on 
T. Fi a ' a s i_r_-u 1 -uma r a, v o l . I , p p . 40 5 - 8 . 
2 . I b i d . , v o l . I l l , p p . 7 0 6 - 1 1 
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1 
d a i l y o r p i e c e-ujag es . 
not 
U n f o r t u n a t e l y , t h e / i n f o r m a t i o n i s a u a i l a c l B on t h e 
•ijages o f t h e a r t i s a n s e n i i j l o y e d i n t h t ; iip£i<hdri_£3_ a t 5 h a h j a h a n a b a d 
B e r n i e r i s o f some h e l p a t l e a s t , b y i m p l y i n g t h a t t h e c o n d i t i o n 
o f t h o s e a r t i s a n s u/as b e t t e r UJ' u u jere fcioployed i n t h e i m p e r i a l 
2 
Fo r t h e ujaqes p a i o t o t hem by t h e n o o i c s o e r n i e r ' s 
f o l l o u j i n g r e m a r k s u f f i c e s ; 
" t h & 
t r e 
rem 
hau 
oma 
s e ( ^ a r t i s a n s ) u n h a p p y men a r e c o n d e m n e d , 
a t e d u i i t h h a r s h n e s s , and i n a d e q u a t e l y 
u n e r a t e d f o r t h e i r l a b o u r . The r i c h o / i l l 
e ev/ery a r t i c l e a t a c h e a p r a t e . uhen an 
r a h o r mansabd_ar r e q u i r e s t h e s e r v i c e s o f 
an a r t i s a n he s e n o s t o t h e b a z a a r f o r h i m 
e m p l o y i n g f o r c e i f n e c e s s a r y t o make t h e p o o r 
man u jo rk and a f t e r t h e t a s k i s f i n i s h e d , t h e 
u n f e e l i n g l o r d p a y s , n o t a c c o r d i n g t o t h e 
u a l u e o f l a b o u r b u t a g r e e a o l y to h i s s t a n d a r d 
o f f a i r r e m u n e r a t i o n t h e a r t i s a n s h a v / i n g t h e 
r e a s o n t o c o n g r a t u l a t e h i m s e l f i f k a r r a h h a d 
n o t b e e n g i \ / e n i n p a r t p a y m e n t . " 3 
1 . 
2 . 
and c a l l i g r a p h i s t s 
B e r n i e r , p . 2 5 6 , ' The a r t i s a n s t h e r e f o r ^ aiho a r r i v / e 
a t any e m i n e n c e i n t h e i r a r t a r e o n l y t h e s e luho a r e i n 
t h e s e r v i c e o f t h e k i n g , o r o f some p o u u e r f u l omarah and 
uuho luork e x c l u s i v e l y f o r t h e i r p a t r o n . " 
3 . B e r n i e r , p . 2 5 9 . 
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•Ms dhsh ja inan ' s re i ign a / i t nessea h e c t i c a c t i v y i t y o f 
b u i l d i n c j o f f o r t s , ^J-iic-.c Rt;, riiosques anc tombs^ "the b u i l d i n : ; ; 
a tip ar tmen t or }_-S^,^^--'"'~ pj^ '•^ -as any of th t ; l i iost i n i p o r t a n t anci 
h i q h l y o r q a n i s e a depar tments ana maximum i n f o r m a t i o n i s a l s o 
1 
a w a i l a b l e about t h i s depar tfiit n t i n th^. s o u r c e s . houiever, 
OLuing to i t s r a t h t r d i f f e r e n t n a t u r e ^ i : h e o r g a n i s a t i o n o f 
K_3r Kn~na~i i ma r a t ( o u i l u i n ' - QE-. ar tmen t , luas pi^rhaps p u i t e 
d i f f e r e n t f rom o t h e r oep ar tui t^ n LS . 
The o w e r - a l l s u p e r v i s i o n o f t he c o n s t r u c t i o n ujork ujas 
e n t r u s t e d u s u a l l y to the g o v e r n o r s as i n the case o f b u i l d i n g 
of i h o h j a h S n a b a o , 3 h a i r a t Khan and o t h e r g o v e r n o r s o f t he 
p r o v i n c e o f O e l h i ujere g i v e n t h e o v e r - a l l c h a r g e . Under t he 
g o v e r n o r s t h e r e used to be o a r o q h a - i i m a r a t , no n}^ a£Ts_ab_ i s 
r e c o r d e d f o r t h e n o l d e r s o f t h i s p o s t , i t i m p l i e s t h a t t h i s 
was an i n d e p e n d e n t o f f i c e . delouu t h e d a r o q h a - i i m a r a t , luere 
t h e a r c h i t e c t s ; f o r example aie knouj' t h a t u s t a d Hamid and -Mhmad, 
Luere a p p o i n t e d f o r the b u i l d i n g o f Shah j a h a n a b a d . Then, t h e r e 
ujere o b v i o u s l y a number o f s k i l l e d a r t i s a n s such as c a r p e n t e r s , 
s t o n e - c u t t e r s , embossers e t c . g e t t i n g good s a l a r i e s . The 
u n s k i l l e d l a b o u r e r s uuere sumiuoned f rom a l l p a r t s o f t h e e m p i r e . 
The l a b o u r mas no p rob lem because no one c o u l d deny t h e o r d e r s 
2 
o f t he emperor anyujhere i n t h e e m p i r e . The m a t e r i a l f o r the 
1 . L £ h o r I , I I , p . 7 0 7 ; i v a r i s , p p . 3 8 - 5 4 ; j a l i h , . I l l ,pp . 28-52 . 
2 . t F I ( 1 6 4 6 - 5 0 J , p . 2 5 3 . 
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b u i l d i n g luas p r o v i d e d f rom v a r i o u s p l a c e s and s o u r c e s . The 
m a r b l e needed f o r t he f o r t came f rom Makrana i n R a j a s t h a n as 
1 
roentioned e a r l i e r . S h a h j a h a n ^ a l s o used the m a t e r i a l rema ins 
2 
o f t h e f o r t o f Tughlaqabad and o l d D e l h i . 
The p l a n s o f t he b u i l d i n g s lusre approved by S h S h j a h a n , 
I n f a c t , he used to make t h e p l a n s u/hich were t hen passed o v e r 
t o t h e g o v e r n o r s who were o v e r - a l l i n c h a r g e . The p l a n f o r t h e 
c l o s e d marke t a t the 3 h i h j ahanabad luas b r o u g h t f r om Peshamar . 
Bu t i t luas g r e a t l y m o d i f i e d by t h e emperor to s u i t h i s oiun 
3 
t a s t e and r e q u i r e m e n t s . I t can be s a i d t h a t Shah jahah f o l l o m e d 
h i s g r a n d f a t h e r ' s t r a d i t i o n and used to t a k e p e r s o n a l i n t e r e s t 
i n v a r i o u s d e p a r t m e n t s . The b u i l d i n g e s t a b l i s h m e n t ujas one o f 
such d e p a r t m e n t s t h a t r e c e i v e d e m p e r o r ' s s p e c i a l a t t e n t i o n . 
The f u n c t i o n i n g and o r g a n i s a t i o n o f t h e m i n t a t ShS^h-
j ahanabad t o o , p r o v i d e s us some c l u e to the sys tem o f management 
o f t h e i m p e r i a l k a r k h a n a s . I n t h e m u ^ a l m i n t s t h e r e used t o 
be s i x i m p o r t a n t f u n c t i o n a r i e s , v i z . d a r o q h a . s a r r S f , a m l n . 
m u s h r i f . saudSqar , and n a . i u r . These luare t h e permanent employees 
r e c e i v i n g m o n t h l y s a l a r i e s . T h e i r ujork luas m a i n l y a d m i n i s t r a t i v e . 
1 . W i r i s , p . 3 8 ; S a l i h , I I I , p . 2 8 , 
2 . M a n u c c i , I , p • 1 7 7 he used t h e rema ins o f a n c i e n t O i h l i and 
T o q u i l a b a d (Tugh laqSbSd) f o r b u i l d i n g t h i s new D e l h i . 
3 . S a d i q Kh§n, T a u / a r l k h - i Shgh. iahan i o r Shah jahan NSma. 
B r . Mus. o r 174 fiieu 11/2629 f 6 3 ( a ) , 
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and t h e i r r e m u n e r a t i o n uias n o t t h e same, the h i g h e s t among 
them u/as g i o e n the rank o f an ancldl under them uuere a number 
o f a c t u a l wo rke rs p e r f o r m i n g h i g h l y s k i l l e d j o b s . The n o t a b l e 
s k i l l e d u io rkers i n the m i n t m e n t i o n e d by A b u ' 1 F a z l were s i x t e e n , 
n a m e l y , t a r S z u - k u s h ( b a l a n c e r ) , q u o a z q a r - i kham ( m e l t e r o f t h e 
o r e ) , g ja rq -kash ( e n g r a v e r ) , g u d a z g a r - e - p u k h t a ( m e l t e r o f t h e 
r e f i n e d m e t a l ) muhrkan ( d y e - m a k e r ) S i k k a c h i (hammerer ) Sabbak 
( P l a t a - m a k e r ) , Qurus-kob ( h e a t e r o f t h e r e f i n e d s i l v e r ) , 
Chashnlqa_r ( f i x e r o f t he p u r i t y o f c o i n s ) , n l y a r i a ( c o l l e c t o r 
°f^ K h S k - i k h S s ) . p a n i o a r ( d e a l e r i n o l d c o i n s ) , n i c h o i - u u a l a 
( m e l t e r o f t h e o l d c o i n s ) , and p a i k a r ( s e p a r a t e r o f s i l v e r 
f r o m copp e r ) , 
T h e i r j obs r e q u i r e d s p e c i a l i s e d s k i l l s , t h e r e f o r e , 
t h e y t o o , s h o u l d be p e r m a n e n t l y employed b u t t h e y mere giv/en 
p i e c e - u j a g e s , t h a t i s the r e m u n e r a t i o n u/as a c c o r d i n g to t h e amount 
and t h e n a t u r e o f t h e luork done , f o r example , under Akbar t h e 
b a l a n c e r r e c e i v e d q u a r t e r to two dams f o r u /e igh ing g o l d f o r 
hund red muhrs and s i x dams f o r w e i g h i n g s i l v e r w o r t h one t h o u s a n d 
1 
r u p e e s . I t seems t h a t the p a t t e r n was n o t much d i f f e r e n t f r o m t h a t 
o f t h e b u i l d i n g d e p a r t m e n t , o n l y t h e number o f w o r k e r s was much 
s m a l l e r and n e a r l y a l l o f them were _ 
1 , .A ln , I , p p . 1 4 - 2 1 , one may s a f e l y assume t h a t t h e 
o r g a n i s a t i o n o f t he m i n t rema ined t h e same i n subsequen t 
r e i g n s . 
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s k i l l e d o i o r k e r s . The a e t a i l s o f t he f u n c t i o n i n g o f t he 
m i n t a re d e a l t a d t h s e p a r a t e l y (Chap te r 5 ) . I t appears t h a t 
i n a l l t h e imp t r i a l kSrkhanas the rauu m a t e r i a l was i<iade 
a v a i l a b l e to the a r t i s a n s and c r a f t s m e n by th f i i r r ^pe r io l cst^-
1 
b l i s h i u e n t , and t h a s p e c i f i c a t i o n s uiere p rov / ided to them. They 
ujorked under t h e c l o s e s u p e r v i s i o n o f the mas te r c r a f t s m e n and 
as U J B I I as under t h e i n r p t . r i d i c o r o _; 11 a. H e r h a p s , mucn o f t h e 
a c t i v i t y 'oias c o l l e c t i v e . I t i s u je l l -knoo in t h a t even i n 
Jj^ft^'-iJj^r^^Pl-'PiL ( p a i n t i n g d e p a r t m e n t ; t he a r t i s t s u;orked j o i n t l y 
and i n one p a i n t i n g the s k e t c h ujas made by one a r t i s t , t he 
c o l o u r i n g by a n o t h e r o /h i le t h e f a c e d r a j j i n g ( P o r t r a i t ) by t h e 
2 
t h i r d . 
I t seems t h a t the needs oF the i m p e r i a l h o u s e h o l d f o r 
c r a f t goods o/ere met to a l a r g e e x t e n t by t h e i m p e r i a l ka r khanas 
a t t h e c a p i t a l c i t y o f Shah j a h a n a b a d . The i m p e r i a l i :^r j<hSna^ 
vuere t h u s , n o t o n l y competent to p r o d u c e goods o f h i g h q u a l i t y 
u j i t h p a r t i c u l a r s p e c i f i c a t i o n s under t h e s t r i c t c o n t r o l b u t 
1 . Aurangzeb i n f o r m s p r i n c e s s 3ahana'ra i n one o f h i s l e t t e r s 
f rom B u r h a n p u r , luhere Dahanara had her karkh_an_a t h a t he 
had p r o c u r e d a l l the r e q u i r e d rauj m a t e r i a l ' T o r t he goods 
d e s i r e d by her and i t 'a;as b e i n g ujorked a t t h e kaTrkhana, 
r>cl_5b-i - / ^ l a m q l r l , u . I I , p . 8 2 7 , t h e r e i s no poss i b , l e~ r eason 
to b e l i e v e t h a t the a r rangemen t u o u l d have been any d i f f e r -
en t a t Shah jahanabad , 
2 . S.P.Werma, Ar t and l ^ i a t e r i a l C u l t u r e i n t h e e^a in t i nq o f 
A k b a r ' s C o u r t . D e l h i , 1978 , p . 7 . 
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1 
c e r t a i n l y a t cheaper p r i c e s as l u e l l . The p r o d u c t i o n o f t h e 
ka rkhanas a t t he c a p i t a l luas, o f c o u r s e , supp lemen ted by t h e 
p r o d u c t i o n o f t he i m p e r i a l k_arkhanas a t o t h e r p l a c e s , as 'o je l l 
as f r om t h e a c q u i s i t i o n s From the open marke ts p a r t i c u l a r l y , 
i n t h e case o f imp.orted l u x u r i e s and r a r e t i e s . 
The nob les uj'ho aloiays s c r i v e d to copy t h e s t y l e s s e t 
by t h e emperor , too m a i n t a i n e d t h e i r p r i v / a t e k l r k h a n a s 
f ^ io re land 's assumpt ion t h a t t he karknanas luere m a i n t a i n e d by 
2 
t h e emperor a l o n e , i s d e f i n i t e l y n o t s u p p o r t e d by the c o n -
t e m p o r a r y ev/ idence. aakhtajuar Khan an i m p o r t a n t n o b l e o f 
•Aurangzeb m a i n t a i n e d h i s ka rkhanas no t o n l y a t ShS'h jahSnab'ad 
b u t a l s o a t Akbarabad, Laho re and B u r h a n p u r . Another n o b l e 
o f / iurangzeb b h u j a ' t l\tian n o t o n l y m a i n t a i n e d kar KhSnas, b u t 
t h e c r a f t s m a n s h i p o f h i s ka rkhana u/as o f such a h i g h q u a l i t y 
• " 4 
t h a t t h e emperor h i m s e l f , a p p r e c i a t e d them. 
Sh'ah.jah'anSba'd be ing the c a p i t a l o f t h e emp i re a t t r a c t e d 
a number o f h i g h r a n k i n g mansabdars^. -ks men t i oned e a r l i e r 
( C h a p t e r 3 ) , B a r n i e r says t h a t t iuen ty f i v e h i g h r a n k i n g umara 
1 . A b u ' l F a ^ l i n f o r m s us t h a t a c a r p e t ujouen a t t he c o s t 
o f Rs.1802 i n the i m p e j j i a l ka rkhana uias v a l u e d a t Rs ,2 ,7 l5 
a t t h e marke t p r i c e ( -Ain, I , p T ^ S I ) . One may assume t h a t 
t h e same h e l d good f o r S h a h j a h a n ' s k a r k h S n a s . 
2 . W . H . M o r e l a n d , ' I n d i a a t t h e dea th o f A k b a r ' , p . 1 8 6 . 
^« t ' ' i r a t - u l ' a l a m . M . A . L i b r a r y , MS 84/314 f . 2 5 3 . The p r i n t e d 
t e x t e d i t e d by S a j i d a A l v i does n o t appear to be based on 
good M3S, i t misses t h i s , as uuel l as o t h e r i m p o r t a n t passages . 
'^  • l ^ i a ' S s i r - i ' ^ l a m g l r i . p p . 4 0 5 - 6 . 
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1 
and mansabdars used to be i n a t t s n d e n c e a t t h e i m p e r i a l c o u r t . 
Assuming t h a t the p r e p o r t i o n lijas a lmos t the same d u r i n g the 
j r n c G d i n ^ r e i n , one may expE^ct a t l e a s t t en h i g h r a n k i n g 
u 111 ~r a to have t h e i r e s t a b l i s h m e n t a t Shah jahanS'bad. The umara 
under Sh^h jahan c l a imed over 40,j o f the t o t a l jama or t a l k i n g 
i n a b s o l u t e terms :-^ s . 9 , 66 , 97 , 500 , ou t o f ojhich Hs . 2 , 54 ,7 5, 000 
uuere p a i d a g a i n s t the za^t s a l a r y , t h a t i s i n t h e p e r s o n a l p a y . 
An e s t i m a t i o n o f .-^kcar's r e i a n sugges ts t h a t t h e nob les s p e n t 
n e a r l y 50/J o f t h e i r p e r s o n a l s a l a r y on c r a f t goods . .-Jhile 
a l a r g e p r o p o r t i o n o f i t must have been s p e n t on a c q u i r i n g 
goods b r o u g h t f rom n e r s i a , C e n t r a l .Msia and some even f rom 
i^urope. N e v e r t h e l e s s , a c o n s i d e r a b l e amount ujould have gone to 
f i n a n c e t h e i r p r i v a t e kJJrkhajn_as_. A t Shahjahan~^a"d t h u s , inhere 
a l a r g e number o f umSra and mans a boars ujere s t a t i o n e d , n o t an 
i n c o n s i o e r a b l e amount o f c r a f t goods ujould have been p r o d u c e d 
a t t h e s e p r i v a t e ^arkhan a s . 
I t i s e v i d e n t t h a t t h e r e s o u r c e s a t t h e d i s p o s a l o f t h e 
n o b i l i t y oiere enormous and a l a r g e p r o p o r t i o n o f i t was s p e n t 
1 . B e r n i e r , p p . 213, 215 . 
2 . The t o t a l number o f umara (mansabdSrs h o l d i n g the rank 
o f 1,000 and above) d u r i n g t h e ' 1656-167 6 UJBS 486 (M . A tha r 
M l i , Flucjhal N o b i l i t y under ^ u r a n q z e b , Bombay, 1 9 6 6 , p . 3 5 ) . 
W h i l e a t t he end o f t h e second decade o f S h a h j a h a n ' s r e i g n , 
t h e c o r r e s p o n d i n g number tuas 219 ( L a h o r i , 11 ,pp .7 17-52) . 
3 . ^ A . J . u a i s a r , The u i s t r i b u t i o n o f t he Revenue Resources 
i n t h e Mughal t M o b i l i t y , H IHC. 1 9 6 5 , p . 6 3 . 
4 . S h i r e e n F ioosv i , Lconomy o f t h e Mughal t m p i r e - a S t a t i s t i c a l 
S t u d y , 1 9 8 6 , p . 294. 
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on a c q u i r i n g c r a f t c o m m o d i t i e s . The ^J£j.z_~i-. A^.H?:^ t i p j ^ i , ^ 
ujork L u r i t t e n d u r i n g f i r s t tujo docdu ts o f j h a h jah"ari ' s r e i g n 
g i v e s us ue ry i n t e r e s t i n g i n f o r m a t i o n aoout t ne r p q u i r e m e n t s 
o f n o b l e ' s h o u s e h o l d . I t enun io ra t t s a nun.bcr of a r t i c l e s 
such as robes and .d resses o f \ / a r i o u s t y p e s , u t t : - n s i l s , c a r p e t s , 
b e d s t e a d s , books , p a i n t i n g p e r f u m e s , ornaments and mine 
1 
d i s t i i a t i o n , bes ides the p l a n s f o r garcens e t c . Th is g i u e s 
us soine i dea about the commodi t iRs pro- iuced a t the p r i v a t e 
K arknanas a t ahSh jahSniTbao. u f c o u r s e , the a r t i c l e s a/ere 
m a i n l y f o r t h e use o f n o b l e ' s oujn h o u s e h o l d , or f o r g i v i n g 
g i f t s and o f f e r i n g s and no t f o r the r i i a rke t . T h e r e f o r e , t h e 
ef ruhasis o/as a. ja in on q u a l i t y and no t q u a n t i t y . These 
karKhanas o f t h e nob les a t 3hSh jahan'Sbad aapear to be c e n t r e s 
o f h i g h q u a l i t y p r o d u c t i o n a t l i f f i i t e d s c a l e s . 
B e s i d e s , the i m p e r i a l kSrknanas and the K^rKhenas 
b e l o n g i n g to t he n o b l e s , t h e merchants e s t a b l i s h e d t h e i r 
KarKhanas a t Shah j ahanabad . Hou/ever, uje have l i t t l e d i r e c t 
i n f o r m a t i o n about t h e i r k a r k h a n a s . The p r o d u c t i o n f o r t h e 
marke t to s u p p l y commod i t i es to v a r i o u s s e c t i o n s o f t he p o p u l a -
t i o n o f t he c i t y must have been made a t t hese Karkhanag . The 
demand f o r f i n i s h e d c r a f t goods ough t to be enormous due to 
t h e p r e s e n c e o f a c o n s i d e r a b l y l a r g e s i z e o f c o m p a r a t i v e l y l u e l l 
o f f p o p u l a t i o n . 
1 . ^noynious BaySz- i K h u s h b u ' l 
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The s m a l l e r mansut iL idrs . t h r ee h u n d r e d o F ,,''.- i un . u. t / r 2 
• L -s t a t i o n e a at j h a h j a ; ' l anabad d u r i n g t h e t v a r l y y ^ a r s o f .•Aur--n .; z (JC 
r c : i - . n c c u l d n o t h a u e b&en s u p u l i e d a a e q u a t e l y Prum t h , ; i r o^'P 
k u r k r i j O c i s , and o u n h t to h a v e j a r t l y o e p e n d e o on O J sxi mark t . i t o f 
t h e to^uo to Duy same o f t h e f i n i s h e d gauds r c q u i r e j Q by t h c - a . 
I t i rnp 1 i r 3 e x i s t e n c e o f ^ J j .*^ n.^ f. a^ .. r J d u c i n ;j c o m ,7; c d i c i r n f o r 
m a r k f t t e . S e r n i e r ' s s t a t e n i a n t ' . i D r k s h o p s o c c u p i e d by s k i l f u l 
a r t i s a n s w o u l d be v a i n l y s o u g h t f o r i n D e l h i ' , c e r t a i n l y t e a r s 
t t s t i i T i o n y t o t h e i r e x i s t e n c e i n s p i t e o f h i s c r i t i c i s m o f t h e r n . 
u f c o u r s e , t h e p r o a u c t of t n e s e u j o r k s h i . j ? . iT,aking a r t i c l e s 
t o a a u e r t o t h e dea.ands o f t h e m a r k e t l i o u l d nowe o •;: en n a t u r a l l y 
i n f e r i o r i n q u a l i t y t o t h e p r o d u c t s o f t h e p r i v a t e uvorksnops o f 
t h e esTipcror and t h e n o b i l i t y . I n t h e u j o r k s h o p s e i t h e r o f t h e 
n i e r c n a n t s o r o f t n e m a s t e r c r a f t s m e n , t h e m a g n i t u a e o f p r o a u c t i o n 
q u a n t i t y m u s t haue been t h e e s s e n c e . •••^  p o s s i b l e r e a s o n f o r t h e 
r r . _ o r t e d l a c k o f h i g h l y s k i l l e d a r t i s a n s a t t h e s e ii^r.khap_as_, 
c o u l d be a g r e a t demand o f t h e m , i n t h e v a s t e s t a b l i s h m e n t s o f 
t h e e m p e r o r ana t h e umlSra. T h e r e i s a d e f i n i t e e v i a c n c e t h a t a t 
b u r n a n p u r J t h e l-J'.r.i-'g'^ina^ o e l o n g i n g t o t h e e i n p e r o r D i " iah jahan and 
p r i n c e s s j a h a n a r a a o s o r b e d so many s k i l l e d a r t i s a n s t h a t i t ujas 
d i f f i c u l t f o r A u r a n g z e b to f i n d s k i l f u l a r t i s a n s f o r h i s otun 
2 
o i o r k s h o p s . -A s i m i l a r s i t u a t i o n m i g h t h a v e b e e n c r e a t e d a t 
1 . E e r n i e r , n . 2 ^ ^ . 
2 . ~ o S b - i ^ ^1 a»ig 1 r " , p .ifQ 
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5 h a h j a h a n a b a d , ouj ' ing t o l u r g a demand by t h e u / o r k s h o p s o f t h e 
d r i a t o c r u c y . 
I'.or bou b.r, as u e r n i e r v/f?ry r i g h t l y s u g g e ^ t E t h a t t h e 
i l l - t r e a t m e n t , t h e louj ujag es and l a c k o f e n c o u r ai^ t n; t n t .uc rc 
t h e n id in f a c t o r s f o r t h e p o o r s t a t e o f a r t i s a n s a t 3 hrTh j ah 'ana c a d 
3 " d t a t r - : r . . l a c F ^ s . The, . v c t e r i a n f a c t o r , n a m e l y , t h e c a s t e 
s y s t e m and t h e p a s t i u e n e s s , t o o , p l a y e d i t s p a r t a t S h a h j a h a n a -
oT\d as u j c l l , 
'Kci on if; a s p i r i n g f o r any i m p r o u s m e n t i n t he 
c o n a i t i o n o f l i f e o i h e r e i n he h a p p e n s t o be 
D J r n . The e m b r o i d e r e r o r i n g s up h i s s o n , 
as an e m o r o i d e r e r , t h e s u n o f t h e o l c s n i i t h 
o e c o m t s a g o l d s m i t h , and a p h y s i c i a n o f t h e 
c i t y e o u c a t e s h i s s o n f o r a p h y s i c i a n . No 
o n e m a r r i e s b u t i n h i s omn t r a d e o r p r o f a a - i u n ; 
a n d t h i s c u s t o m i s o b s e r v e d a l m o s t as r i g i d l y 
Dy l ^oh rma tans as Dy t h e G e n t i l e s , t o luhpm i t 
i s e x n c e s s l y by t h e i r l a a i . " ( l ) 
I n E e r n i s r ' s oo/n a d m i s s i o n i t luas n o t t h e ' o i a n t o f 
g e n u i s ' among t h e I n d i a n a r t i s a n s f o r luhom he i s f u l l o f 
p r a i s e . 
' •Numerous a r e t h e i n s t a n c e s o f handsome p i e c e 
o f 'd jo rkmansh ip made by p e r s o n s , d e s t i t u t e o f 
t o o l s , and he c a n s c a r c e l y be s a i d t o h a u e 
r e c e i v e d i n s t r u c t i o n f r o m a m a s t e r . S o m e t i m e s , 
t h e y i m i t a t e so p e r f e c t l y a r t i c l e s o f c u r o p e a n 
m a n u f a c t u r e t h a t t h e d i f f e r e n c e bet 'o jeen t h e 
1 . B e r n i e r , p . 2 5 9 . 
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o r i g i n a l and t h e c o p y c a n h a r d l y be 
d i s c e r n e d . Amon.j o t h e r t h i n g s , t h e 
I n d i a n s make e x c e l l e n t m u s k e t s and fouul ing 
p i e c e s , and s u c h b e a u t i f u l g o l d o r n a m e n t s 
t h a t i t may be d o u b t e d i f t h e e x q u i s t e 
u / o r k m a n s n i p of t h e s e a r t i c l e s can b e e x c e e d e d 
by any E u r o p e a n go I d s m i t h . •'\^  1) 
I t s e e m s t h a t even i n t h e u jo rk shops of t h e e m p e r o r 
a n d h i g h n o b l e s t h f : r e ujas no a t t e m p t to i m p r o v e t h e t e c h n i q u e s 
o r to i n c r e a s e t h e v o l u m e of p r o d u c t i o n . The c r a f t s m a n s h i p 
even a i i t h o u t any s o p h i s t i c a t e d t o o l s luas so h i g h t h a t t h e human 
2 
d e x t e r i t y a p p e a r s t o h a v e i n h i b i t e d t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t . 
I n s p i t e of t h e f a c t , t h a t t h e a r t i s a n s f a c e d n u m e r o u s 
h a r d s h i p s t h e i r l a b o u r aias n o t f a i r l y r e m u n e r a t e d , t h e y h a d 
h a r d l y a n y t o o l s b u t t h e c r a f t m a n s h i p of S h a h j a h a n a b a d h a d 
b e e n d e c l a r e d e x c e l l e n t by t h e c o n t e m p o r a r i e s . The a r t i s a n s 
s u p p l i e d t d t h e n e e d s of t h e l o c a l p o p u l a t i o n w h i c h luas , by no 
means s m a l l and t h a t m o s t o f them n a t u r a l l y c o u l d n o t a f f o r d 
p r i v a t e p r o d u c t i o n . 
B e s i d e s , c a t e r i n g t o t h e n e e d s of S h a h j a h a n a b a d ' s oiun 
p o p u l a t i o n , D e l h i , a t l e a s t , e x p o r t e d ' c h i n j : z ' n o t o n l y t o 
o t h e r p a r t s of . t h e c o u n t r y , b u t t o o t h e r c o u n t r i e s as a i e l l . 
1 . B e r n i e r , p , 2 5 6 . 
2 . I r f a n H a b i b , ' T e c h n o l o g y and B a r r i e r s t o S o c i a l Change 
i n M u g h a l I n d i a ' , IHR, U - 5 , N o . 5 , 1 9 7 8 - 9 , p . 1 7 1 . 
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The ' c h i n t z ' o r c o t t o n ' c h i t tas_< u^ere v/ery g o o d i n q u a l i t y 
a n d o n l y a l i t t l e i n f e r i o r t o t h o s e of h a s u l i p atcim *"chint_z.* 
U e l n i '£r;_in_t^ u s e d to be m o s t l y c o l o u r e d and o f d i f f e r e n t 
1 
q u a l i t i e s d i f f e r i n g i n p r i c e s ^nd t y p e s , I r a n i a n and 
A r m e n i a n m e r c h a n t s • u s u a l l y e x p u r t e d t h e s e c h i n t z f rom D e l h i , 
b u t o t h e r m e r c h a n t s f o r e x a m p l e L . u r o p e a n s , t o o , r e s o r t e d t o 
t h e c a p i t a l c i t y f o r ' c h i n uzj .. e h a u e c l e a r t v y i o e n c e from 
t h e t n l i s h f a c t o r y r e c o r a s t h j j t t h e E n g l i s h f a c t o r s t o o k 
D e l h i 'chj.n^t_z* t o .shmadabad f o r I t s e x p o r t t o L u r o i j e . T h e s e 
' c h i n t z ' vuere o b v i o u s l y manuf ac t u r ea a t t h e kgrKpionas of t h e 
m e r c n a n t s o r t h e m a s t e r c r a f t s m e n . 
S h a h j a h a n a b a d d u r i n g t h e s e u t n t e e n t h and e a r l y 
e i g h t e e n t h c e n t u r y t h u s , h a d a l o t t o b o a s t a b o u t i t s c r a f t s 
p r e d u c t i o n . 
II 
The i m p e r i a l and a r i s t o c r a t i c p a t r o n a g e a t t r a c t e d a 
l a r g e n u m b e r o f a r t i s t s and p r o f e s s i o n a l s t o S h a h j a h a n a b S d . 
A number o f them uuere d i r e c t l y e m p l o y e d by t h e e m p e r o r o r t h e 
1. hanrique, p. 1BU; iSl_ (1637-41) p.134. 
2. Manrique, p. 180. 
3. EFJ. (1637-41),p.134. 
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1 
n o b i l i t y w h i l e n o t an i n c o n s i d e r a b l e number ujas t h a t of f r e e -
l a n c e r s . The d e s c r i p t i o n of t h e s e a r t i s t s and p r o f e s s i o n a l s , 
luho oiere employed in t h e i f r iper ia l c o u r t o r in n o b l e ' s e s t a -
b l i s h m e n t s i s q u i t e d e t a i l e u . I n t e r L s t i n g i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e a r t i s t s and o t h e r p r o f e s s i o n a l s of S h S h j a h a n a b a d , d u r i n g 
t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y , i s prov/ ided oy t h e f o r e i g n t r a v e l l e r s . 
T h i s i n f o r m a t i o n can be s u a a l c m e n t e d by an e i n h t e e n t h c B n t u r y 
2 
a c c o u n t t h a t o f f e r s i n t e r e s t i n g a c c o u n t of t h e c i t y p r o f e s s i o n a l s 
i 
These p r o f e s s i o n a l s and a r t i s t s , ujho aiere employed i n t h e 
i m p e r i a l h o u s e h o l d ujere in b e t t e r c o n d i t i o n s and had goo'd pay 
as lue l l as s o c i a l s t a t u s . 
One of t h e r e s p e c t e d p r o f e s s i o n s in t h e s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y aias t h a t of the p h y s i c i a n s . The m a j o r i t y of t h e 
p h y s i c i a n s employed by t h e emperor u sea to be P e r s i a n s . Dur ing 
v4urangzeb ' s t ime t h e number of t h e r o y a l p h y s i c i a n s ujas t i u a n t y -
3 
f i v e , a ih i l e e l e v e n p h y s i c i a n s s e r v i n g under S h a h j a h a n a r e 
4 
l i s t e d by t h e o f f i c i a l h i s t o r i a n L S h o r i . 
1 . B e r n i e r , p p . 2 4 3 - 4 , 54 ; Theveno t , p p . 6 5 - 6 6 . 
2 . Oargah Qui"! Khan, M u r a q q a - i U i l l i , ed . & t r . Nuru l Hasan 
A n s a r i , D e l h i , 1962. ' ^ 
3 . M a n u c c i , ! ! , p p . 3 3 1 - 3 2 . 
4 . There ujere o n l y 11 p h y s i c i a n s a c c o r d i n g to L a h o r i . 
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These p h y s i c i a n s were honoured o j i th t i t l e s such as 
H a k l m - i B u z u r g , ( 3 r e a t f - h y s i c i d n } , H_a)clm-i .^abz ( t - h y s i c i a n o f 
t h e P u l s e ) , '~'^kljT;j-_i_ j»JI_u_i_£ 1^  -^1 • y s i c i a n u no c3 r a i 1 e 1 e a) ,, H_a_K I m - i 
8 e - k h a t a ( F a u l t l e s s H h y s i c i a n ) , ^ r i s t u - u s - Z ^  •> ..an d h ( v ^ r i s t o t l e 
o f t h e c e n t u r y ) , J a l i n u s - u z - z a u " r ^ a h i^  G a l t n o f t h e c e n t u r y ) 
e t c . I t i s undera tanoaL. 112 t.not t he p h y s i c i a n s a t t e n d i n g upon 
t h e . impsrar anc the h i ^ h nuuiu.s o-'Oulo have been p r o s p e r o u s . 
1 
T h e i r a l l ou jance v a r i t d f ror i ; . ^s . ICO,000 to 200,000 a year and 
t h e y en joyed g r e a t s o c i a l p r e s t i g e . M a n u c c i , a V e n e t i a n 
t r a v e l l e r became a we l l - knou /n p h y s i c i a n i n s p i t e o f t h e f a c t 
t h a t he had na f o r m a l t r a i n i n g i n t he f i e l d . 
The Europeans were r a r e l y a p p o i n t e d as p h y s i c i a n s i n 
t h e r o y a l p a l a c e , because the I'-iughals d i d n o t t r u s t t h e i r 
c a p a b i l i t y ana they a/ere p u t to t LS t s e v e r a l t imes b e f o r e 
2 
b e i n g emp loyed . 
l-.anucci ujas c r i t i c a l o f t h e H e r s i a n P h y s i c i a n s , luho 
kneui n o t h i n g aoout t h e c u r e to t he d i seases l i k e s t o n e , 
p a r a l y s i s , a p o l e x y , d r o p s y , anaemia, m a l i g n a n t f e v e r e t c . These 
p h y s i c i a n s f o l l o a / e d t h e a n c i e n t books o f m e d i c i n e s ujhich a c c o r d -
3 
i n g to h im ujere o f l i t t l e u s e . 
1 . 
2 . 
M a n u c c i , I I , p . 3 3 2 . 
h a n u c c i , I I , p j . 3 3 1 - 3 z ; . 
t h e p r i n c e s s ea. 
He, h i m s e l f , o/as p u t to t e s t by 
3 . I b i d . 
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The p h y s i c i . ^ n s luera r e s p a c t e d , they had access to 
t h e r o y a l harem, ujhere they ujent u i i t h t h e i r heads cove red 
h e l p e d by eunuchs. The r o y a l p r i n c e s s e s , p r i n c e s and t h e 
emperor gave l i b e r a l reujards to t h e p h y s i c i a n v a r y i n g f r o m 
1 
f o u r hundred rupees to tujo hund red and t h e robes o f h o n o u r . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e r e i s n o t much e v i d e n c e a v a i l a b l e 
abou t t he p r i v a t e p h y s i c i a n s t r e a t i n g the common p e o p l e b u t 
t h e i r p r e s e n c e c a n ' t be d o u b t e d . 
W h i l e t h e r e mere a number o f p r i v a t e madarsas to 
i m p a r t t r a d i t i o n a l e d u c a t i o n , t h e a r t i s t o c r a t i c p r a c t i c e luas 
t o employ p r i v a t e t u t o r s f o r t h e young c h i l d r e n . The c a p i t a l 
o f t h e e m p i r e . Shahjahanaba"d, \iiith t h e c o u r t and numerous 
n o b l e s thus o f f e r e d jobs to a l a r g e number o f t u t o r s . Those 
employed i n t he i m p e r i a l e s t a b l i s h m e n t have been d e s c r i b e d 
i n some d e t a i l by M a n u c c i , 
•According to h i m , t h e t u t o r s o f t he members o f t h e 
r o y a l f a m i l y tuere r e s p e c t e d and utere m a i n t a i n e d by t h e i r 
p a t r o n s a l l t h r o u g h t h e i r l i v e s . They luere g i v e n cha rge o f 
t h e p r i n c e s ever s i n c e t h e i r u/ard luas f i v e years o f a g e , t h a y 
mere to b r i n g them up i n a v e r y s t r i c t manner . T u t o r s t r a i n e d 
1 , M a n u c c i , I I , p . 3 3 2 . 
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tha i r s tudents in a l l a r t s , to prepare them for future 
r e s p o n s i b i l i t i e s . When the princes ujere given separa te 
establishments the tutors used to get decent pensions a l l 
1 
the i r l i v e s , 
Hoiuever, there is l i t t l e information about the earning 
of these teachers imparting education and learnings to a l l 
those uiho care to seek knoiuledge at the various Madarsas, 
Perhaps, the i r earnings ujere not regular and they t r a d i t i o n a l l y 
l ived on the offerings of the i r pupils or on cash and sometimes 
land grants by the emperor or the nobles . 
Another respected profession u;as of the a s t r o l o g e r s . 
They u/ere maintained by the emperor and the nobles a l i k e , and 
ujithout the i r consent the emperor and others never t ransacted 
2 
any business and their earning must have been fabulous. 
In te res t ing account of road-side as t ro logers i s provided 
by Bernier for the seventeenth century and by Dargah Qull KhSn 
tuho v i s i t ed Delhi in the beginning of the eighteenth century. 
When Bernier came to Shahjahanabid a fugi t ive from Goa ujas a 
knoiun roadside as t ro loger , he used to l ive in the bazaar in 
3 
front of the royal palace, All so r t s of people , r ich and poor 
1. Manucci,II, pp.323-4, 
2. Bernier, p.244. 
3. Ibid. 
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came to him and poured a l l the sec re t s of the i r l ives on him. 
Dargah Uuli Khan, a lso , came across the s t r e e t a s t r o l o g e r s . 
I t ujas the i r business to do fortune t e l l i ng on payment of 
some money ( a pais a) . These u/ere the s t r e e t - d o c t o r s , as 
luell, luho cured the secre t i l l n e s s of the people. These a s t r o -
longers and doctors added to the a t t r a c t i o n of Shahjahanabad's 
2 
bazaars . 
The presence of large number of musicians/singers and 
dancers e t c . in the royal palace and in the c i t y of course, 
luas expected. During Shahjahan's reign these luere qu i te 
numerous, th i s ujas not supr is ing because the emperor himself 
3 
luas very fond of music and other r e c r ea t i ons . 
^urangzeb oiuing to his . re l igious orthodoxy t r i ed to ban 
music at l ea s t in the court , never the less , a l l so r t s of musicians 
remained employed at the cour t . There luere t h i r t y - f i v e super in-
tendents of these singers and dancers luho enter tained the 
4 
royal l a d i e s . Each lady had her ouin se t of musicians, luho luare 
not allou/ed to perform anyuuhere e l se , except a t f es t ive occas ions , 
5 
uihen a l l of them received r ich presents and g i f t s . 
1. Bernier, p .244. 
2. MuraQaa-i-Dill i . pp.39-40 
3 . Bernier, pp.273-4. 
4 . M a n u c c i , I I , p . 3 1 4 . 
5 . I b i d . , p . 3 3 2 . 
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I t seams t h a t d e s p i t e o f A u r a n g z e b ' s l a c k o f i n t e r e s t 
i n f i n e a r t s ancj h i s absence f o r a v e r y l ong t i m e f rom t h e 
c a p i t a l to t h e Oeccan, 5 h a h j a h a n a b a d remained t h e c r a d l e o f 
t h e a r t i s t s and p r o f e s s i o n a l s . The m u s i c i a n s , e x p e r t s i n 
p l a y i n g a l l i n s t r u m e n t , s i n g e r s , and dancers o f t h e c a p i t a l 
c i t y had few equa ls anyujhere e l s e i n t he e m p i r e . Dargah Q u l i 
Khan o f f e r s a — l i s t o f m u s i c i a n s , e n t e r t a i n e r s and o t h e r s , 
t h e s e ujere o b v i Q u s l y , t he most p o p u l a r and p r o m i n e n t ones o f 
h i s t i m e , T a b l e - I belouj sums up t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d by 
Dargah U u l l K h i h , 
T a b l e - I 
P r o f e s s i o n { T o t a r i l n d e p e n d e n r X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ' ^ ^ I 
M u s i c i a n s 21 
Poe ts 9 
M a r s i a R e c i t e r s 9 
Naqqal -) 
Uau/iuil - 4 
Women E n t e r t a i n e r s 16 
I 
I 
-J . . 
e 
9 
9 
1 
4 
16 
{•Emperor BNobles; Pages 
81-99 
64-74 
7 5 - 8 1 
95 
8 3 , 8 7 , 9 6 
102-113 
S u r p r i s i h g l y , t h e T a b l e shoujs t h a t , m a j o r i t y o f t h e 
l e a d i n g urusicxans ea rned t i ^ e i r l i v i n g i n d e p e n d e n t l y and ujere a t 
n o t B x c l u a i y e l y m a i n t a i n e d by t h e c o u r t o r by t h e n o b l e s . Out o f 
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t u /en t y -ohe m u s i c i a n s , e i g h t tuere i n d e p e n d e n t , seven luere 
m a i n t a i n e d by t h e emperor and s i x by the n o b l e s . 
The p o e t s , t o o , r e c e i v e d p a t r o n a g e and r e c o g n i t i o n a t 
S h a h j a h a n a b a d . L a h o r i m e n t i o n s a number o f p o e t s a t t h e 
c o u r t . These tuould hav/e been g i v e n cash m a z l f a and can be 
c o n s i d e r e d as c o u r t p o e t s . W h i l e t h e i m p e r i a l p a t r o n a g e t o 
m u s i c i a n s and p a i n t e r s seams to have d e c l i n e d ^ t h e p o e t s r e m a i n e d 
1 
t h e f a v o u r e d o n e s . 
Many o f them had come f rom f a r - o f f p l a c e s and ujere 
s e t t l e d i n t h e c i t y , Hazeen had come f rom I r a n , G i r a m i ujas f r o m 
Kashmir and Haleema vuas an A r a b , Bes ides t h e s e , t h e r e luere 
o t h e r s i . e . S i r a j u d d i n , M i r z a F a i z 5 a b i t and I b r a h i m e t c . 
They luere rewarded and r e s p e c t e d by t h e r e s i d e n t s o f the c i t y . 
Everyday t h e r e used to be s i t t i n g a t p o e t ' s r e s i d e n c e s , and 
l o v e r s o f p o e t r y a t t e n d e d t h e s e mee t i ngs and p r e s e n t e d r i c h 
2 
p r e s e n t s and g i f t s . The n i n e p o e t s men t i oned i n t he accoun t o f 
DargSh Q u l l Khan u/ere no t dependent upon a r i s t o c r a t i c p a t r o n a g e , 
and i n f a c t , l e d t h e i r l i v e s i n d e p e n d e n t l y . 
O the r a r t i s t s , such as M a r s i a r e c i t e r s , Naqqa ls and 
Qaiomala a l s o , appear to have earned p r i v a t e l y and a l l t h e e l e v e n 
1 . L a h o r i , ! , I I , pp,iV<:--S'/; T T v - r r 
2 . M u r a q q a - i - D i l l i . p p . 6 4 - 7 4 
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men t i oned i n t h e M u r a q q a - i D i l l i ujere n o t a t t a c h e d to t h e 
i m p e r i a l c o u r t o r any o t h e r n o b l e . N a t u r a l l y i n a c i t y l i k e 
5hahjah3naba"d, t h e r e must have been many more such t y p e o f 
p r o f e s s i o n a l s , 
There luerea l a r g e number o f uuomen e n t e r t a i n e r s , u/ho 
a r e v i v i d l y d e s c r i b e d by Dargah Q u l l Khan, The l e a d i n g 
onesiuho m e r i t t e d mention^s luere e l e v e n i n number. Dargah U u l l 
Khan a v o i d s g i v i n g the names o f t h e i r p a t r o n s . 
The d i v i d i n g l i n e between t h e a r t i s t s and c r a f t s m e n i s , 
t o o , nar rou j and uue have a l r e a d y ment ioned p a i n t e r s , employed 
i n t h e i m p e r i a l e s t a b l i s h m e n t o n l y u»ith t he c r a f t s m e n . 
N e v e r t h e l e s s , pe rhaps a number o f them luere l uo rk ing p r i v a t e l y 
and p r o d u c i n g p a i n t i n g s f o r t h e marke t s i n c e lue g e t q u i t e a 
1 
feui r e f e r e n c e s to the bazaar p a i n t i n g s . A l o n g i u i t h t h e p a i n t e r s 
t h e r e mere e n g r a v e r s as u j e l l , a t ShSh jahanabad . A c c o r d i n g t o 
T h e v e n o t , t h e y luere n o t encouraged much b u t t h e y s t r i v e d h a r d 
to imp rove t h e q u a l i t y o f t h e i r luork as uuell as to i n c r e a s e 
the i r production to their maximum capacity as to earn a t l e a s t 
2 
the i r subs i s tence . 
1 . B e r n i a r , p . 255 . 
2 , T h e v e n o t , p , 6 5 
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Dur ing Aurangzeb's r e i g n luhen the i m p e r i a l patronage 
ujas u jant ing, the number o f bazaar - a r t i s t s seems to have 
1 
i n c r e a s e d u/e have got more r e f e r e n c e s of them. 
I n t e r e s t i n g l y enough, the p r o f e s s i o n o f music i n q u i t e 
a fBiu cases seems to have run i n the f a m i l y , ou t o f the mus ic ians 
mentioned by Dargah Qu l l Khan, one vuas the g r e a t grandson o f 
Tansen and th ree o thers u/ere the sons of noted mus ic ians . 
Hotuev/er, i n case of o ther a r t i s t s no such h e r i d i t a r y l i n k s are 
t r a c e a b l e . 
ShlhjahSnabad, dur ing the seventeenth and e igh teen th 
c e n t u r i e s thus , seens to have o f f e r e d cons ide rab le employment 
to va r i ous types of p r o f e s s i o n a l s and a r t i s t s . 
1 . A,3, Qa isar , *The Ind ian Response to European Technology 
(1498-1707 / ,Ox fo rd , 1982, p .102. 
Chap t e r - U 
Jr^ADL, (^ iONLY .AND T^X^TIOIM 
The t r a d e and commerce a t 5h3h j a h l n a b a d luas 
e x p e c t e d l y b r i s k t h r o u g h o u t our p e r i o d ( 1 6 3 7 - 1 7 3 9 ) . The 
merchan ts and merchand ise f r o m f o r e i g n c o u n t r i e s as u j e l l as 
f r o m the ^!u•3hal empi re i t s e i f , ujere a t t r a c t e d to t he c i t y . 
The markets o f ahah jahanSbSd aiere u ;e l l - supp l i cd 
f r o m v a r i o u s p l a c e s l u i t h i n t h e c o u n t r y and f r om a b r o a d , 
b e s i d e s , t h e p roduce o f t h e c i t y i t s e l f . There ujere many 
r o u t e s t h r o u g h luhich the c o m m o d i t i e s i i 'sre b r o u g h t to the 
c a p i t a l an d i i i e r e t a k en o u t . 
The most i m p o r t a n t o v e r l a n d r o u t e t h a t l i n k e d D e l h i 
• uuith the Korth-uues t uias D e l h i - Lahore v i a S i r h i n d t h a t 
uuent beyond to Kabul and Qandahar ano t h r o u g h u;hich even t h e 
1 
t r a d e Luith Levan t ujas t r a n s a c t e d . T a v e r n i e r p r a i s e s t h i s r o u t e 
f o r " b e i n g p l e a s a n t to t h e v i eu j " ouj ing to t h e t r e e s t h a t Luere 
2 
p l a n t e d on b o t h s i d e s o f t h e r o a d . Th is r o u t e ujas f u r t h e r 
Chahar Gu l shan . f . 138a; 5 u j a n R a i , p . 7 6 . Th i s r o u t e ujas 
a l s o used by F i n c h , S t e e l and Crouuther, Purchas H is 
P i l 9 r i m . Glasgoui, 1905, U - I U , pp .46- r49 , 2 6 6 - 8 ; h a n r i q u e , I I , 
p p . 1 8 2 - 1 8 4 . 
T a v e r n i e r , I , p . 7 8 . 
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ex tended to .Agra and uias one o f t he moat f r e q u e n t e d o n e . 
B ig caravans used to pass on t h i s r o u t e . I t s 
i m p o r t a n c e i s r e f l e c t e d f rom t h e f a c t t h a t J a h i n g l r o r d e r e d 
1 
m i l e s t o n e s { k o s - m i n ' a r s ) to be c o n s t r u c t e d f rom Lahore to Agr-a. 
A c c o r d i n g to t h e d e s c r i p t i o n o f F i n c h , S t e e l and Crou, ther and 
Thomas R o e , t h e r o u t e between L a h o r e - « g r a u/as \ /ery b e a u t i f u l , 
t r e e s luere p l a n t e d on b o t h s i d e s , i t l o o k e d l i k e a d e l i c a t e 
2 
u j a l k . Thomas Roe s a y s , ' i t s one o f t h e uionders o f t he u i o r l d . 
A f t e r eve ry s i x or seven m i l e s t h e r e ujas an i n n ( s a r a i ) and 
t h e t r a v e l l e r s u/ere p r o v i d e d u / i th p r o p e r s e c u r i t y a r r a n g e m e n t s . 
No one c o u l d e n t e r the i n n s once the g a t e s u/ere c l o s e d . To 
p r e v e n t f u r t h e r d i s t u r b a n c e s t h e r e u/as a f au . j aa r u/ho t o o k s t r o n g 
3 
a c t i o n a g a i n s t t he t h i e v e s ' . 
Th i s r o u t e p e r h a p s , became more i m p o r t a n t a f t e r t h e 
b u i l d i n g o f ShShjahSnabad and u/as u / e l l - m a i n t a i n e d . B e r n i e r , t o o , 
f o u n d i t i n e x c e l l e n t c o n d i t i o n s ; 
"a feu/ t o l e r a b l y handsome c a r a v a n s a r i e s 
a d a y ' s j o u r n e y f rom each o t h e r , and a d o u b l e 
roui o f t r e e s p l a n t e d by o r d e r o f 3 a h a n - G u j r e , 
and c o n t i n u e d f o r one hundred and f i f t y l e a g u e s , 
u / i th s m a l l p y r a m i d s o r t u r r e t s e r e c t e d f r om kosse 
to k o s s e , f o r t h e pu rpose o f f i n d i n g o u t t h e 
d i f f e r e n t r o a d s . W e l l s a r e a l s o f r e q u e n t l y met 
m i t h , a f f o r d i n g d r i n k to t r a v e l l e r s and s e r v i n g 
to u/ater t he young t r e e s . " 4 
1 . Tu20k ,p .277 j M a n u c c i , I , p . i 6 4 ; B B r n i B r , p , 2 8 4 , T h e v e n o t , p . 5 7 , 
2 . P u f c h g a . U - I U , p p . 4 6 - 5 0 , 2 6 6 - 8 ; 4 3 2 . 
3 . I b i d . . p p . 4 3 2 . 268. 
4 . B e r n i e r , p . 2 8 4 . 
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C h a p t e r - I 
DELHI : TjiE GE.0GRAPHICAL BACKGROUND 
Most o f t h e Mediev/a l I n d i a n r u l e r s s e l e c t e d D e l h i as 
t h e i r c a p i t a l . The c h o i c e luas n o t u n n a t u r a l , s i n c e t h e p l a c e 
uias n o t o n l y s t r a t e g i c a l l y i m p o r t a n t to u j a r d - o f f any i n \ / a s i o n 
f r o m t h e n o r t h - w e s t , From where a l m o s t a l l t h e i n v a s i o n s Uisra 
1 
raade i n t o t h e I n d i a n p e n i n s u l a , b u t was a l s o g e o g r a p h i c a l l y 
w e l l s u i t e d and e c o n o m i c a l l y v i a b l e . 
L o c a t e d a t t h e f i n a l s p u r s o f t h e Thar - A r a v a l l i 
r a n g e , i t was an i d e a l s i t e f o r b e i n g t h e c a p i t a l o f any 
2 
n o r t h I n d i a n e m p i r e . The r i d g e p r o v i d e d commanding h e i g h t s , 
as w e l l as t he r o c k y s o i l f o r s t r o n g e r f o u n d a t i o n s , t h e 
3 
s t o n e - q u a r r i e s made t h e b u i l d i n g m a t e r i a l e a s i l y a v a i l a b l e . 
The r i v e r Dumna f l o w i n g i n t h e e a s t p r o v i d e d n a v i g a t i o n and 
d e f e n c e . W h i l e t he r i d g e p r e c l u d e d , any p o s s i b i l i t y o f 
erosion by the r i v e r . 
I n t h e c l o s e v i c i n i t y were t h e f e r t i l e a l l u v i a l p l a l r t t 
o f m i d d l e Doab o f f e r i n g unimpeded f a c i l i t i e s f o r immense 
revenues and p l e n t i f u l s u p p l i e s . The f a c t t h a t a l m o s t t h e 
1 . T . M . H o l d i c h ; I n d i a ; P o l i t i c a l , C u l t u r a l , G e o g r a p h i c a l 
and H i s t o r i c a l . D e l h i , 1975, p . 7 3 . 
2 . P . Spear , T w i l i g h t o f t h e M o q h u l s , D e l h i , 1 9 6 9 , p . 3 . 
3 . Pun jab D i s t r i c t G a z e t t e a r s . ( B ) , L a h o r e , 1912 . 
4 . I b i d . 
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e n t i r e overland t rade with Central Asia and Pers ia via Kabul 
and Qandhar passed throiigh Delhi added to i t s economic 
importance. 
However, within the region there were two poss ib le 
choices for the actual s i t e of the c a p i t a l , the ridge or the 
r i v e r bank. A s i t e on the r idge had a l l favourable a t t r ibu ' t e s 
f o r defence and protec t ion but posed a hindrance - to the 
growth of the c i t y , owing to the problem of su f f i c ien t water 
supply. The distance from the r i v e r was considerable , while 
the rocky s o i l made the digging of wel ls a t most of the 
p l ace s impossible. The bank of the r ive r was economically 
more v iab le but unfavourable by the point of defence. The 
var ious set t lements at Delhi during the medieval ages were 
i n f a c t a r e s u l t of these compulsive f a c t o r s . The h i s to ry of 
the var ious sett lements a t Delhi can be de l inea ted qui te 
accura te ly on the bas i s of l i t e r a r y accounts and the evidence 
~ 1 
offered by the archaeological remains. 
The Ghorid invaders under Qutb-ud-din Aibek re ta ined 
the c a p i t a l , t h e y had seized from the Chauhan ru l e r , P i thora in 
1. A con5)rehensive account of the various set t lements 
of Delhi during Delhi Sul tanate has been offered in 
Athar Ali 'Cap i t a l of Sul tans : Delhi during the 
t h i r t e e n t h and fou r t een th cen tu r i e s ' i n Delhi Through 
the A£es. 'ed. Frykenberg, Delhi, 1986, pp. 34-42. Ke, 
i s a l so , the flirst to lay emphasis on the problem of 
water-supply. 
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FroBJ d i f f e r e n t d e s c r i p t i o n s i t appears t h a t t h e r e 
u/ere ten to tuuelve inns on t h i s r o u t e and tivo 'br idges uuere 
1 
b u i l t by Bakhtlujar l^an a noble of *urangzeb , Bern ie r c a l l e d 
2 
t h e b r i d g e on the r i v e r 3umna as ' b r i d g e of b o a t s ' . 
Bes ides , t h i s major r o u t e t h e r e u/ere a number of 
i n l a n d r o u t e s . Delhi u/as connected luith Ajmer v ia Pataudi» 
3 
Reujari, K a t p u t l i , Sambhar and S u r s u r a . The r o u t e to Pa tna 
4 
passed v ia B a r i e l l y , Lucknouj and Garhmukhtesar. The r o u t e to 
5 
Ahmadabad passed through Ajmer. The near-by a rea of Kol luas 
connected u;ith a br idge uuhere i n f e r i o r kind of indigo u/as 
6 
c u l t i v a t e d . 
I n s i d e the c i t y a l s o , inns and b r idges luere b u i l t 
for the convenience of t h e t r a v e l l e r s , p a r t i c u l a r l y the merchants 
The members of the imp-erial house-hold l a i d doujn b e a u t i f u l 
inns luith gardens and p u b l i c ba ths (hammam) e t c . a t t a c h e d ujith 
thera a t the c a p i t a l . Begum ki sa rBi complex luas b u i l t by 
7 
p r i n c e s s 3ahan ^ ra near Chandni Choiuk, u/AeiKmostly the r i c h 
8 
merchants used to r e s i d e . 
1. BakhtSu»ar KhSn, M i r S t - u ' l 3?law, ed,Sa.Uda Alvi , f , 2 5 2 , 
2 . B e r n i e r , p , 2 4 1 , 
3 . Chghar Gulshan. f ,144 b . 
4 . Chghar Gul8han.f .46 a - b ; Mir'St-til Haqgiq, f. 134-ab, He mas 
desc r ibed t h i s rou te uuith a s l i g h t d i f f e r e n c e , h e , i n s t e a d 
p a s s i n g through Aiaroha,Morad8b8d want to Sambhal and B a r e i l l y ; 
Ear ly Annals of Bengal: Surroan Embasaey, U-II , p a r t IlCal. , 1 9 8 3 , 
p p . 4 9 - 5 2 . This embassy passed v ia Naubatpur ,Al lahabad and 
Kunu/arpur. 
5. ChShar Gulshan. f . 1 4 4 b . 
6. I b i d . . f . 141 b. 
"^  • S S l i h . I I , p . 42 ; Manucci, p . 2 2 1 , B e r n i e r , p . 2 8 1 . 
8» I b i d . . 'Th i s p l a c e i s t he randezvou* of t h e r i c h P e r s i a n , 
Contii. . . . ( 1 0 3 ) 
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The mosque o f h a t e h p u r i near L 3 h o r l Gate and 
1 
^ k b a r l b S d l mosque near Agra g a t e o f t h e f o r t , t o o , had i n n s . 
( a s men t i oned i n Chap te r 2 ) . On t h e o u t s k i r t s o f t h e c i t y 
2 
u/as t h e famous Arab S a r S i . 
There u/efe b r i d g e s as l u e l l , b u i l t t o c r o s s the 
c a n a l i n t he c i t y and t h e r i v e r Dumna o u t s i d e t h e c i t y . O l d 
b r i d g e s on Jumna uiere S a t p u l a B a r g p u l a and S a l l m g a r h or 
3 
N u r g a r h . 
I I 
To s a t i s f y t he needs o f such a b i g p o p u l a t i o n , t h e r e 
dev/eloped s e \ / e r a l s h o p p i n g c e n t r e s and marke ts i n t he c i t y , 
s p e c i a l l y i n t he v i c i n i t y o f t h e p a l a c e - f o r t r e s s and t h e main 
s t r e e t s o f t h e c i t y and a r o u n d t h e mosques. 
The marke ts o f S h a h j a h l n a b a d luere l u e l l - p l a n n e d and t h e 
p l a n n e r s and a r c h i t e c t s o f t h e c a p i t a l c i t y seem to have a t t a c h e d 
much i m p o r t a n c e to them. S p e c i a l c a r e had been t aken t o make 
t h e s e s h o p p i n g c e n t r e s > n o t o n l y c o m f o r t a b l e b u t a l s o d e l i g h t f u l 
t o t h e e y e s . The d e s c r i p t i o n s o f t h e marke ts g i v e n by t h e 
a u t h o r i t i e s ^ s u g g e s t s t r o n g l y t h a t d e l i b e r a t e e f f o r t s luere made 
t o b e a u t i f y t h e markets^ f o r example by b u i l d i n g a c a n a l i n 
t h e m i d d l e o f t he main s h o p p i n g c e n t r e . There uuas, a l s o , a b e a u -
t i f u l ga rden added by P r i n c e s s Dah'Sn Ara to i t . The c o n t e m -
p o r a r y accoun t s make us t o b e l i e v e t h a t t he i n h a b i t a n t s o f t h e 
c i t y used to v i s i t t he s h o p p i n g c e n t r e s Jus t to a p p r . e c i a t e t h e 
f . n . 8 o f p r e v i o u s page c b n t d . 
Uzbek, and o t h e r f o r e i g n merchants , tuho i n g e n e r a l may be 
accommodated t u i t h empty c h a m b e r s , i n tuhich t h e y r e m s l n 
(u i t h p e r f e c t s e c u r i t y , t h e g a t e b e i n g c l o s e a t n i g h t . " 
1 . S l ^ i h , I I I , p p . 3 6 - 3 9 . , 
2 . A s r a r - o a - « 3 a n a d I d , p . 2 4 8 . 
3 . I b i d . , p p . 1 9 3 , 2 6 1 - 6 2 . 
4 . 3 a l i h , I I I , P . 4 5 ; S u j 3 n R g i . p p . 4 - 5 ; M u r a q q a - i D i l l i . p p . 3 7 - 8 ; , 
F r a n k l i n , PP . 2 l 1 - 2 l 2 ; S a i r - u l i n a n l z i l . p . 3 5 . 
5 . S a l i h , i i i ,p . 4 T } m a n u c c i , X, p , 1 9 4 ; ffernIer, pp . 2 8 U - 1 . 
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1 
b e a u t y o f t hese bazaars and to e n j o y t h e m s e l v e s . 
Houjever, B e r n i a r c o m p l a i n s t h a t t h e shops u/ere n o t 
a t a l l d e c o r a t e d and l a c k e d much i n d i s p l a y " T h a t u/hich so 
much c o n t r i b u t e s to t he b e a u t y o f European tou/ns, t h e b r i l l i a n t 
2 
appearance o f t h e shops i s uuanting i n D e l h i . " He f u r t h e r adds 
' H e r e t h e c o s t l y merchand ise i s g e n e r a l l y k e p t i n luarehousas 
3 
and t h e shops a re seldom decked i n r i c h and shoiuy a r t i c l e s . ' 
Perhaps t h e shops s e l l i n g c l o t h and lu ine u/ere t h e 
4 
e x c e p t i o n R Here t h e r e were a t t e m p t s f o r a t t r a c t i v e d i s p l a y . 
C o n t r a r y to B e r n i e r , Dargah Q u l l Kh3n, luho v i s i t e d Shah jahSnabad 
i n t h e e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y , hoiuever, p a r t i c u l a r l y p r a i s e s 
5 
t h e d i s p l a y and d e c o r a t i o n o f t h e s h o p s . One may assume t h a t 
e i t h e r t h e l e v e l o f d i s p l a y changed i n t h e i n t e r v e n i n g p e r i o d 
o r i t uuas t h e d i f f e r e n c e i n t h e t a s t e o f our tiuo a u t h o r i t i e s . 
As d e s c r i b e d i n ( C h a p t e r 2 ) , a marke t tuas b u i l t i n s i d e 
t h e f o r t , i n f r o n t o f t h e 3 i l a u KJbana and ex tended t i l l t h e 
L S h o r i Gate o f t h e f o r t . I t luas a r o o f e d marke t u/hich a c c o r d i n g 
6 
t o WSris and S a i i h , u / a s an i n n o v a t i o n . W h i l e SSdiq KhSn says t ^a t 
1 . M u r a q q a - i - D i l l i . p . 3 8 . 
2. Bernier, p.248. 
3. UlisU 
4 . L J L L I 1 . , P P . 2 4 8 - 9 , 2 5 2 - 3 , h u r a q q a - i D i l l i . p p . 3 7 - 8 , 
5 . I b i d . 
6 . W a r i s , p . 4 2 ; S a l i h , I I I , p . 4 3 . 
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1 
i t s design uuas sent by 'A l l MardSn Kh3n from Peshaiuar. Tha 
shops mere on the tu/o s ides of the s t r e e t s and were b u i l t 
2 
q u i t e h i g h ! and spac ious . Bern ie r giues a de ta i l f v i desc r i p t i on 
o f t h i s market , "The other p r i n c i p a l gate of the f o r t a lso 
conducts to a long and t o l e r a b l y luide s t r e e t , luhich has a 
d i van on both s ides bordered by shops i n s t e a d of arcades. 
P r o p e r l y speak ing, t h i s s t r e e t i s a bazaar, rendered very c o n -
ven ien t i n the summer and r a i n y season by the long and h igh 
arched r o o f w i t h which i t i s covered. A i r and l i g h t are admi t t ed 
3 
by s e v e r a l l a rge round aper tures in the roof.** This market was 
c e r t a i n l y , an exc lus i ve one fo r the members of the i m p e r i a l 
harere and h igher a r i s t o c r a c y . I t was repo r ted to be a w e l l -
s tocked market f o r l u x u r i e s and r a r e t i e s brought from P e r s i a , 
4 
C e n t r a l As ia as w e l l as from Europe. 
^ Besides t h i s exc lus i ve market w i t h i n the premises o f the 
f o r t , t he re were a number o f o ther markets i n the tity o f 
5 
ShahJahBnabSd. 
1. Sadiq Khan, f. 63b. 
2. ChShar Chaman.f.43b. 
3. Bernier, p.258. 
4 . Chandra Bhan Brahmin,*Ch3har Chaman, Abdus Salaam C o l l e c t i o n 
293/63 , M .A .L i b ra r y ,A .M .U . , f . 43b. 
5 . M a n u c c i , ! , p .184, *Wi th in the c i t y are l a r g e and w e l l - b u i l t 
bazaars where are s o l d - t h i n g s o f every k i n d . Ihe c h i e f 
bazaars are these, t ha t correspond w i t h the s t r e e t s l ead ing 
to the f o r t r e s s and end w i t h the ti»<o above named g a t e s . ' 
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The wa in shopp ing c e n t r e luas i n f r o n t o f t h e L S h o r l g a t e 
1 
o f t h e f o r t . I n the m i d d l e o f t h i s bazaar iuas a choiuk ( s q u a r e ) . 
T h i s bazaar luas tiuo l aned c o n s i s t i n g o f 1560 shops and 
2 
g a l l e r i e s . 
The main s t r e e t ujas t h i r t y to t u i e n t y - f i v e ya rds b r o a d 
and luas r u n n i n g s t r a i g h t as f a t as o n e ' s eye c o u l d r e a c h , on t h e 
3 
tujo s i d e s luere t h e shops and i t luas f u l l y a r c a d e d . Here a l l 
s o r t s o f bus inessmen , m e r c h a n t s , bankers and a r t i s a n s e x h i b i t e d 
t h e i r goods and t r a n s a c t e d t h e i r b u s i n e s s , then d e p o s i t e d t h e i r 
goods i n t h e uiare-houses b e h i n d t h e shops and d e p a r t e d i n t h e 
4 
e \ / e n i n g . An i n t e r e s t i n g f e a t u r e o f t h e marke ts o f Shah jahanabad 
a c c o r d i n g to B e r n i e r mas t h a t t h e houses o f merchan ts vuere 
5 
u s u a l l y on t h e top o f t h e i r shops^as men t i oned i n Chap te r 2 ) . 
I t appears f rom d i f f e r e n t a c c o u n t s t h a t t h i s marke t mas 
a \ ^ r y busy one , aluiays t h r o n g e d u / i th buyers and s e l l e r s . T h i s 
s h o p p i n g c e n t r e was b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d and e x q u i s e t e l y 
f u r n i s h e d . The a r t i c l e s o f r a r e q u a l i t y mere a v a i l a b l e h e r e . 
1 . S a l i h , I I I , p , 4 5 ; T a v e r n i e r , ! , p ,79 d e s c r i b e s t h i s m a r k e t 
' u i h i l e e n t e r i n g DahSnabSd f rom D e l h i , s i d e a long and w i d e 
s t r e e t i s to be s e e n , uihere on b o t h s i d e s , t h e r e a r e a r c h e s 
under wh i ch t h e merchan ts c a r r y on t h e i r b u s i n e s s and o v e r -
head t h e r e i s a k i n d o f p l a t f o r m , ' ; see a l s o , M a n u c c i , ! , 
P . t 8 4 ; B e r n i e r , p , 2 4 5 ; N u r a o Q a - i - D i l l i . p p . 3 7 - 8 , 
2 . S a l i h , I I I , p , 4 5 ; B e r n i e r , p . 2 4 5 . 
3. itii. 
4 . B a r n i o r , p . 245 . 
5 . I b i f l . . "Tha houses o f t h e merchan ts a r e b u i l t o v e r t hese 
w a r e - h o u s e s , a t t he back o f t h e a r c a d e s " . 
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Jeu ie ls and p e a r l s o f Badakshan and Oman, c l o t h s o f end less 
v / a r i e t i e s p r o d u c e d i n t he c i t y as u /e l l as i m p o r t e d f rom v a r i o u s 
cou i i t r>aes, uteapons o f ev/ery k i n d , d r y f r u i t s o f B a l k h , Badakshan , 
1 
and P e r s i a u/ere found h e r e . 
A l t h o u g h B e r n i e r c o m p l a i n e d t h a t good luine uuas n o t 
2 
a v a i l a b l e i n t h e c i t y m a r k e t , I n d i a n c h r o n i c l e r s S u j a n ftai and 
Dargah U u l i Khan mere f a s c i n a t e d by t h e mine shops o f t h i s 
3 
m a r k e t . Dargah Q u l l Khan says t h a t i n t h e w i n e shops g l a s s e s 
ujere d e c o r a t e d i n such a manner t h a t even a man o f hundred 
4 
y e a r s c o u l d n o t r e s i s t them. 
Many a r t i c l e s o f use uuere a v a i l a b l e o n l y i n t h i s 
s h o p p i n g c e n t r e mhich kuere n o t even p r o c u r a b l e i n t h e workshops 
5 
o f t h e a r i s t o c r a c y . The shopkeepers a t t r a c t e d t h e cus tomers 
by d e c o r a t i n g t h e i r shops i n such a f a s h i o n t h a t no one c o u l d 
6 
r e f r a i n f rom b u y i n g . I n t h e c l o t h shops c l o t h o f many c o l o u r s 
and d i v e r s e d e s i g n s uuere d i s p l a y e d i n t h e e x p e c t a t i o n o f 
7 
a t t r a c t i n g t h e c u s t o m e r . The d a l a l s o r b r o k e r s , t o o , u/ere 
8 
t h e r e to l u r e t h e c u s t o m e r s . 
1 . Su jan R a i , p p . 4 5 
2. Bernier, p .252. 
3 . S u j a n R a i , p . 5 ; M u r a q q a - i ~ D i l l i . p p . 3 7 - B . 
4 . I b i d . 
5. Ib id . 
6. IhisL. 
7. ihlsi' 
8. IhlsL. 
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There mere o t h e r a t t r a c t i o n s as u j e l l , 0 - , l i k e t h e 
f o r t u n e - t e l l e r s , t h e r o a d - s i d e d o c t o r s . These p e o p l e a c c o r d i n g 
t o B e r n i e r and l a t e r o n , Dargah Q u l l Khan, m i g h t be f r a u d s 
1 
b u t a p a r t i c u l a r crouid g a t h e r e d a round them i n t h e m a r k e t . 
G r a d u a l l y , t h i s marke t ex tended t i l l t h e o t h e r m a r k e t , 
a s s i m i l a t i n g a l l t h e bazaars o f t h a t s t r e e t and t h i s u/hole 
2 
a r e a , l a t e r o n , came to be knoiun as Chandni Chomk. 
Th i s c i t y marke t had e v e r y t h i n g i n abundance^ B e r n i e r ^ 
one o f t h e keenes t o b s e r v e r o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y , r emarks 
t h a t ' h e r e a l l s o r t s o f c o m m o d i t i e s o f an i n f i n i t e q u a l i t y 
3 
a r e c o l l e c t e d ^ H is o b s e r v a t i o n i s s u p p o r t e d by o t h e r a c c o u n t s 
o f t h e c i t y m a r k e t s ; Su jan R a i tuas so impressed by t h i s s h o p p i n g 
c e n t r e t h a t he remarked t h a t a luhole a rmy ' s equ ipment c o u l d be 
4 
p r o c u r e d h e r e i n one h o u r . I n Dargah Q u l i Khan ' s o p i n i o n 
t h e r e mas e v e r y t h i n g i n so much abundance and o f such a h i g h 
q u a l i t y t h a t t h e l e g e n d r y t r e a s u r e s o f Qarun u/ould have been 
5 
i n s u f f i c i e n t t o p u r c h a s e t h e s e . He f u r t h e r s a y s . 
1 . B e r n i e r , p p . 2 4 4 - 5 ; M u r a q q a - i D i l l i , p p . 3 7 - 8 . 
2 . A s r a r - o s - S a n a d l d , p . 1 3 3 . 
3 . B e r n i e r , p . 2 5 8 . 
4 . Su jSn R a i , p p . 4 - 5 . 
5 . M u r a q q a - i - D i l l i . p p . 3 B 
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" I f the son of an amir luiahes to v i s i t t h i s 
Chouik fo r enjoy ing l i f e , h i s mother luould s e c r e t e l y 
g i ve hire a lac of rupees out of monies l e f t by 
h i s f a t h e r , even though she uuould o f f e r the 
excuse tha t she d i d not have enough money, hoping 
t h a t the son mould buy» n o v e l t i e s from the market 
but the p leasure l o v i n g young man ujould bloiu up 
the money in th ings t ha t a t t r a c t h i s f a n c y , " 1 
Another major market luas on the s t r e e t p leading toiuards 
2 
Akba r lbad . This market luas a lso one of the main shopping 
cen t res o f the c i t y . I t had 888 compartments and shops and 
3 
was 1050 X 30 yards in measurement. The canal used to flovu 
4 
i n the midd le o f t h i s market a l s o . But i t u/as less impress ive 
than Chandni Choiuk. Later on , t h i s market came to be c a l l e d as 
5 
Fa iz Bazaar. 
These tufo main shopping cent res uiere the genera l 
markets and not the s p e c i a l i s e d ones, tuhere eve ry th ing o f need 
tuas a v a i l a b l e . There luere shops o f expensive goods, h igh q u a l i t y 
c l o t h and imported l u x u r i e s , i n t e r s p e r s e d tui th grocery shops. 
Bern ie r o f f e r s a v i v i d d e s c r i p t i o n 
1 . M u r a a q a ' » i - D i l l i . p .38; Cf . Nuru l Hasan, The Morphology 
of a Medieval Ind ian C i t y - A case study of Shahjahanabad 
i n the 18th and ear ly 19th c e n t u r y , UHAI, 1982 ,p .7 . 
2 . S a l i h , I I I , p ,45 ; T a v e r n i e r , ! , p ,79 ; 
3 . S a l i h , I I I , p . 4 5 . 
4 . I b i d . 
5. S a i r - u l ManSzi l* P .111 ; A3ar -03-SanadId ,p ,134, 
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"For that one makes display of beaut i ful 
and fine c lo ths , s i l k and other s t u f f s , 
s t r iped u/ith gold and brocades, there are 
a t l e a s t five and tiuanty uihere nothing is 
seen but pots of o i l of basket f i l l e d luith 
r i c e , barley, chick-peas, luheat and endless 
var ie ty of other grain and p u l s e s . " ! 
Besides, these main shopping cen t res , there luere other 
smaller markets. One ofthe most prominent among them tuas 
chomk. Sa 'adul lah Khan, ujhich was s i tua ted on the s t r e e t , 
2 
u/hich connected Dama Masjid and the p a l a c e - f o r t r e s s . This 
bazaar mas a l so , knoiun as KhSs Bazaar u/ith the Choiwk of 
• • 3 
Sa 'adullah Khan as the centre p lace . This, too, luas a general 
market aihere there luere a l l so r t s of shops, i . e . cloth^cooked 
4 
food, medicine, ujeapons, foujls and f r u i t s , birds and animals. 
On the southern side of th is chomk, there u/ere shops of meat-
5 
s e l l e r s . .........z ^ .n . . - :^ ! .:,:;r:: '- -^-j. . . .hi:. .;. , . . j 
'Another general market uias behind Jama Mas j id) knouin 
as Chomri Bazaar. I t extended t i l l the hauz of kazi . and-
• 6* -
contained shops se l l ing various commodities. 
One general market luith shops of various craftsmen luas 
7 
on the northern s ide of 3ama Masjid. 
1. Berniet, pp.248-9 
2. Huraqqa- i -Di l l i , pp.24-5; Sajr-ul-ManHzil .p.11 . 
3 . Ib id , 13; Asar-os-Sanadid.p. 133. ** 
4. WuraQqa-i-Dill i .p.34-5. 
5. Sair-ul-Man' iz i l .p .35. 
6. Ua i i ,pp . l74-W. 
7» IhX^* p .29 . 
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S i m i l a r l y , markets luere s i t u a t e d on l e s s important 
s t r e e t s of the c i t y as w e l l , for example bazaar Sitaram, 
1 
Koryapul, Chukta bazaar e t c . 
Bes ides , these general markets, there uiere market 
s p e c i a l i z i n g in certain commodities or s e r v i c e s such as Money 
2 
Changer's market Qauharl bazaar) near SahibSbffd. This port ion 
of the market was reserved for the bankers, s a r r a f s , as wel l 
as pe t ty o f f i c i a l s c o l l e c t i n g market-dues and taxes , * I t i s 
upon t h i s long divan that a l l the c o l l e c t o r s of market-dues 
and other pe t ty o f f i c e r s e x e r c i s e the ir functions uiithout 
being incommoded by the horses and people that pass in the 
3 
s t r e e t belou/.** 
Kinarl Bazaar specialized in golden laces (gota, 
4 
lachka etc.) and was near Chandni Chowk. In Motj-bazaar all 
5 • 
sor t s of jswels and pearls u/ere a v a i l a b l e . 
The wholesale market of c lo th was>Mazeed Parcha bazaar is^> ze 
Khari Baoli was the central grain market, as wel l as the 
6 
s tore-house of food grains of the c i t y . The fisherman market 
1. Bazaar Sitar?m was on the road from Fatehpuri to Ajmeri 
g a t s , Kory'gpul was on the bridge over the canal , behind 
Matia Mahal was C_hukta or lAmeen Khan's market b u i l t by 
Mohd. Shah's noble, S a i r - u l Manazil«PP.23-28. 
2 . Berniar, p.257, Muragga-i Q i l l i . p .38 , Sa ir -u l -Man5zi l . 
P . 3 5 . 
3 . Bernier, p .257 . 
4 . S a i r - u l Mani 'z i l .p .35 ._ 
5. Bashir-ud-dltv <Ahwad.waqiat-i h i l 5 t - i Darul-Hukumat D i l l i . 
De lh i , 1919,p.212. "" 
6. Wlgjat- i h g l f t - i Darul-Hukumat D i l l i . p . 2 5 5 . 
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1 
u;a3 knouin as M a c h l i m a l a n b a z a a r . I n P a i - u i S i a n bazaar luooden 
2 
p r o d u c t s luere s o l d . 
The g reen g r o c e r y m a r k e t near t h e K a b u l i Gate vuas 
knoiun as S a b z i Mandi - h e r e v e g e t a b l e s and f r u i t s uuere s o l d , 
A c c o r d i n g to B e r n i e r 
" T h e r e i s , i n d e e d , a f r u i t marke t t h a t 
makes some shouj . I t c o n t a i n e d many shops 
uihich d u r i n g t h e u ; i n t e r s a r e l u a l l - s u p p l i e d 
uuith d r y f r u i t s - - - - - - I n summer 
me lon , Ambas(mangoes) , u j a te r -me lons , e t c . " 3 
The uuholesale marke t o f f l o w e r s uias i n s i d e t h e 
4 
T i r p o l i a . The uuholesale m a r k e t o f c o a l , b e t e l , soap , raui-
5 
s u g a r luas near t h e A j m e r i G a t e . 
The ujara-houses o f v a r i o u s commod i t i es i n d i f f e r e n t 
p a r t s o f t h e c i t y a r e r e f e r r e d to i n t h e s o u r c e s as K a t r ^ s . 
6 
K a t r a i r i d i g o ( n i l ) ujas near S a h i b a b a d . K a t r i o f car t roen 
( q a r i - b a n a n ) luas on the s o u t h e r n s i d e o f Hauz o f K a z i , k a t r a 
• ~ 8 
o f c l a r i f i e d b u t t e r ( ghee ) was near kucha ^bbas Q u l l Khan, 
1. Ibid, p.254. 
2. 5air-ul-Manazil. p.29. 
3. Barnier, pp.249-50, 
4. Sair-ul-ManaziltP.35. 
5. Ibid, pp.61-2. 
6. Ibid, p.36. 
7. Ibid, p.23. 
8. Ibid, p.38. 
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k a t r a of d r y - f r u i t s a l s o , knou/n as Pun jab i k a t r 8 luas near 
1 2 
Zeenat B a r i , ka t ra of c l o t h near Dar iba Khurd. Thare vuere 
3 
a lso ka t ras of gum (qend i ) c a r p e n t e r s , p o t t e r s , e t c . , 
4 
k a t r a o f siueet-meats ( r eomrj) luas near Kotm'all Chabutra, 
Besides these, t he re uuere ka t ras .named a f t e r c e r t a i n 
persons , perhaps t h e i r b u i l d e r s . These were kat rS Adeena 
^ 6 
near Sabz M a a j i d . Katra Kashmir i near AkbarSbSdl mosque. 
7 
KatrS Munshi i n s i d e Khanam Bazaar. 
Yet , another type of market , u/here peop le of some 
occupa t i on luorked and s o l d t h e i r p roducts luere knoiun as c h a t t a S j 
8 
c h a t t a of luax-makers (mom - gar an) near Q u d r a t - u l l a h Mosque, 
Chat ta o f masons (mamaran) near the mosque o f ShSh Husain 
9 
H a f i z . 
Chattas mere also named after the same persons i.e. 
10 
chatta of Shlhji on the southern side of 3ama Masjid. Chatta 
_ ^  11 
Lai Mian near Da'i Wall mosque. ChattS Nigambodh near the 
1. Sair-ul- Manlzil. p.44. 
2. Ibid, p.41. 
3. Ibid, p.21 
4. Ibid, p.42. 
5. Ibid, p.30. 
6. Ibid, p.13. , 
7. Ibid, p.29. 
8. Ibid, p.26. 
9. Ibid, p.24. 
10. Ibid, p.30. 
11. Ibid, p.28. 
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1 2 
f o r t ' s Laho r i ga te . Chat tg Nizaa uddln near Darus S h i ' f a . 
I t i s d i f f i c u l t to f i n d ou t u»hat luaa the s p e c i a l i t y of these 
c h a t t a s uihethar these r e a l l y con ta ined craf tsmen shops or n o t . 
The shops o f i ronsra i ths mere main ly near K h a l i f a Bakhsh's 
3 
mosque and Roshan-ud-daula 's madarsi ( s c h o o l ) . The shops 
o f c ra f tsmen uuere a lso near hav/el i o f Naiuab M u r t a z i , behind 
4 
the hav/el i of Navwab Turkaman Jang and near C h i t l a Daru/aza. 
The cobb ler shops, ujere, a l s o , near 3ama h a s j i d . 
In a d d i t i o n to these markets , ujare-hous es e t c , the 
shops s e l l i n g miscel laneous commodit ies uvere t h e r e , i n nea r l y 
a l l p a r t s o f the c i t y , Bern ie r remarks " t h a t meat u/as so ld 
6 
i n every p a r t of the c i t y , a l though i t uuas not o f good q u a l i t y " . 
The l o c a t i o n of d i f f e r e n t shops mentioned by our 
a u t h o r i t i e s suggests t ha t u s u a l l y these shops were near the 
mosques, the major ga tes , and the b ig h a v e l i s , Around 3ama 
7 
Mas j i d the re tuere shops of genera l ae rchan ts . 
Some shops run by c e r t a i n persons luere so impor tan t 
t h a t they not on l y came to be knou/n a f t e r t h e i r oiuners but 
deserved mention by the c h r o n i c l e r s . Near Kucha Khar i B a o l i 
1« S a i r - u l - W a n a z i l « p . 43 
i " 
2 . I b i d . , p . 1 8 . 
3. I b i d . . p . 1 9 . 
4 . I b i d . , p . 1 8 , 
5. I b i d . , p .27 , 
6 . B e r n i e r , p . 2 3 0 . 
7 . S a i r - u l " W « w l | i X . P . 2 1 . 
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1 
t h e r e luere g rocery shops of Mohd. Ameen Khan A t t a r . 
2 
Kunjavual Sa r ra f had h is shop near oiadarsa of Roshan-ud-dau la . 
Bes ides , t he se permanent shopping c e n t r e s and markets 
t h e r e used to be , d a i l y market , t o o , held in the mornings 
3 
knouun as Nakhas. Here t h e r e mere s a l e of b e a s t s , o the r 
M i l l "• ' 
luar animals i . e . e l e p h a n t s , camels , s l a v e s and o the r misce l l an -
4 . 
eous products. 
"Although, major i ty of t h e s e markets , s p e c i a l l y the 
sma l l e r ones , seem to have emerged, perhaps luel l , a f t e r 
the seven teen th cen tu ry , hoiuever, t he mai,n shopping c e n t r e s 
such as Chandni Chou/k and Faiz bazaar had come i n t o e x i s t e n c e 
" 7 ' 
uiith the e s t ab l i shmen t of the c a p i t a l in 1648. 
I l l 
Most of the commodities a v a i l a b l e in the markets of 
Shahjahanabad were brought from o u t s i d e . The a r i s t o c r a t i c 
market of the mughal c a p i t a l n a t u r a l l y a t t r a c t e d l u x u r i e s from 
a l l over the p o s s i b l e p l a c e s i n s i d e the empire as lusll as from 
P e r s i a , C e n t r a l Asia and Europe. 
1. S a i r - u l - M a n S z i l . P .42 
2 . I b i d . , p . 4 0 . 
3, B e r n i e r , pp .251-2 ; Muraqqa-i D i l l i , P P . 1 6 - 1 7 
4 , B e r n i e r , pp .251-2 ; 5uj3n Ra i , p p . 4 - 5 ; M u r a g g a - i - D i l l i , 
p p . 16-17 . 
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The c i t y i t s e l f , d i d n o t e x p o r t much, nor i t luas 
any b i g c e n t r e o f m a n u f a c t u r e , e x c e p t be ing famous f o r p r o d u c t i o n 
o f ' c h i n t z ' . The p o s s i b l e r e a s o n luhy Shah jahanabad d i d n o t 
dev/elop as a b i g commodity p r o d u c t i o n c e n t r e c o u l d be t h e 
f a c t t h a t i t s demahds u/ere e a s i l y met f rom o u t s i d e m o s t l y , 
uuhi le t h e needs f o r e s p e c i a l i s e d goods uiere met f rom t h e p r i v a t e 
k a r k h ^ n a s . 
The mughal empi re had i n s a t i a b l e demand f o r ujar ho rses 
o f s u p e r i o r breeds and t hese uiere m a i n l y b r o u g h t f r om o v e r l a n d 
r o u t e i . e . P e r s i a and C e n t r a l A s i a v i a Kabu l and ujandahar. 
S i n c e t h e l a n d r o u t e passed t h r o u g h D e l h i , i t r ece iv /ed a l a r g e 
s i z e o f h o r s e s . A c c o r d i n g to B e r n i e r , 25 ,000 ho rses were 
1 
b r o u g h t f r om C e n t r a l A s i a and g r e a t l y many f rom P e r s i a , 
Of c o u r s e , a number o f t h e s e ho r ses u/ere r e - e x p o r t e d to o t h e r 
p a r t s o f t h e e m p i r e . The h o r s e t r a d e luas g e n e r a l l y i n t h e 
2 
hands o f P e r s i a n , Arab and Uzbek m e r c h a n t s . The Arab ho r ses 
3 
ujere h i g h l y esteemed and f e t c h e d v e r y h i g h p r i c e s . 
The e l e p h a n t s were b r o u g h t f r o m C e y l o n , and t hese were 
4 
c o n s i d e r e d o f good q u a l i t y . The camels were b r o u g h t f r om B a l k h . 
1 . B e r n i e r , p p . 2 0 3 - 4 . 
2 . M a n u c c i , ! ! , p . 3 5 ; Thev/enot, p . 6 7 ; B e r n i e r , p . 2 0 3 ; 
T a v e r n i a r , I , p . 8 4 . 
3 . ZFl ( 1 6 5 1 - 1 6 5 4 ) . p . 5 6 ; 
4 . Thavenot , p . 6 2 . 
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Whether t h i s u/as a r e g u l a r f e a t u r e o f t r a d e o r n o t i s n o t 
d e f i n i t e because our ev idence i s l i m i t e d to t h e M a n u c c i ' s 
s t a t e m e n t t h a t ' t h e envoy ' s p e o p l e (ambassador o f B a l k h ) s o l d 
d i f f e r e n t a r t i c l e s o f merchand i se b r o u g h t by them, such as 
1 
h o r s e s , c a m e l s , musk, beaver ( c a s t o r ) and s k i n s . ' 
2 
From T r a n s o x i n i a dogs good f o r h u n t i n g luere i m p o r t e d , 
3 
Beas ts o f b u r d e n , s p e c i a l j r y b u f f a l a o s luere b r o u g h t f rom B e n g a l . 
I n f a c t , Thevenot has g i v e n t h e names o f t hose d i f f e r e n t 
p l a c e s f r o m mere t h e b e s t s t o c k o f a n i m a l s used t o come to 
4 
t h e i m p e r i a l c a p i t a l . These luere B e n g a l , Mavarun Mahar ( T r a n s -
5 
o x i a n e ) G o l c o n d a , S iam, Coch in end S u m a t r a , 
O t h e r p r o d u c t s i . e . c a s t o r , rausk and d i f f e r e n t t ypes 
6 
o f s k i n s uuere a l s o b r o u g h t by the ambassadors o f B a l k h . 
7 
M a n u c c i , bough t some o f t h o s e h i m s e l f . *A m e t a l f r om China 
knou/n as ' t u t u n a e * Uihich l o o k e d l i k e t i n b u t a c c o r d i n g to 
8 
T h e v e n o t , ujas t aken f o r s i l v e r i n t h e c a p i t a l . 
1 , M a n u c c i , I I , 35 . Manucc i h i m s e l f pu rchased some a r t i c l e s ^ 
2 , T h e v e n o t , p . 6 2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
Ibid, 
Ibid. 
Ibid,,pp,62-63. 
Manucci,II,p.39. 
Ibid, 
8 , T h e v e n o t , p p . 6 5 - 6 6 . 
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The good u;ine namely c h i r S z and cana ry a c c o r d i n g to 
1 
B e r n i e r was i m p o r t e d i n t h e c a p i t a l c i t y . I t mas b r o u g h t 
by Du tch u p t i l S u r a t , f rom luhere i t used to r e a c h D e l h i i n 
2 
f o r t y - s i x d a y s . The uuina uuas v e r y d e a r . 
The demand o f a l l s o r t o f f r u i t s uias q u i t e c o n s i d e r a b l e 
i n the i m p e r i a l c a p i t a l . The main s u p p l i e s o f f r u i t s ujere 
f r o m t h e c o u n t r i e s such as Samarkand, B a l k h , Bokhara and 
3 
P e r s i a . The d r y f r u i t s i . e . a lmounds , p i s t a c h i o v a r i o u s s m a l l 
n u t s , p l u m s , a p r i c o t s and r a i s i n s were a v a i l a b l e i n t h e c i t y 
4 
m a r k e t s t h r o u g h o u t t h e y e a r . These ujere m o s t l y consumed i n 
t h e i m p e r i a l househo ld o r by t h e n o b l e s , b e c a u s e o f t h e i r h i g h 
p r i c e s . B e r n i e r remarks , t h a t h i s aqa'h spen t t iuenty - croujns 
5 
( f o r t y r u p e e s ) d a i l y on f r u i t s f o r h i s b r e a k f a s t . 
O t h e r f r u i t s i . e . mangoes mere i m p o r t e d f r o m B e n g a l , 
6 
Golconda and Goa. The melons and u o t e r - m e l o n s o f D e l h i used 
t o be o f bad q u a l i t y . Those vuho had money and had t a s t e 
7 
i m p o r t e d t h e seeds f rom P e r s i a and soujed l u i t h g r e a t c a r e . 
D u r i n g t h e l u i n t e r s t he c a p i t a l c i t y u/as s u p p l i e d t u i t h e x c e l l e n t 
f r e s h g r a p e s , p e a r s , app les f rom P e r s i a , B a l k h , Boi<hara and 
1. Bernier, pp. 252-3. 
2. Ibid. 
3. Tbid'.,pp.203-4. 
4. rbld..p.249. 
5. Tbid. 
6. Ibid. 
7. Ibid..P.250. 
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1 
Samarkand . 
I n t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y n o t much m e r c h a n d i s e f r om 
2 
Europe luas i n demand excep t some l u x u r i e s i . e . " t o y s * . 
Among t h e s e few European i m p o r t s luas b r o a d c l o t h . I t seems 
t h a t i n t h e b e g i n n i n g i t s demand ujas c o n f i n e d m a i n l y to t h e 
Emperor a l o n e , s i n c e i n 1651 t h e E n g l i s h f a c t o r s r e p o r t 
' l i t t l e o r no demand f o r b r o a d c l o t h . The k i n g i s a l r e a d y 
s u p p l i e d and t h e r e a re no o t h e r b u y e r s . ' I t seems t h a t 
E n g l i s h uiere n o t t he o n l y i m p o r t e r s o f b r o a d c l o t h Armen ian 
m e r c h a n t s , t o o , b r o u g h t b r o a d c l o t h f rom A leppo t h a t luas 
4 
a l l e g e d l y o f i n f e r i o r q u a l i t y b u t c e r t a i n l y c h e a p e r . Bu t 
g r a d u a l l y t he marke t f o r b r o a d c l o t h appears to have e n l a r g e d o r 
t h e E n g l i s h f a c t o r s o u t manoeured t h e P e r s i a n and Armen ian 
5 
m e r c h a n t s . They o b l i g e d t h e h i g h mughal o f f i c i a l s s u c h as 
6 
S a ' a d u l l a h Khan by o f f e r i n g them p r e s e n t s . They a l s o a p p o i n t e d 
an agen t A n a n t i Das a t D e l h i and by 1656 t h e y luere a b l e to 
r e p o r t ' t h a t most o f the b r o a d c l o t h a t D e l h i had a l r e a d y been 
7 
s o l d ' . I t luas o u t o f t h e p roceeds o f b r o a d c l o t h t h a t t h e 
E n g l i s h t r i e d to f i n a n c e t h e i r t r a d e i n i n d i g o , s a l t p e t r e and 
p i e c e - g o o d s . 
1 . B e r n i e r , p . 2 4 9 . 
2 . W . H . M o r e l a n d , From Akbar to Au ranqzeb . D e l h i , 1 9 7 2 , p . 6 8 . 
3 . EFJ. ( 1 6 5 1 - 5 4 ) , p p . 9 , 1 4 0 . 
* • I b i d ( 1 6 4 6 - 5 0 ) , p p . 3 3 5 - 6 ; I b i d . ( 1 6 5 1 - 3 4 ) , p . 9 . 
5 . fETd^ ( 1 6 4 6 - 5 0 ) . P P . 3 3 5 - 6 . 
6 . S I S ' ( 1 6 5 6 - 6 0 ) , p . 6 2 . 
7 . I b i d . . p . 6 3 . 
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The only commodity t h a t Delhi exported a t a n o t i c e a b l e 
1 
s c a l e uias ' chintz* . These ' c h i n t z * uuere exported to P e r s i a 
and even f u r t h e r . The e x p o r t e r s luere mostly •Armenian and 
2 
P e r s i a n merchants . 
3 
Indigo luas a lso exported from Shahjahanabad. I t u/as 
4 
grouun in the nearby reg ions for example Kol, Khurja and Bayana. 
S a l t p e t r e produced a t SadSbSd u/as a l so marketed a t the 
c a p i t a l . The English f a c t o r s bought the s a l t p e t r e and then 
5 
d i s p a t c h e d i t to S u r a t . The English merchants a l so purchased 
p iece -goods uihich u/ere d i s t r i b u t e d to o the r p l a c e s as u/ell as 
6 
e x p o r t e d . 
IV 
The prices prevalent in ShShjahanaba'd during our 
period seem difficult to come by. There are only certain 
stray data offered by Berniar and Manucci. The Persian sources 
1« EFI (1637-41), p.134; Manrique,II,p.180. 
2. ELk (1637-41),p.134; Manrique,11,p.180. 
3. Ibid.. Bernier, p.283. 
4. Ibid..(1655-60).p.67 
5. Ibid.. Bernier,p. 283. 
6. Ibid..(1655-60).P.67. 
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o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y f a i l to r e c o r d any s p e c i f i c p r i c e s , 
e x c e p t , some g e n e r a l r e m a r k s . One can c e r t a i n l y deduce 
1 
f r o m t h e s t a t e m e n t s made by Muhammad K i z i m and K h § f l Khan 
2 
t h a t t h e p r i c e s r o s e h i g h l y d u r i n g 1658 -62 . 
The s c a r c i t y was so s e r i o u s t h a t t he emperor uuas o b l i g e d to 
3 
o r d e r o p e n i n g o f l a n q a r s ( f r e e - k i t c h e n ) i n D e l h i . The p r i c e s 
seem to have remained v e r y h i g h u n t i l 1670, When a c c o r d i n g 
t o 5 a ' q i M u s t a ' i d K^tan t h e b e t t e r h a r v e s t r e l i e v e d t h e 
4 
p r o b l e m . B u t , e x c e p t , t h e s e g e n e r a l s t a t e m e n t s no a c t u a l 
p r i c e s a r e q u o t e d . Even B e r n i e r i s n o t v e r y h e l p f u l i n t h i s 
r e g a r d , he o n l y p r o v i d e s t h e p r i c e o f a m e l o n , name ly , one and 
5 
h a l f croiun ( t h r e e r u p e e s ) . The tiuo t ypes o f mines a v a i l a b l e 
i n D e l h i ' c h i n t z ' t h a t mas i m p o r t e d f r om P e r s i a t h r o u g h 
Bandar Abbas and S u r a t and ' C a n a r y ' i m p o r t e d by t h e Du tch 
were s o l d f o r s i x to seven crou>ns( t tue lve to t h i r t e e n r u p e e s ) 
p e r p i n t . B e r n i e r a l s o remarks t h a t o n l y a v e i l ujorn by 
f ema les t h a t l a s t e d o n l y f o r a n i g h t c o s t t e n to t w e l v e crou/ns 
6 
(twenty to twenty-four rupees) . While according to Manucci 
1 . •A lamql r -nama.pp .436-37 . 6 0 9 - 1 2 . 
2 . K^iSf i »y3a, M u n t a k h a b - u l - L u b q b . \ / - l I , e d . . K .A. Ahmad and 
H a i g , B i b . I n d . C a l c u t t a , 18^0 -74 ,pp .87 ' , 124 . 
3 . A la roq l r j i -nama. p p . 6 0 9 - 1 2 . 
4 . Sa'qi Mus t r f i d Khan, M a ' a s i r - i A l a m q l r l . B i b . I n d ( e d . ) 
C a l c u t t a , 1870-73 , p . 9 8 . 
3 . B e r n i e r , p . 2 4 9 , a c c o r d i n g to B e r n i e f s o w n s t a t e m e n t crown 
was o f 60 s o l s w h i l e 30 s o l a went t o a r u p e e , p . 4 3 5 . 
6 . B e r n i e r , p p . 2 5 2 - 3 . 
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an e n t i r e dress of tu/o or t h r e e p i ece s vuorn by the p r i n c e s s e s 
ujas ujorth fo r ty to f i f t y rupees , t h i s p r i c e excluded the 
1 
va lue of gold laces i n v a r i a b l y stifehed to the d r e s s e s . 
These p r i c e s th—ough of some i n t e r e s t a r e of l i t t l e 
economic impor tance . 
I n c i d e n t l y lue have p r i c e - d a t a su rv iv ing in R a j a s t h a n i 
2 
r eco rds v i z . Nirki ' -cuz^ar for the e igh teen th c e n t u r y . These 
p r o a i d e the p r i c e s of var ious f o o d g r a i n s , v e g e t a b l e s , s p i c e s , 
meat , d r y - f r u i t s e t c . S u r p r i s i n g l y , the p r i c e s of c l o t h a r e 
not mentioned in the nirkh bazaa r . These p r i c e s u/ere r ecorded 
in the n i rkh oazaar of the c i t y of 3eh§nabad. The p r i c e s a r e 
of one year on ly , i t i s d i f f i c u l t to make any comparis»-ons, 
The n i r k h - b a z a a r records a l so mention the d a t e s , days and of 
c o u r s e , the year , thereby enabling us to mark the f l u c t u a t i o n s 
in the p r i c e - l e v e l a t l e a s t , luithin the same y e a r . 
The n i rkh -bazaa r a re for t h r e e days of the same month 
and yea r . The f i r s t n i rkh -bazaa r i s of Thursday, 6th Asarh 
Sudi 1772 t h a t i s Thursday 10th 3u ly , 1715. The second luas of 
1, Manucci, I I , p . 3 1 8 , hou/ever, according to him Emperor 
Aurangzeb uiore only moderately p r i c ed d r e s s e s . 
2 . I am g r a t e f u l to Dr. S . P . Gupta, for allouuing me to make 
use of the n i rkh-bazaa r documents from Rajas than s t a t e 
Arch ives , in h i s p o s s e s s i o n . 
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Sunday 9 t h i . e . Sunday 13 th 3 u l y and the l a s t one o f 13 th 
t h a t i s Thursday I 7 t h J u l y . 
A l t h o u g h these documents f u r n i s h v a l u a b l e i n f o r m a t i o n ^ 
t h e da ta o f f e r c e r t a i n p r o b l e m s . F i r s t l y , i n t h e o r i g i n a l , 
t h e p r i c e s a r e g i v e n i n terms o f q u a n t i t y pe r r u p e e . I n 
o r d e r to make a compar i son p o s s i b l e , a l l p r i c e s have been 
c o n v e r t e d i n t o rupees p e r maund. S e c o n d l y , t h e man a r e 
c o n v e r t e d f rom t h a t o f 28 s e e r s to 40 s e e r s w e i g h t o r s t a n d a r d 
man-1 Shah i a h a n l . 
O the r p rob lems p e r t a i n i n g to t h e e v i d e n c e a r e t h a t 
t h e r e a r e t h r e e s e t s o f p r i c e s under each o f t h e men t i oned 
da tes b u t t h e r e i s no i n d i c a t i o n whe the r t h e t h r e e s e t s o f 
p r i c e s r e l a t e to v a r i o u s marke ts o f t h e c i t y o r t h e d i f f e r e n c e s 
t hough v e r y s l i g h t , l u e r e oiuing to t h e d i f f e r e n c e i n q u a l i t y . 
Houjever, t h e d i f f e r e n c e i s r a t h e r s l i g h t ( s e e Tab le I ) and an 
a v e r a g e o f t he t h r e e s e t s l u i l l c e r t a i n l y n o t be m i s l e a d i n g . 
A n o t h e r p r o b l e m i s t h a t c e r t a i n commod i t i es a r e d i f f i c u l t to be 
i d e n t i f i e d . A l l these t h i n g s must be bo rne i n mind u /h i l e 
a n a l y s i n g t h e p r i c e d a t a . 
I have t r i e d to compare t hese p r i c e s l u i t h t hose g i v e n 
i n t h e M i r l t - u l Haqaiq and a l s o u i i t h t he n i n e t e e n t h c e n t u r y 
g i v e n i n t h e o f f i c i a l P r i c e s and Wages S e r i e s . For t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y I have computed t h e ave rage o f p r i c e s 
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p r e v a l e n t a t D e l h i d u r i n g t h e decade ( 1 6 6 0 - 7 0 ( t h e f i r s t 
decade f o r luhich p r i c e s a r e r e c o r d e d ) and 19G0"10. The 
p r i c e s f o r e a r l i e r decade a re u n a f f e c t e d by t h e r a i l i u a y s 
Luhi le t h e l a t t e r decade a r e , a f f e c t e d because o f t h e 
1 
c r e a t i o n o f a n a t i o n a l marke t by t he r a i l u u a y s . 
I n Tab le - I , I hav/e r e p r o d u c e d t h e o r i g i n a l 
p r i c e s g i v e n i n t he N i r k h - b a z a a r . 
Tab le - l\l g i v e s p r i c e s g i v e n i n the h i r a t ( c o l u m n I ) 
and t hose a v a i l a b l e i n n i r k h - b a z a a r ( co lumn I I ) . To make 
t h e c o m p a r i s o n easy I have i n d e x e d them t a k i n g p r i c e s o f 
r i c e ( a commodi ty common i n a l l ) as IQQ. I t aiould have been 
b e t t e r to ujork o u t the Index _ t a k i n g wheat as 100 b u t 
u n l u c k i l y t h e p r i c e f o r ujheat i s n o t g i v e n i n I ^ i r 3 t - u l H a q a i q . 
Hou/ever, f o r a compar ison u i i t h i n t h e g i v e n years I have a l s o 
i n d e x e d t h e hirkh-bazaar and n i n e t e e n t h c e n t u r y p r i c e s 
t a k i n g ujheat as ' 100 ( T a b l e I I I ) . 
1 . Z . A . K h a n , Railuuay and C r e a t i o n o f N a t i o n a l h a r k a t i n 
F o o d g r a i n s , IHR. U - I U , N o . 2 , 1978 p . 
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T a P X e - I 
H r i c e s * 
Uonu-nodi t i e s ( 1 0 t h J u l y 1 7 1 5 
S33aTrs = s s s = « s a 3 a i a 
W h e a t 
Z3 \ta 
^ u i j a r 
L i r a q 
l u n a 
u r a -J 
• . f ^ B d t 
33 i r a 
' c jan ^ ^  ram} 
V I 
1 8 , 0 8 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
1 5 . C bi 
1 5 . 1 / 
1 1 . 1 2 
I B . O a 
12 . i :U 
1 5 . 1 2 
I t . ' J f c 
^ : : . 1 2 
= = = i = 
m a t o a 
( f i n e uj' t - j t ' l o u r ! 
;• b i l l i e s {P ) 
C h i l l i e s ( ^ ) 
h a l o l 1 
d r h u u a 
• . i : 
1. .r 
( r « f j r , e c s u ^ ' a r ) ; 
a e t ^ - " f u t . 
t^tl J u t )3 i-u ^ r t u J i - . T j 
J . DO 
O i l 
juc4 a r ( kr^cind) 
Suqar ( rour .n i ) 
Z a g g a r y 
f a l - j j a n 
MMT 
roeatCgoat) 
meat ( K a n j ) 
5 . 0 J 
' . 1 2 
0 , C 4 
i ; . I t 
-
e . 0 4 
• r , (1B 
I I 
1 8 . 1 2 
2 5 . U 4 
2 a , G O 
1 5 . 1 2 
1 2 . 0 6 
1 6 . 0 6 
12.110 
1 4 , 1 2 
1 9 . 0 0 
1 5 . 0 0 
l ^ j . L J 
1 5 . 1 i 
17 , 0 2 
l o . i , : 
5 . II i 
6 . 1 2 
I I I 
I5 .no 
2 5 . U G 
5 5 . 0 0 
1 6 . 0 4 
1 5 . 0 0 
1 6 . 0 8 
1 2 . 0 4 
1 5 . n t i 
19 , 0 U 
1 5 . i j b 
1 J . U t • 
l : . 1 -J 
17 .OB 
1 6 . 0 5 
1 ' .o r 
U t h July 1 7 1 5 
— T -
, . 0 . 
4 . 0 0 
5 . 0 4 
7 . 0 4 
9 . 1 2 
I B . 12 
2a,oe 
1 5 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 5 . 1 2 
2 1 . 0 0 
11 . C l l 
1 - i . 1 2 
I B . Oil 
U . D O 
1 4 . 1 2 
1 5 . 0 8 
17 , 'J n 
I c . 0 0 
1 / , 0 B 
1 b . • 
3 . 0 0 
5 . 0 0 
3 . 1 2 
t . 12 
B .OB 
I I 
1 9 , 0 0 
2 5 , 0 4 
1 5 . 0 8 
1 2 . 0 0 
1 6 . 0 0 
2 1 . 0 8 
1 1 . 1 2 
l i . O B 
• 6 . 0 0 
1 2 . 1 2 
r-.oo 
1 ? . 0 B 
• . O u , 
5 . 0 2 
5 . 1 5 
8 . 1 4 
8 . 1 2 
i n 
1 9 , 0 8 
2 6 . 0 8 
1 5 . 1 2 
2 0 . 2 5 
• 6 . 0 0 
3 1 . 0 8 
'.;.oo 
1 ->. 00 
iv.nb 
15.08 
15.08 
1 7 t h July 1 7 1 5 
» * « » • • » « 
1? 
1 0 . 0 e 
5.C1 
< » . C 3 
7 . D 6 
9 . 0 0 
1 8 . 0 4 ^ 
25.ca 
2 0 . 0 0 
15. no 
1 1 . 1 2 
1 5 . 0 4 
1 1 . 0 4 
1 4 . ' 0 8 
1 8 . C 3 
1 1 . 1 2 
1 4 . G S 
II 
1 8 . 0 8 
2 5 . 1 4 
2 0 . C 2 
15 .C .8 
1 2 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 1 . 0 4 
1 4 . 1 2 
1 8 . 1 2 
1 2 . 1 2 
1 4 . 1 2 
1 2 . 0 4 1 7 . 1 2 
1 ft , 1 2 19 , ; : 0 
4.ue 
3»0tJ • 
5.00 
3 . 1 2 
6 . 0 8 
7 , 0 8 
I . O B 
7 . 0 8 
4 . I D 
> . W 
I in 
1 9 . 0 0 
2 6 . 0 8 
3 9 . 0 0 
1 5 . 0 8 
1 2 . 0 6 
1 8 . CO 
1 2 . 0 0 
1 5 . C 4 
1 9 . C O 
1 3 . 0 0 
1 5 . G * 
1 ? . 15, 
17 . u b 
1 f ; . 0 B 
1 ' : . 0 8 
r . 0 8 
17 . 0 3 
1 5 . 1 0 
1 7 . 0 0 
1 6 . 0 4 
1 5 . 1 4 
1 7 . 0 4 
1 6 . 0 8 
1 6 . 0 6 
1 7 . 0 8 
16.12 
B.OO 
J O 
1 9 . 0 4 
4 . 1 2 
9 , ( ! i ' 
H r i c i : ; - . . i r a i i n u t c u i n i i idn ( o f 2S s i - ^ o r s ) p e r r u p u a 
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TaDlB - I I 
Commodi t ies Year Year 
FUODGRAINS 1715 1860-70 1900 - 10 
Wheat 
Gram 
3 uuuar 
B a i r a 
100.00 
' 7 3 . 0 0 
69 .91 
74.07 
100.00 
99.47 
90 .48 
95 .24 
100 .00 
80 .48 
7 4 . 8 0 
83 .32 
T a b l e - I I I 
Commodities 
FOOD GR«mNS 0 P r i c e - A v e r a g e | I n d i c e s 
Wheat 2.16 100.00 
gram 1.58 7 3 . 1 5 
ba . i ra 1.60 74 .07 
iumar 1.51 6 9 . 9 1 
moth 2.64 1 2 2 , 2 ^ 
munq 3.09 143 .06 
u r a d 2.53 117.13 
l u n a 1.64 7 5 . 9 3 
PULSES 
munq 3.48 161 .11 
u r a d 2.78 128 .70 
gram 2.19 101.39 
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T a b l e - I l l c o n t d , 
R I C L 
keenma J .38 156.48 
p a h a r i 2 .73 126.39 
FLOURS 
u;heat f l o u r 2.67 123.06 
ba . i ra " 2.36 109.26 
besan (gram) 2.42 112.04 
Maida 
( F i n e luheat f l o u r ) 3.23 149.54 
SPICES 
c h i l l i e s ( s ) 
c h i l l i e s ( k ) 
h a l d i 
a j u /a i n 
Mlmonds 
S e t a l - n u t 
s u t h i 
PROCESSED PRODUCTS 
ghee 
o T l 
sugar ( khand ) 
suaa r ( i nusn i ) 
3aggary 
haluian 
m i s r i 
MEAT 
Meat ( g o a t ) 
Meat ( k a h i ) 
36.36 
37.38 
13.24 
39 .21 
37.38 
9 .76 
11.69 
%3 .^33 
8 .00 
11.82 
5.63 
4 .83 
36.70 
19.70 
4.97 
4 .97 
1683.33 
11730.00 
612.96 
1815.28 
11730.00 
451.85 
541.20 
617.13 
370.37 
547.22 
261.57 
223.61 
1669.07 
912.04 
230.09 
223.61 
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T a b l e - IW 
Commodities . , . -Y^ \^ ^ - . M-V^^n 
h i r a t - u l - H a q a i q Ni rkh Bazaar 
Hice 100 100.00 
urad 80 94.63 
Gram 80 118.61 
Ghee 400 462.90 
Fodder 20 
A c lose r sc ru t i ny of the N i r k h gazaar p r i c e s suggest , 
t ha t the v a r i a t i o n s are only s l i g h t ba r r i ng a feuj except ions, 
such as .juujar. The f i r s t set of f i g u r e s on the three dates 
giv/es the h ighes t p r i c e s , the t h i r d quotes the lou jest . The second 
se t g ives the p r i ces in betiueen the tuuo l i m i t s . Only i n the 
case of sugar on the 13th and 17th Ju ly the t rend i s d i f f e r e n t . 
Table I I I shouis that gram and the three mi 11 e t s i ba ira^ 
,i uuj a r. and Luim r anq^d^ la e^ m a en 7 0 to 7 6 per cent of the vuheat 
p r i c e s , but pulses i . e . moth, munq and urad mere r e l a t i v e l y 
expensive va ry ing from 117 to 143 per cen t . Expectedly the husked 
pu lses and f l o u r s luere quoted h i g h . The o rd ina ry u/heat f l o u r luas 
23.6% c o s t l i e r than uiheat, luhi le the p r i c e s of f i n e r f l ou r (ma ida ) 
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vuas 505^ h i g h e r i n r e l a t i o n t o u/heat. I n o t h e r luords 
s e p a r a t i o n o f husk and g r i n d i n g , c o s t h e l f o f t h e p r i c e 
o f w h e a t . The t r e n d i n t h e p r i c e s o f f l o u r o f baJ ra 
and gram (besan ) i s t h e same. The p r i c e s as quo ted f o r 
tujo v a r i e t i e s o f r i c e ' a r e 26 to 56 pe r c e n t h i g h e r to luheat 
p r i c e s uuhich i s aga in an expec ted t r e n d f o r D e l h i u ih ich 
l i e s i n t h e u/heat p r o d u c i n g a r e a . 
Hou/ever, t h e p r i c e s o f s p c i e s , such as c h i l l i e s , 
t u r m e r i c ( h a l d i ) a juua in , s u t h i mere much h i g h e r than luheat . 
C h i l l i e s u/ere n e a r l y seven t imes more . exp ens i v e and a _i tj a i n 
ove r e i g h t e e n t i m e s . W h i l e even .Almonds ujere a v a i l a b l e a t 
p r i c e l e s s than tu je lve t imes t h e p r i c e o f l uhea t . B e t e l - n u t s 
ujere s e l l i n g a t p r i c e f o u r and a h a l f t imes h i g h e r than 
u/heat . 
The d a i r y p r o d u c t s uuere; n o t too e x p e n s i v e , r e l a t i v e t o 
wheat t meat u/as o n l y 130'^ h i g h e r u /h i le ghee ( r e f i n e d b u t t e r ) 
luas a l i t t l e ove r s i x t i m e s t h e \uheat p r i c e s . Mus ta rd o i l ' s 
p r i c e was h a l f t h e p r i c e o f g h e e . The p r i c e s o f gur 
( j a g g e r y ) and raw sugar were abou t two and a h a l f t imes t h a t 
o f uiheaV-feu^HaBttar q u a l i t y sugar ( m i a r i ) was a v a i l a b l e 
a t a p r i c e ove r n i n e t imes t h a t o f whea t . 
I t seems t h a t t h e t r e n d i n p r i c e s r e l a t i v e to wheat 
changed n a r k e d l y over t i m e . The r e l a t i v e p r i c e s o f g ram. 
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juujar and ba.ira rose n o t i c e a b l y betiueen 17 15 and 1860-70; 
and a f t e r the i n t r o d u c t i o n of rail iuays t h e r e luas a d e c l i n e 
in t h e i r p r i c e s and the se shoujad exac t ly the same tendency 
as uias in 1715; namely, the r e l a t i w a p r i c e s of Juujar, gram 
and ba.jra luere-in the ascending o r d e r . 
The p r i c e s given by h i r a t a re not comparable to t h o s e 
of o t h e r s . These seem q u i t e high in comparison to p r i c e s 
r e p o r t e d for 1715, Taking p r i c e of Hice as base , = 100, 
t h e s e r e u e a l a d i f f e r e n t t rend as u/el l . 
As i t i s luell-knou/n t h a t in the Mughal empire the 
co inage ujas ' f r e e ' t h a t i s anyone by taking the b u l l i o n to 
1 
the mint could ge t i t minted a t a fixed payment. 
One may assume t h a t the e x i s t e n c e of the mint and 
t n e s i z e of i t s output should be a rough index of the t r a d e 
and economic a c t i v i t y of the t^iunT 
1. I r f a n Habib, "Currency System of the Fiughals", Medieval 
Ind ia g u a r t e r l y . M-IM ( l 9 6 l ) , p . 1 ; The Se ign io rage charges 
on a tup£^8^amounted to 5,6 per cent of the ne t amount 
coined ( A ' i n . I , p , 1 8 ) ; This charge remained the same 
during the seven teen th cen tu ry as uuell (The D a i r i e s of 
Streysharo Master , ed. Temple, London, 1911 , \ / - I I .p ,304) , 
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D e l h i , b e i n g an o l d toujn and on an i m p o r t a n t 
t r a d e - r o u t e ( L a b o r e - ^ g r a ) n a t u r a l l y had a mughal m i n t t h a t 
ujas u t t e r i n g g o l d muhr. s i l v e r rup ee and copper dam much 
e a r l i e r t han i t became the c a p i t a l . 
H l t h o u g h t h e r e luere t h r e e t ypes o f c o i n s i n t he 
1 
mughal e m p i r e , s i l v e r rupee became the main c u r r e n c y by 1620s 
A c o r r e l a t i o n had been sugaes ted betu^een the s u r v i u i n q 
2 
c o i n s and t h e t o t a l number o f c o i n s u t t e r e d by t h e m i n t . 
There ujere tiuo p o s s i b l e uuays o f e s t i m a t i n g t h e 
s u r v i v i n g c o i n s o f a m i n t ( a ) by c o u n t i n g c o i n s l i s t e d i n th-e 
c a t a l o g u e s o f d i f f e r e n t museums ( b ) c o i n s r e p o r t e d i n t he 
t r e a s u r e t r o v e r e p o r t s . The sample based on t h e c o i n s c a t a l o g u e s 
came under some a t t a c k on t h e b a s i s o f n o t b e i n g a random s a m p l e . 
3 
D e y e l l a s s e r t s t h a t t h e museums d i d n o t keep d u p l i c a t e s . M o r e o v e r , 
1 . Th i s has been a t t r i b u t e d m a i n l y to t he i n f l u x o f s i l v e r 
i m p o r t e d i n I n d i a f rom the Neu/ w o r l d , I n d i a had no s i l v e r 
mines o f i t s oujn and u/as, t h e r e f o r e , f u l l y dependent f o r i t s 
s i l v e r ^jJOB^ly on j jop i i r t s , IxXan H a b i b ^ l A i M e i * d t i A M ^ ik^ fnu^h«ttnot^^^ 
S''^<w/ELiiii!t;'*^&^;l80. j h g i m p o r t e d s i l v e r luas, p e r h a p s , l a r g e l y 
c o i n e d i n t he m i n t s o f t he f r o n t i e r touuns b u t some p a r t o f i t 
s h o u l d have been m i n t e d i n t h e I n l a n d m i n t s , A . H . H a s a n , 
C u r r e n c y O u t p u t o f t h e Mughal Empire and E x t e n s i o n o f P r i c e 
R e v o l u t i o n to I n d i a . f . I .H .C. , , M y s o r e , 1966, p p . 2 3 5 - 6 . 
2 . A . H , Hasan, ' M i n t s o f t h e Mughal Emp i re ' .p.I . H , C . . M a t i a l a , 
1967, p , 3 1 9 , 
3 . D e > B l l , ' N u m i s m a t i c Me thodo logy i n t h e E s t i m a t i o n o f Mugha l 
C u r r e n c y O u t p u t ' , lESHR. U - X I I I , N o . 3 , 197 6 . ^ p 37S-- ^ 2 . 
- . 1 3 2 -
t h e b i a s o f t h e c o l l e c t o r , t o o , i s a l u j a y s r e f l e c t e d i n a 
1 
p a r t i c u l a r c o l l e c t i o n . These o b j e c t i o n s t o some e x t e n t has 
b e e n , m e t e d o u t and t h e v / a l i d i t y o f t h e c a t a l o g u e d s a m p l e 
b e i n g p a r t l y v e n d i c a t e d . Hoi i /e \ /er , I h a v e t a k e n s a m p l e s f r o m 
2 
b o t h t h e s o u r c e s , v i z , c o i n s c a t a l o g u e d i n t h e m u s e u m s , and 
3 
t h e U ,P , t r e a s u r e t r o v e r e p o r t s . 
T a b l e - 1 
Y e a r s D A o t h e r s 
1 5 5 6 - 6 5 06 25 02 
1 5 6 6 - 7 5 13 1 1 5 . 5 43 
1 5 7 6 - 8 5 03 228 1 1 2 . 5 
1 5 8 6 - 9 5 34 320 3 5 1 . 5 
1 5 9 6 - 1 6 0 5 39 1 6 5 . 5 8 3 7 . 5 
Indi 
= = = s 
3 . 
0 , 
0 . 
0 , 
3 . 
-ces 
r = = = : 
.52 
. 7 5 
. 8 2 
.48 
.70 
1 . De,^^^/'^^'^'^^''^ /^ei^oa^o/^o^^ d k T i ( ^ ( 6 i £ w « 2 ^ o K o / / ^ « / * ^ ^ i < W A c ^ O t ^ ^ ^ ^ 
2 . H . N e l s o n W r i g h t , C a t a l o g u e d C o i n s i n t h e I n d i a n Museum^ 
C a l c u t t a , U - I I I , O x f o r d , 1 9 0 8 ; R . B . W h i t e h e a d , C a t a l o g u e s 
o f t h e C o i n s i n t h e P u n j a b Museum, L a h o r e , O x f o r d , 1 9 1 4 ; 
D . L a n e p o l a , C a t a l o g u e s o f t h e C o i n s i n t h e B r i t i s h M u s e u m ; 
C , 2_, B r o u j n , C a t a l o g u e o^f t h e C o i n s i n t h e P r o v i n c i a l h u s e u m . 
O x f o r d , 1 9 2 0 ; U , P . R o d e , Ca l :a lb ( fues^ o f " C T o i n s ^ r n ^ t h ^ X e n ^ r a l ~ 
Museum, N a g p u r , Bombay , 1 9 6 9 , b u t N a g p u r Museum has c a t a l o g u e d 
c o i n s t i l l 1707 a f t e r 1707 N a g p u r museum i s e x c l u d e d f r o m 
T a b l e I I . 
3 . I h a v e g o n e t h r o u g h t h e o r i g i n a l r e p o r t s on t r e a s u r e 
t r o v e . A . K , S r i v a s t a v a , -The C o i n s H o a r d s o f P . P . L u c k n o u ; 
1981 b u t u n f o r t u n a t e l y t h i s b o o k does n o t g i v e t h e d u p l i -
c a t e c o i n s , f o r t h a t I h a v e d e p e n d e d on t h e o r i g i n a l R e p o r t s . 
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Table-1 contd. 
Years 
=========== 
1606-1615 
1616-25 
1626-35 
1636-45 
1646-55 
1656-65 
1666-75 
1676-85 
1686-95 
1696-1705 
1706-15 
1716-25 
1726-35 
^ 7 3^-45^ 
D 
= = = = = = == = = = = = = =: 
37 
23 " 
09 ' 
— 
03 
21 
13 
26 
45 
44 
13 
785 
5fi2 
A 
 - = = = • • = 
249 
IB 
12 
82 
16 
16 
284 
446 
09 
20 
11 
30 
10 
ai 
o t h e r s 
= = = : = = = = = - = = : = = r ; = = : 
258.5 
257 
562 
353 
237 
246 .5 
234 
198.5 
187.5 
17 1 
15.5 
28 
30 
18_ 
I n d i c e s 
= = = = = = = = = = r: = = = = 
0.67 
0 .75 
1.28 
— 
0 .21 
0 . 6 5 
0 .22 
0 .34 
1.59 
1.45 
0 .49 
9 5 . 9 4 
9 8 . 0 6 
8 8 j 0 5 ^ 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
0) 11 
a II 
u II 
• H II 
c 
ON 
( A 
ON l A 
l«^ 
Q 
in ON CN4 
VO 
l A l A 
NO l A 
I f 
lA 
KN l A vO CM 
CM 
CM ON 
lA 
LA 
l A CD CM 
l A r -
l A 
CO 
O l A 
NO 
0 0 
KN 
O 
CO 
CO 
CM 
l A 
CD 
CM 
O 
CM 
\ o 
CM « -
CD 
ON 
o 
o 
CM 
O 
LA 
NO 
NO 
CM 
o 
LA 
00 
CM 
CM 
CO 
CD 
CM 
l A 
CM 
ON 
l « ^ NO 
l A 
NO 
r- Q r-
<}• r - l A 
CM T - « -
ON 
00 
ON 
CM 
LA 
c^  
00 
o 
c^  
ST 
NO 
ON 
a 
CM 
c^ 
c^ 
NO 
c ^ 
lA 
I 
mi 
II 
II 
CJ II 
M 
II 
II 
H 
II 
II 
II 
11 
<« II 
II 
H 
H 
II 
II 
II 
II 
Q II 
II 
I! 
I! 
H 
II 
II 
11 
II 
H 
II 
II 
It 
U II 
(0 II 
m It 
>- tl 
NO 
o 
ON 
CM 
O 
rA CM 
rA 
LA 
lA 
fA 
NO LA 
c^ 
•a-
rA 
vO 
00 
NO 
LA 
CM tA 
CM 
CN 
NO 
c^ 
NO 
lA 
NO 
00 
NO 
00 
lA 
CM 
NO 
1 LA 
O 
-:r 
CM 
NO 
00 
CM 
r-
rA 
X— 
r~ 
^ 
LA 
CM 
c^  
«-
lA 
r-
O 
fA 
T-
KN 
-3^  
•<r 
NO 
LA 
• 
NO 
^ 
CM 
CO 
o 
LA 
O CM 
LA 
NO 
NO 
lA 
LA 
LA 
C~-
I 
NO 
NO 
lA 
LA 
CO 
I 
NO 
C^ 
LA 
LA 
c^ 
I 
00 
LA 
lA 
o 
NO 
%— 
I 
NO 
c^ 
LA 
CO 
NO 
rA 
rA rA 
CM 
a 
NO 
o 
CM 
CM 
(A 
rA 
lA c^ 
lA 
LA 
I 
NO 
o 
NO 
LA 
CM 
I 
NO 
r— 
NO 
rA 
I 
NO 
CM 
NO 
LA 
i 
NO 
lA 
NO 
lA 
lA 
I 
NO 
NO 
lA 
NO 
I 
NO 
lA 
NO 
LA 
I 
NO 
NO 
NO 
LA 
NO 
lA 
CJN 
I 
NO 
00 
NO 
fA 
LA 
LA 
O 
NO 
ON 
NO 
CM o 
LA 
*— 
i 
NO 
o 
r-
LA 
CM 
I 
NO 
lA 
rA 
I 
NO 
CM 
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T a b l e - 3 
Y e a r 
1 5 5 6 - 6 5 
1 5 6 6 ^ 7 5 
1 5 7 6 - 8 5 
1 5 B 6 - 9 5 
1 5 9 6 - 1 6 D 5 
1 6 0 6 - 1 5 
1 6 1 6 - 2 5 
1 6 2 6 - 3 5 
1 6 3 6 - 4 5 
1 6 4 6 - 5 5 
1 6 5 6 - 6 5 
1 6 6 6 - 7 5 
1 6 7 6 - 8 5 
1 6 6 6 - 9 5 
1 6 9 6 - I 7 a 5 
1 7 0 6 - 1 5 
1 7 1 6 - 2 5 
1 7 2 6 - 3 5 
1 7 3 6 - 4 5 
D 
04 
01 
04 
03 
03 
01 
03 
i^ O 
09 
15 
07 
05 
A 
=========== 
28 
21 
06 
07 
03 
55 
20 
26 
26 
21 
07 
01 
-
04 
05 
08 
05 
05 
02 
0 thers 
= :====: =r=:=:rrr= 
57 
71 
39 
27 
38 
67 
127 
58 
34 
30 
39 
35 
26 
44 
41 
43 
49 
31 
-15 
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T a b l e - 4 
Year 
1 5 5 6 - 6 5 
1 5 6 6 - 7 5 
1 5 7 6 - 8 5 
1 5 8 6 - 9 5 
1 5 9 6 - 1 6 0 5 
1 6 0 6 - 1 5 
1 6 1 6 - 2 5 
1 6 2 6 - 3 5 
1 6 3 6 - 4 5 
1 6 4 6 - 5 5 
1 6 5 6 - 6 5 
1 6 6 6 - 7 5 
1 6 7 6 - 8 5 
1 6 8 6 - 9 5 
1 6 9 6 - 1 7 0 5 
1 7 0 6 - 1 5 
0 
09 
06 
29 
06 
04 
02 
01 
08 
09 
07 
01 
•A 
= = = • - — = 
20 
H 
17^ 
20 
-
14 
01 
07 
04 
-
-
-
-
_ 
others 
============ 
159 
173^ 
169 
219 
120 
31 
06 
26 
12 
08 
15 
20 
05 
Q1 
01 
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I n t hese t a b l e s I have n o t o n l y c o u n t e d t h e c o i n s 
f r o m D e l h i m i n t , bu t f o r t h e p u r p o s e o f compar i son I have 
a l s u t aken the c o i n s f rom Agra and t h e m i n t s d i r e c t l y r e c e i v i n g 
i m p o r t e d s i l v e r namely ; G u j a r a t m i n t s ( S u r a t , Ahmadabad, 
Ilambay, B r o a c h ) , N-or th-Western m i n t s ( L a h o r e , K a b u l , M u l t a n , 
T h a t t a , B h a k k a r , S ind Uandahar ) Benga l ( 3 a h a n g i r n a g a r , 
A k b a r n a g a r , Mursh idabad) and t h e t o t a l s u r v i v i n g c o i n s . "The 
decade-a i i se f i g u r e s a re summed up i n T a b l e - 1 based on U.i-', 
1 
- o i n f i n d r e p o r t s and T a b l B - 2 based on C a t a l o g u e C o l l e c t i o n s . 
ji^  compar i son o f m i n t s o u t p u t o f D e l h i l u i t h ^ g r a and 
t h e t u r n - o v e r o f o t h e r r e g i o n s r e v e a l s i n t e r e s t i n g r e s u l t s . 
; ) e l h i m i n t rema ined a c t i v e t h r o u g h o u t t he p e r i o d f rom 1556-1655, 
though i t s o u t p u t ujas f o r l e s s t h a n t h a t o f Agra m i n t u p t i l 
I 6 l 5 . T h e r e a f t e r , the t u r n - o v e r o f Agra m i n t shouued a d e c l i n e 
t h a t ujas w e l l r e f l e c t e d i n G u j a r a t m i n t s as vue l l as i n t h e 
t o t a l c u r r e n c y o u t p u t . Th i s t r e n d i s common i n b o t h the 
5 a m p l e s , 
Houjever, s u r p r i s i n g l y enough the tiuo decades namely 
1636-45 and 1646-55 i n luhich Shah jahanabad uuas b u l l t> t h e D e l h i 
1 , 0 = D e l h i , A = A g r a , G = G u j a r a t , B = Benga l 
G s o t h e r s . South I n d i a n M i n t s a r e e x c l u d e d to m a i n t a i n 
s i m i l a r i t y o f c o m p a r i s o n . 
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m i n t appears t o have rema ined a lmos t i n a c t i v e . I n U .P . 
c o i n f i n d r e p o r t s t h e r e i s n o t a s i n g l e c o i n s u r v i v i n g f rom 
1 6 3 6 - 4 5 . Even i n t he c a t a l o g u e d c o i n s t h e r e a r e o n l y two 
spec imen b e l o n g i n g to t h i s p e r i o d . There i s a s o l e c a t a l o g u e d 
g o l d c o i n s i n ( T a b l e - 3 ) and copper c o i n s i n Tab le -4 ) . 
I n t he decade 1636-45 the o u t p u t a t -Agra m i n t r o s e 
m a r k e d l y . The m i n t i n g a t D e l h i m i n t seems to have rema ined 
a t a louj key u p t i l 17Q6-15. Though t h e absence o f t h e emperor 
f r om t h e c a p i t a l d i d n o t a d v e r s e l y a f f e c t t h e c o i n o u t p u t 
s i n c e i n t h e tujo decades d u r i n g 1686-95 t h e p e r c e n t a g e o f 
D e l h i m i n t improved f rom 1686-95 onu/ards y i e l d i n g 159 % i n 
U .P . t r e a s u r e and 0.75 % i n t h e museum c a t a l o g u e s . 
D e l h i m i n t su rpasses Agra o u t p u t f rom 1686, I n t h e 
decade 1705-15 the s u r v i v i n g c o i n s amounts to 0 .49 % o f t h e 
t o t a l i n U.P. T reasu re T rove and 0 .54 "% i n t h e Museum c a t a -
l o g u e s , ^ f t e r t h i s decade D e l h i m i n t s t a r t e d d o m i n a t i n g , 
d u r i n g 1716-25 i t c o n t r i b u t e d 95 .94 o f t he t o t a l i n U.P. 
t r e a s u r e t r o v e and 16,74 % i n t h e museum c a t a l o g u e s , D e l h i 
m a i n t a i n s t h e same p o s i t i o n i n b o t h t h « samples i n 1726-35 
as l u e l l name l y ; 9 0 , 6 % i n U.P, c o i n f i n d s and i n museum sample 
2 ,127 %, I n 1736-45 the p r o p o r t i o n luas 88 .5 % i n U .P , . t r e a s u r e 
t r o v e and 35 ,07 % i n the museum c a t a l o g u e s . 
The t r e n d i n g o l d c o i n s i s s i m i l a r b u t t h e copper 
c o i n s a r e , too feu; , and to say a n y t h i n g abou t them d e f i n i t e i s 
n o t p o s s i b l e . 
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Though the t r ends in Delhi mint ou tpu t a re 
i n t e r s s t i n g in themselves i t n e v e r t h e l e s s , seems d i f f i c u l t 
to c o r r e l a t e them d e f i n i t e l y u^ith the l e v e l of money supply 
a t Shahjahanibad . In the Mughal Empire the m o b i l i t y of co inage 
uias very high and the co ins minted a t Sura t and o the r mints 
t h a t r ece ived imported s i l v e r ujere s en t to i n t e r i o r tomns. 
One could t h e r e f o r e , i n f e r from very high ou tpu t of Delhi mint 
t h a t p e r h a p s , the import of b u l l i o n dec l ined ujhile the r emin t ing 
and dehoarding a t high l e v e l s t a r t e d ? 
UI 
The informat ion a v a i l a b l e on the va r ious taxes and 
ces se s l e v i e d in the c i t y of ShShjahSnabad, is very s c a r c e and 
s c a n t y . Whatever, informat ion i s a v a i l a b l e , i s in the form 
of s t r a y r e f e r e n c e s and thus f u l l of gaps and l a c u n a e . Some 
casua l s t a t e m e n t s about the t r a n s i t duty l ev i ed on the good 
e n t e r i n g the c i t y in the seven teen th century a r e mentionad txy 
. 1 • 
tTi¥ Engl ish f a c t o r y . 
The impor tan t evidence about the t r a n s i t d u t i e s i s 
$ 
prov ided by English f a c t o r s . The f a c t o r s a t Delh i informed 
1« i £ l ( 1 6 5 6 - 6 0 ) , p . 6 8 , 
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t h e i r company t h a t 1^ p e r c e n t d u t y u/as l e v / i e d , on t h e 
1 
b r o a d c l o t h b r o u g h t by t h e E n g l i s h i n t he c i t y f o r s a l e . 
Houjeuer, t h e E n g l i s h luere g r a n t e d exemp t i on f r o m 
t h i s d u t y by S h a h j a h a n , They t r i e d to a v a i l t h i s 
2 
even a f t e r 1656 l u i t h o u t g e t t i n g t h e i m p e r i a l farmSns reneuued, 
I n t e r e s t i n g l y enough, t h e d u t y on b r o a d c l o t h s o l d 
t o t h e emperor and the p r i n c e s luas 20 % lou/er than t h e u s u a l 
3 
r a t e . 
Another piece of evidence about collection of tobacco 
4 
tax from the city is given by Manucci. The realization on 
this head appears considerable since he referred to a tax-
farmer (ijarapgr) mho had a contract to collect the duty on 
tobacco paid five thousand a day at the city alone for the 
5 
contract. 
F o r t u n a t e l y , t h e r e a r e some documents knoujn as 
• A r h s a t t a o f J a i s i n g h p u r a o f Shah jahanabad p r e s e r v e d i n t h e 
6 
R a j a s t h a n S t a t e A r c h i v e s , B i k a n e r . The -A rhsa t ta documents 
1 . Eri_ ( 1 6 5 6 - 6 0 ) , P . 6 3 . 
2 . I b i d . . p . 6 2 . 
3 . I b i d « , p . 6 8 . 
4 . M a n u c c i , I I , p . 1 6 3 . 
5 . I b i d . 
6 . The m i c r o f i l m o f t h e s e a r h a a t t a s i s i n t h e o e p t t . o f 
H i s t o r y , A . M . U . MF 4 4 0 . 
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a r e t h e p e c u l i a r i t y o f R a j a s t h a n r u l e r s p a r t i c u l a r l y o f 
•Amber. These A r h s a t t a s a r e t h e a c t u a l a c c o u n t or c a l c u l a t i o n 
1 
o r a m o n t h l y t r e a s u r e / a c c o u n t . The d a t a p rov / i ded i n t h e s e 
documents g i v e us some i d e a abou t t h e toiun cesses l e v i e d i n 
t h e c i t y o f Shah jah 'anabad. 
I n these i^ rhsat tas t h e r e i s accoun t o f income anc 
e x p e n d i t u r e under t he head Chabu t ra K'S tm l 11 ujhere a l a r g e 
number o f cesses ujere c o l l e c t e d . The toiun cesses i n t h e s e 
•A rhsa t tas a r e ment ioned under tujo heads , v i z ; ( a ) M r h s a t t a 
C h a b u t r a ( b ) •Arhsat ta B a g a y a t . These A r h s a t t a s a r e s i g n e d by 
t h e K^o tu ja ' l , M u t a s s a d i , e t c . 
The Chabut ra K o t o i a l i t h e p l a c e uuhere taxes oiere 
l e v i e d yuas perhaps the h e a d q u a r t e r o f t h e Kp tuJaj o r c h i e f o f f i c i a l 
o f t he c i t y a n d , he a l s o a c t e d as a s u p e r i n t e n d e n t o f t h e 
m a r k e t s . 3o the Chabut ra K o t u j a l l s i g n i f i e s a v a r i e t y o f toiun 
d u t i e s o r i m p o r t s c o l l e c t e d by t h e o f f i c e o f t h e ko t u i i l o f t h e 
t o u j n . 
The A r h s a t t a Bagaya j o f f e r s i n f o r m a t i o n about d i f f e r e n t 
o r c h a r d s , ga rdens e t c . The taxes l e v i e d on t h e orcharx ts and 
gard^T is^ a r e a l s o m e n t i o n e d . 
1 , W i l s o n , G l o s s a r y o f J u d i c i a l and Revenue Terms, D e l h i , 
1968, p . 9 5 b , f o r d e t a i l s see M . P . S i n g h , Toiun; M a r k e t , 
M i n t and P o r t i n t he Mughal e m p i r e , 1 5 5 6 - 1 7 0 7 , D e l h i , 1 9 B 5 , 
p . 5 4 . 
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The i n f o r m a t i o n g i v e n i n t hese ^ i r h s a t t a s i s o f 
1711 o n l y . S e c o n d l y , t he i n f o r m a t i o n i s c o n f i n e d to one 
p a r t i c u l a r a rea o f t he c i t y . The o r i g i n a l t e x t s i s i n t h e 
H a j a s t h a n i language and some taxes c o u l d n o t be i d e n t i f i e d 
as l u e l l . But somB i d e a o f t h e c o l l e c t i o n o f u rban cesses 
l e v i e d i n t h e c i t y o f Sh^h jahanabad i s , i n d e e d , d i s c e r n i b l e 
and t h e i r i d e n t i f i c a t i o n i s g i v e n beloiu ; -
Chunc i Tax c o l l e c t e d on e n t e r i n g a neu/ 
b o u n d a r y . 1 
R a h d a r i -
K i r a y a 
Tamaquo -
T a h p a z a r i -
3 a b 2 i 
T r a n s i t d u t y on g o o d s . 
3 
R en t . 
Tobacco . 
4 
Tax on p e t t y t r a d e r s . 
\ / e g e t a b l e s . 
Khand T e l - Oi l -Tax 
F h a r o h i -
G a t h i Ba.ia.i -
L a k r i -
Chadmi -
Income f rom i n c r e a s e o f T a x a t i o n , 
6 
Tax on c l o t h s a l e . 
Wood 
7 
Tax on l e a t h e r u/orkers . 
1 . S . P . G u p t a , .Agra r ian System i n R a i a s t h a n ( I n p r i n t i n g ) 
2 . W i l s o n , p . 4 3 2 , a , 
3 . l k i i l * f P . 2 9 0 , a . 
4 . I b i i r i . , p . 5 0 0 . 
5 . I b i d . . p . l 5 5 , b . 
6 . B h a t n a q a r . * L i f e 4 Times o f Samai 3 a i s i n q h * . D e l h i 1974, 
p . 2 4 8 . 
7 . I b i d . 
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Gur p a r a u - Camping or making o f J a g g e r y . 
P a r a u t - Camping , 
1 
rtaha-seeta-sarak - Most p r o b a b l y tax on h i g h - j j a y . 
Pau - . i a - va - U n i d e n t i f i e d . 
The taxes men t i oned i n a r h s a t t a bag aya t a r e : -
6^ . ;aya t - orchards. 
P h u l u j a r i - f l o y j e r y . 
Av/kasi - Mangoes, 
From these heads under uihich c o l l e c t i o n ujas made 
uue come to know the c o l l e c t i o n o f one. pu ra o f Shah jahanabad 
i n 1711 M,D. The amount i s g i y e n i n i t shoius t h a t the c o l l e C ' 
t i o n luas made on mon th l y b a s i s . To make t h e f i g u r e s more 
c o m p r e h e n s i b l e . I have i n d e x e d t h e s e , t a k i n g chunq i as 100. 
Tax i n d i c e s ; Chungi = IQO 
Tax I n d i c e " 
Chung i 100 
WoQ^ 196 
Shop o f ujood 165 
Rent 105 
1» S .P . Gup ta , A g r a r i a n System o f L a s t e r n R a j a s t h a n . 
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Tax I n d i c e s 
R a h d a r i 31 .3 
Tahb 'azar i 55 
Tobaccu 2 8 . 8 
Uege tab les 10.6 
Chadmi - 10 .6 
Chunqi (whea t ) 1.7 
Khand - Te l 8 .18 
t- a\j~ \a~K!<:: 5 9 
P a r a u t 54 
Gur para- j 2 .13 
r^  a rau 20 
Sa les ( c l o t h ) 3 4 . 5 
R a h a - s e e t a - s a r a k 32 .3 
F h a r o h i 
orchards 
f loiuary 
Mango es 
Baqh chauqan 
A l though , the t a b l e o f f e r s i n f o r m a t i o n only fo r a 
p a r t i c u l a r year . I t giv/es a t l a a s t , a rough idea about the 
196 
10 . 
4. 
1 . 
12, 
.6 
.8 
.7 
. 6 * 
• The l a s t four a r e mentioned under the head a r h s a t t a 
Bagayat . MF 4 4 0 . 
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p r o p o r t i o n o f t h e taxes c o l l e c t a d i n t h e c i t y o f S h a h j a h a n a b a d , 
I t appears f rom t h e t a b l e t h a t t a k i n g Chunqi as 
b a s e , t h e maximum c o l l e c t i o n ujas under t he head l a k r i 
( l i t e r a r y luood) . C u r i o u s l y enough, t h e r e u/as r e a l i z a t i o n 
under a n o t h e r head ' t h e shop o f u /ood ' , t o o , as h i g h as 165 . 
U n f o r t u n a t e l y , no d e t a i l s a r e giv/en about t h i s t a x , i n t h e 
document , i t i s , t h e r e f o r e , d i f f i c u l t to i n t e r p r e t t h i s a c c u -
r a t e l y . 
The p r o p o r t i o n o f t h e r e n t ( o f shofs) uuas a l s o h i g h 
105, i . e . a l i t t l e more than t h e c h u n q i . The h i g h p r o p o r t i o n 
i n d i c a t e i t s i m p o r t a n c e . 
P a u - . i a - y a an u n i d e n t i f i e d tax c o n t r i b u t e d to t h e 
t o t a l 59 % i f c o l l e c t i o n on c h u n q i u/as 100. 
The r e n t p a i d by the p e t t y t r a d e r s (Tah b a z a r i ' 
u/ho s o l d t h e i r p r o d u c t s i n t h e shops o f t he marke t luas « 
1 
c o n s i d e r a b l e v i z , 55 i n r e l a t i o n to Chunqi 
I n t e r e s t i n g l y , tine tax on camping^ u iashTgh^ b u t 
d e t a i l s o f t h e camps a re n o t g i v e n . The tax c o l l e c t e d f r om 
1 , D . B . S i n g h , ' N a t u r e and I n c i d e n c e o f Taxes l e v i e d on 
I n l a n d Trade i n E a s t e r n R a j a s t h a n i n 17 th and 18 th 
c e n t u r i e s ' , PIHC. Bhubaneshuiar, 1977, p . 323 . 
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P a r a u t uias 54 , t h i s must have been major camp. The r e l a t i v e 
c o l l e c t i o n f rom Parau luas 2 0 . F o r t u n a t e l y , t h e name o f one 
p a r a u i s g i v e n w i t h the tax t h a t luas Gur p a r a u mhich c o n t i -
b u t e d 2 . 1 3 . I f t he t o t a l s a r e added up^ the amount l u i l l be 
c o n s i d e r a b l y h i g h . I t means t h a t t h e magn i t ude o f t a x a t i o n 
d i f f e r e d because o f the n a t u r e o f camp ing . 
The s a l e s - t a x on c l o t h u/as 3 4 . 5 , u/hereas, o i l - t a x 
luas j u s t 8 .18 i n r e l a t i o n to Chunqi = 100 
The tax on h iqhuiay, ( R a h a - s e e t a - s a r a k ) amounted to 
3 3 . 3 i f c^hunqi luas 100. 
The t r a n s i t d u t y on goods ( B a h d a r i ) ujas 3 1 . 3 . 
There tuas no f i x e d r a t e o f r a h d a r i i t c o u l d be cha rged p e r 
1 
maundy pe r c a r t , per o x - l o a d and a l s o i n lump sum. 
Tobacco tax luas 28 ,8 a l t h o u g h Manucc i i n t h e second 
h a l f o f t h e 17 th c e n t u r y sugges t t h a t i t u/as a c o n s i d e r a b l e 
2 
amount . Bu t t h e s t a t e m e n t o f Manucc i r e f e r s to t h e t a x - f a r m e r , 
p a y i n g t h e amount and n o t to t h e a c t u a l c o l l e c t i o n . Th i s t a x 
tuas a l s o a b o l i s h e d d u r i n g t h e r e i g n o f A u r a n g z e b , may b e , i t s 
2 
m a g n i t u d e f e l l doiun because o f t h a t . 
1 . D . B , S i n g h , p . 3 2 4 . 
2 , M a n u c c i , I I , p . 1 6 3 . 
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O t h e r minor t a x e s ware on v e g e t a b l e s 1 0 * 6 , 
1 
somet imes t h i s tax luas i n c l u d e d i n T a h b a z a r i c o l l e c t i o n . 
ilk 
G e n e r a l l y t h i s tax ujas c o l l e c t e d s e p a r a t e l y . 
2 
The tax on l e a t h e r u jorkers mas 1 0 . 6 . 
B e s i d e s , these marke t dues , c o l l e c t i o n f rom t h e 
o r c h a r d s luas 1 0 . 6 , f l o u i e r y 4 . 8 , Mangoes 1.7 and daqh Chauqan 
1 2 . 6 . 
•Af ter d i s c u s s i n g t h e means o f money s u p p l y and t h e 
c o m m o d i t i e s to t h e c i t y as l u e l l as t he p r i c e s and t a x a t i o n . 
I t u u i l l be i n t e r e s t i n g to f i n d o u t t he l i v i n g c o n d i t i o n s a t 
S h a h j a h a n a b a d . 
1 . C f . B h a t n a q a r . ' L i f e & T i m e s ' - p . 2 9 7 , I n J a i p u r t r a n s i t 
d u t y on v e g e t a b l e charged i n cash or i n t h e fo rm o f p r o d u c e . 
The d u t y luas charged pe r maund, o r - p e r c a r t - l o a d u/hich 
ujas p r o b a b l y more commodious as t h e r a t e s luere h i g h e r , 
2 . The Kot iua l o f Jodhpur used to cha rge 3 rupees p e r won th 
f rom sho e-m^kjexs^^ ¥ a q a - i ^ jme rVp«206 ; d a t e d 27 Shaban 
4T R.Y. Au rangzeb , o p . c i t . M . P . S i n g h , Tou<n,p . 6 6 . 
C h a p t e r - U I 
CONDI TIQfMS OF L IFE ^T SHMHJ MHMNMdTJD 
The l i v i n g s t a n d a r d a t j h a h jah'SnaD'ad o f f e r e d a 
p i c t u r e o f sharp c o n t r a s t . At one ext reme u/ore t h e r i c h , 
c o m p r i s i n g • main l 'y o f the h u g h a l r u l i n g c l a s s and t h e b i g 
merchan ts and on the o t h e r were t h e a r t i s a n s , u jorkers and-
o t h e r common p e o p l e . A c c o r d i n g to B e r n i e r , t h e r e ujas ' no 
1 
m i d d l e s t a t e ' between the tu/o e x t r e m e s . A r e l a t i v e l y s m a l l 
p r o p o r t i o n o f t h e p e o p l e o f 3hSh jahanabad l e d a l i f e o f g r e a t 
o b s t e n t a t i o n and l u x u r y , i n sha rp c o n t r a s t to t h e o r d i n a r y 
masses . The c i t y r e t a i n e d i t s d i s t i n c t a r i s t o c r a t i c c h a r a c t e r 
a l l t h r o u g h our p e r i o d . Even uuhen d u r i n g the r e i g n o f Murangzeb 
t h e emperor moved o u t to Deccan , ShSh jahanab ld rema ined t h e 
c a p i t a l and t h e f o remos t c i t y o f t h e e m p i r e . The grandees 
ujho s h i f t e d to Deccan, m o s t l y m a i n t a i n e d t h e i r r e s i d e n c e s i n 
t h e c i t y ujhera t h e i r f a m i l i e s and househo ld e s t a b l i s h m e n t s 
c o n t i n u e d to employ l a r g e number o f s e r v a n t s . 
s ty i^" 
Our a u t h o r i t i e s p r o v i d e us some i n s i g h t i n t o t h e l i f e 
^ t i B Mugha l nob les r e s i d x n g a i r 3 h ah ja t i an aba d r Of c o u r s e s . 
w i t h immense r e s o u r c e s a t t h e i r d i s p o t s l as t hey mere c l a i m i n g 
2 
ov/er 80 % o f t h e t o t a l ne t r e v e n u e - i n c o m e o f t h e e m p i r e , t h e y 
1. B e r n i e r , p . 2 5 2 . 
2 . A . 3 . w a i s a r , D i s t r i b u t i o n o f t he Revenue R e s o u r c e s . P . 1 , H . C . , 
A l l a h a b a d , 1965, p p . 2 3 B - 3 9 . 
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luere c a p a b l e o f c o n t r o l l i n g vuhateuer c o m f o r t s and l u x u r y 
they ' j j i s h e d . 
I t i s n o t e d by many t r a u e l l e r s who v i s i t e d D e l h i 
half 
d u r i n g the second^o f t he s e v e n t e e n t h c e n t u r y , t h a t men o f 
q u a l i t y orould never move o u t i n p u b l i c uu i thout b e i n g a t t e n d e d 
1 
by a t r a i n o f a t t e n d a n t s , s l a v e s and s e r v a n t s . 
Ms i t has been d i s c u s s e d e a r l i e r , j e l h i hao a l a r g e 
c o s m o p o l i t a n p o p u l a t i o n , c o n s i s t i n g o f p e o p l e b e l o n g i n g to 
d i f f e r e n t s t r a t a o f s o c i e t y . There luas no s e g g r e g a t i o n o f 
h o u s e s , t h e h a v e l i s k o t h i s and houses o f t h e r i c h and the 
h u t s o f t h e common p e o p l e luere a l l i n t e r m i x e d . 
Though c e r t a i n a reas i n t he c i t y vuere marked f o r t h e 
upper s t r a t a f o r example t h e p a l a t i a l houses o f t h e n o b l e s 
a/ere s i t u a t e d on the r i v e r bank , n e v e r t h e l e s s , t h e s e tuere a l s o 
3 
s c a t t e r e d i n every d i r e c t i o n o f t he c i t y as u / e l l . Hoiuevar, 
2, 
3 
B e r n i e r , 
horsemac 
a r e conv 
l e a n i n g ' 
chevuing 
t h e i r b r 
p a l e k y i 
s p i t t o o n 
s e r v a n t s 
b rush o f 
foo tmen 
p p , 2 8 2 - 8 3 
k, some on 
eyed on th 
a g a i n s t ag 
t h e i r b e t -
eadth and 
s seen a s 
o f p o r e c l 
f a n t h e 1 
f t he dus t 
march i n f 
"Qmrah and Ra 
m a j e s t i c eLep 
e s h o u l d e r s o f 
a i n s t a t h i c k 
l e , f o r t h e do 
r e d d e n i n g t h e i 
e r v a n t b e a r i n g 
a in . o r s i l v e r , 
u x u r i o u s l o r d , 
l u i t h a peacoc 
r o n t to c l e a r 
jahs r i d e t h i t h e r , some on 
han ts b u t t h e ^ g r e A i e r ^ ^ r t 
s i x men, i n r i c h p a l e k y , 
c u s h i o n o f b rocade and 
u b l e p u r p o s e o f svueetening 
r l i p s . On one s i d e o f e v e r y 
a p i q u e d a n s ( p i k - d a n ) o r 
on t h e o t h e r tu/o more 
and f l a g aiuay the f l i e s o r 
k ' s t a i l - f a n , t h r e e o r f o u r 
t h e ujay"* 
B e r n i e r , p . 246 , " I n t e r m i x e d u j i t h t hese d i f f e r e n t houses 
i s an immense number o f s m a l l ones - - * 
I b i d . , p . 2 4 7 . 
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t h e appearance and the b u i l d i n g m a t e r i a l u s e d , d i s t i n g u i s h e d 
t h e abodes o f t h e r i c h f r o m t h o s e luho aiera n o t so r i c h and 
o f t h e p o o r . 
The houses o f umara and feuj b i g n o b l e s aiere b u i l t 
o f s t o n e and b r i c k and had t e r r i f i c appea rance ; hav/ing a 
huge campus, g a r d e n s , b a s i n s o f Luater and t h e main houses i n 
1 
t h e m i d d l e to be exposed to t h e uj inds f rom a l l s i d e s . The 
i n t e r i o r o f t h e houses c o n t a i n e d e v e r y t h i n g o f c o m f o r t and 
2 
l u x u r y . The r i c h luere a b l e to f a c e the a /ea ther , m a i n l y n o t 
summers by u s i n g the human and p h y s i c a l r e s o u r c e s a t t h e i r 
command. They p r o v i d e d themse lves o i i t h hammams, khaskhanahs 
as u i e l l as t he s e r v a n t s to a i r them. 
The houses o f m i d d l e s t r a t a namely p e t t y o f f i c i a l s , 
p r o f e s s i o n a l s e t c , had t o l e r a b l e appearance and luere made o f 
c l a y and s t r a w . B e r n i e r d e s c r i b e s Jbhem u i e l l , 
" v e r y few a r e b u i l t e n t i r e l y o f b r i c k or 
s t o n e , and s e v e r a l a r e made o f c l a y and 
s t r a w , ye t t hey a r e a i r y and p l e a s a t | | ^ . 
most o f them h a v i n g c o u r t and g a r d e n ^ 
^reirrg^crormno^Ious^ insTde^ aTid c o n t a i n i n g 
good f u r n i t u r e . The t h a t c h e d r o o f i s 
s u p p o r t e d by a l a y e r o f l o n g , handsome, 
and s t r o n g caves and the c l a y w a l l s a r e 
cove red w i t h a f i n e w h i t e l i m e . " 4 
1 . B e r n i e r , p . 247 . 
2 . I k i i J . . p . 2 4 8 . 
3 . ItLid. 
4 . l b i j . , p . 2 4 6 . 
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t h e appearance and the b u i l d i n g l u a t s r i a L u s e d , d i s t i n g u i s h e d 
t h e abodes o f t he r i c h f r o m t h o s e vuho were n o t so r i c h and 
o f t h e p o o r . 
The houses o f umara and feuj b i g n o b l e s u/ere b u i l t 
o f s t o n e and b r i c k and had t e r r i f i c appea rance ; hav/ing a 
huge campus, g a r d e n s , b a s i n s o f o iater and t h e main houses i n 
1 
t h e m i d d l e to be exposed to t h e luinds f rom a l l s i d e s . The 
i n t e r i o r o f t h e houses c o n t a i n e d e v e r y t h i n g o f c o m f o r t and 
2 
l u x u r y . The r i c h u/ere a o l n to f a c e the u jea the r , m a i n l y n o t 
summers by u s i n g the human and p h y s i c a l r e s o u r c e s a t t h e i r 
command. They p r o v i d e d themse lves l u i t h hammlms, khaskhanahs 
as u j e l l as t he s e r v a n t s to a i r them. 
The houses o f m i d d l e s t r a t a namely p e t t y o f f i c i a l s , 
p r o f e s s i o n a l s e t c , had t o l e r a b l e appearance and were made o f 
c l a y and s t r a u / , B e r n i e r d e s c r i b e s them l u e l l . 
" v e r y feu* a r e b u i l t e n t i r e l y o f b r i c k o r 
s t o n e , and s e v e r a l a r e made o f c l a y and 
s t r a i u , ye t t hey a r e a i r y and p l e a s a n t , 
most o f them; h a v i n g c o u r t and g a r d e n s , 
be i f ig commod i o u s ITTS i d e an^^cdh ta rhTr ig 
good f u r n i t u r e . The t h a t c h e d r o o f i s 
s u p p o r t e d by a l a y e r o f l o n g , handsome, 
and s t r o n g caves and t h e c l a y u i a l l s a r e 
cove red l u i t h a f i n e l u h i t e l i m e , " 4 
1 . B e r n i e r , p . 247 
2 . I b i d . , p . 2 4 8 , 
3. i i i ld . 
4 . i b i ^ , , p . 2 4 6 . 
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1 
The t r a d i n g communi ty l i w e d over t h e i r wave h o u s e s , 
• A l t h o u g h , t he r i c h merchants had t h e i r r e s i d e n c e s on the 
r i v e r - s i d e and on the r o a d l e a d i n g to the A j m e r i G a t e . 
The l a s t c a t e g o r y o f houses u/ere made o f mud and 
had t h a t c h e d r o o f s , uuhere t h e o r d i n a r y p e o p l e t h a t c o m p r i s e d 
t h e b u l k o f t he c i t y ' s p o p u l a t i o n l i v e d . B e r n i e r r e f e r s to 
t h r e e s u c c e s s i v e f i r e s i n D e l h i , d u r i n g one summer t h a t bu rned 
6 0 , 0 0 0 h u t s , t h i s u n d o u b t e d l y sugges ts t h a t t h e number o f h u t s 
u;as v e r y l a r g e . The l i v i n g c o n d i t i o n s o f t h e poor a t 3 h a h -
jahanabad d i f f e r e d ve ry l i t t l e f rom the c o n d i t i o n s o f l i f e a t 
4 
o t h e r c i t i e s l i k e Agra and Fa tehpur a i k r i . 
The very- l a r g e number o f mud houses l e d B e r n i e r to 
c o n c l u d e t h a t D e l h i luas j u s t a camp c i t y , b u t t hese t y p e o f 
houses ujere a common f e a t u r e o f I n d i a n s o c i e t y . The poor l i v e d 
i n t hese t y p e o f houses i n the c o u n t r y - s i d e as u /e l l as i n t h e 
c i t y , as i m p o r t a n t as the c a p i t a l o f t h e e m p i r e . 
1 . B e r n i e r , p . 245 , "The houses o f merchan ts a r ^ ^ b t a l I t ove r 
t h e s i s suarah04iseai a t t h e back o f t h e a r c a d e s : they l o o k 
handsome enough f rom t h e s t r e e t , and appear t o l e r a b l y 
commodious v u i t h i n " - - - - - -
2 . I b i d , T a v e r n i e r , I , p . 7 9 . 
3 , B e r n i e r , p . 2 4 6 , 
4 , The d e s c r i p t i o n s o f t h o s e c i t i e s compare l u e l l l u i t h t h o s e 
o f D e l h i , E a r l y T r a v e l s , p . 1 8 5 ; P e l s a e r t , p . 6 1 , " t h e i r 
houses a r e b u i l t o f mud and had t h a t c h e d r o o f s . " 
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The d i e t of t h e r i c h c o n s i s t e d of u a r i e t i e s . The 
d e t a i l s of t h e k i t c h e n e s t a b l i s h m e n t s g i v e n in the 3 a y a z - i 
k h u s h b u ' i s u q q e s t hou; much emphas i s luas l a i d on f o o d . The 
m a r k e t s of D e l h i p r o u i d e d , l u h a t e u e r , r a r e t i e s u/ere needed 
as m e l l as t h e o r c h a r d s cou ld grouj, uuhich mas n o t e a s i l y 
a v a i l a b l e . The u n l i m i t e d pou-'er ove r t h e common p e o p l e made 
e v e r y t h i n g a v a i l a b l e , for example ; " f i s h in l u i n t e r " , B e r n i e r 
r e m a r k s , " s h o u l d any f i s h then happen to be s een in t h e 
m a r k e t , . . . . The omrahs a l o n e c o n t r i v e to f o r c e t h e f i s h e r m a n 
1 
o u t , of a l l t ime by means of k o r r a h . Meat and f r u i t s a p p e a r s 
to be dominan t i n g r e d i e n t s of f o o d . B e r n i e r r e p o r t s t h a t 
h i s employer Danishmand K_han o f t e n s p e n t tujenty croujns or f o r t y 
2 
r u p e e s on f r u i t s fo r h i s b r e a k f a s t . The meat shops u/ere a l l 
o v e r t h e c i t y , inhere meat was s o l d r o a s t e d and d r e s s e d i n 
v a r i e t i e s , bu t t h e meat s e l l e r s uuere up to t h e i r t r i c k s t h e r e , 
3 
a s ujel l p a s s i n g came l , h o r s e , and o t h e r s o r t of meat fo r m u t t o n . 
Those uiho had money, but ujanted to a v o i d t h e t r o u b l e of g e t t i n g 
t h e food c o o k e d , cou ld buy t h e l e f t ove r food from t h e i m p e r i a l 
4 
k i t c h e n aihich ujas s o l d in t h e m a r k e t . 
1. B e r n i e r , p . 252 . 
2 . I b i d , p . 2 4 9 . • 
3 . I b i d , p . 2 5 0 . 
^» I b i d , p . 2 5 1 , "I s e n t my s e r v a n t s t o t h e K i n g ' s 
purveyors in t h e f o r t who a r e g l a d to s e l l t h e whole 
f o o d . " 
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The f ood o f o r d i n a r y man i n Shah jahanabad m a i n l y 
1 
c o n s i s t e d o f a/heat, r i c e , b a r l e y and p u l s e s o n l y . The 
f o o d h a b i t s o f t h e poor o f t h e c a p i t a l ujere n o t d i f f e r e n t 
f r o m t h o s e o f o t h e r c i t i e s t h e y , a l s o m a i n l y s u b s i s t e d on 
2 
' k h i c h e r i • . 
The m a j o r i t y o f t h e p e o p l e i t seems d i d n o t eat 
mea t , B e r n i e r comments, " t h e o r d i n a r y a i l m e n t no t o n l y o f 
t h e G e n t i l e s , ojho never eat meat bu t a f loujer i'loheuiatans and 
a c o n s i d e r a b l e p o r t i o n o f m i l i t a r y u/as uiheat and end less 
3 
v a r i e t y o f o t h e r g r a i n and p u l s e s . The marke ts o f Shah jahanabad 
had e v e r y t h i n g i n abundance, e x p e n s i v e f r u i t s , meat and 
4 
c o n f e c t i o n a r i e s bu t these were q u i t e o u t o f r each o f t h e p o o r . 
I n s h o r t t h e l i v i n g c o n d i t i o n s a t Shah jahanabad a r e 
b e s t summed up i n B e r n i e r ' s f o l l o u j i n g p a s s a g e . 
U n q u e s t i o n a b l y t he g r e a t a r e i n t h e 
en joyment o f e v e r y t h i n g ; bu t i t i s by 
d i n t o f the numbers i n t h e i r s e r v i c e , 
by t h e d i n t o f k o r r a h and by d i n t o f money. 
I n D e l h i t h e r e i s no m i d d l e s t a t e . A man 
must^ eiHth^r b© t j f h i t ghes t rant< o f T . i ve 
m i s e a b l y . " 5 
1 . B e r n i e r , p . 2 4 9 , 
2» I b i d , p . 3 8 1 , " o f t he f i v e - s c o r e thousand t r o o p e r s , n o t a 
t e n t h , no n o t a t u j e n t i e t h p a r t ea t a n i m a l f o o d , t hey a r e 
s a t i s f i e d u i i t h t h e i r b i c h e r y , a mess o f r i c e and o t h e r 
v e g e t a b l e s , ove r u/hich when cooked they pou r b o i l e d b u t t e r . " 
3 . B e r n i e r , p , 2 4 9 , 
4 . I b i d . 
5 . I b i d , p . 2 5 2 . 
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U n f o r t u n a t e l y , any g r e a t number c o u l d n o t a t t a i n 
h i g h e r r ank and t h e r e f o r e , most of them l i u e d m i s e r a b l y , as 
Bfernier h i m s e l f d e s c r i b e s . 
MS r e s p e c t s t h e b e t t o r s o r t of p e o p l e 
t h e r e i s a s t r i k i n g d i f f e r e n c e i n fa\/our 
of Har i a luhere seven or e i g h t of t h e 
i n d i v i d u a l s s een i n t h e s t r e e t s a r e 
l u e l l - c l a a , and have a c e r t a i n s e n s e of 
r e s p e c t a b i l i t y , bu t in D e l h i f o r tujo or 
t h r e e i/ho luear d e c e n t a p p a r e l , t h e r e 
may alinays oe r e c k o n e d seven or e i g h t 
p o o r , r agged and m i s e r a b l e - b e i n g s 
a t t r a c t e d to t h e c a p i t a l by t h e a r m y . " 1 
.v'hile t h e g r a n d e u r of t h e r o y a l p a l a c e and t h e 
n o b l e s kneuj no bound, t h a t t o o , B e r n i e r e l a b o r a t e s , 
"ivothing fo r i n s t a n c e can be c o n c e i v e d 
much more b r i l l i a n t than t h e g r e a t s q u a r e 
in f r o n t of t h e f o r t r e s s a t t h e h o u r s luh en 
omr-ahs, rtajas and Mansebdars r e p a i r to t h e 
c i t a d e l to mount g u a r d o r a t t e n d t h e 
a s sembly of V^m-Khas."2 
The common masses l e d a c o l o u r l e s s , d u l l l i f e of 
r o u t i n e 'o j i thou t^rvy hope or e f f e c t ftrr^ I tnprovenieri t , folToujing 
a t e d i o u s r o u t i n e , 
T. B e r n i e r , p . 282 
2 . I b i d , 
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" t h e a r t i s a n s r e p a i r e\/ery morn ing to 
t h e i r r e s p e c t i v e k a r - k h a n a y s , luhere they 
rema in eni. j ioyed t h e ujhole day ; and i n 
t h e even ing r e t u r n to t h e i r homes. In 
t h i s q u i e t and r e g u l a r manner t h e i r t i m e 
g l i d e s au/ay; no one a s p i r i n g a f t e r any 
improv/ement i n t he c o n d i t i o n oF l i f e 
u jhere in he happens to be borrf'. 1 
For t h e i r hard ujork they were no t p a i d the f a i r 
l y a g e s , 
" t h e u n f e e l i n g l o r d s p a y s , n o t a c c o r d i n g 
to the v a l u e o f t h e l a b o u r , b u t a g r e e a b l y 
tu h i s oujn s t a n d a r d o f f a i r r e m u n e r a t i o n ; 
t h e a r t i s a n h a v i n g t h e reason to cong ra t u -
l a t e h i m s e l f i f t h e k o r r a h had n o t been 
g i v e n as p a r t p a y m e n t . " 2 
U n l u c k i l y , t h e r e i s no da ta a v a i l a b l e to us on t h e 
Ullages p a i d to the l a b o u r e r s and u iorkers a t Shah jahanabad d u r i n g 
the s e v e n t e e n t h c e n t u r y . Hoiuever, lue have i n f o r m a t i o n f o r t h -
coming f rom t h e e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y . The u/ag es t h a t a/ere 
s a n c t i o n e d by t h e E n g l i s h f a c t o r s to t h e i r tujo agen ts ( j o h n 
Surman and Khauiaja Sarhap) a t D e l h i a re r e c o r d e d i n t he 
Surman Embassy, aihich came i n 1715, The u>ages a r e m o s t l y o f 
u n s k i l l e d uuork^ers _suc_h_ as_ jaom-estic- se^r-van^ts,^ a ^ t e n ^ a n t s o f 
a n i m a l s , u j a t e r - c a r r i e r s , p e o n s , e t c . (See A p p e n d i x ) . The r a n g e 
1 . B e r n i e r , p . 259 . 
2 . I b i d . , p . 2 5 6 . 
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o f v a r i a t i o n o f these uiag es ojas v e r y na r rou j ; t he ir.inimum uuagE 
p e r month nas seven rupees and maximum mage uias e i g h t r u p e e s . 
S i n c e any i n f o r m a t i o n on p a t t e r n o f c o n s u m p t i o n o f 
w o r k i n g c l a s s sLsms d i f f i c u l t to comeby , t he r e a l ujag es c a n n o t 
be computed . iMeuerthel ess , to g e t a rough i d e a o f t h e p u r c h a s i n i 
pomer o f t hese ujages I have c o n v e r t e d them i n t o ujheat ujages. 
L u c k i l y f rom t h e n i r k h - b a z a a r documents ( s e e Chap te r 5) t h e 
p r i c e s o f ujheat p r e v a l e n t i n Jahanabad ( c o r r u p t i o n f o r 
S hah jahanabad) a re a v a i l a b l e . The aiages i n terms o f u/heat a t 
3 . 5 Maund per mon th . 
For compar i son I have t aken t h e ujages p a i d t o t h e 
u n s k i l l e d l a b o u r e r s i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y m e n t i o n e d i n 
1 
t h e o f f i c i a l p r i c e s and luag es s e r i e s . The lo iues t mages p a i d 
t o t h e u n s k i l l e d u jorkers were t h r e e rupees and s e v e n t y - f i v e 
p a i s a and h i g h e s t ujere n i n e rupees and t h i r t y - s e v e n p a i s a . 
I n o r d e r to compare t h e p u r c h a s i n g c a p a c i t y o f t h e 
l o w e s t u n s k i l l e d u /ages. in t h e two p e r i o d s v i z . ( l 7 l 5 and 
l 8 7 0 - 8 0 s ) a t D e l h i , I have c o n v e r t e d the l a t t e r iDWBst wages 
toge i n t o t he wheat uiages, t a k i n g t h e p r i c e s a l s o f r o m t h e 
same s o u r c e . The r e s u l t i s summed up be low : 
1 . The m i c r o f i l m i s i n t h e d e p t t . o f H i s t o r y , Ar^iU, fIF 264 
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iivaq es 
L o e s t u n s k i l l o d a/ajea" 
Av/erage " " 
1715 
3 .5 Maund o f 
ujheat 
4 .36 •• « 
1860--3Q 
1.88 
3 .30 
The d i f f e r e n c e betuueen the p u r c h a s i n g c a p a c i t y o f 
l ou jes t u n s k i l l e d ujages betujeen 17 15 and 1B70-80s seems 
r e m a r k a b l e . The ujheat ujages i n 1870-80S uiere o n l y 53 % o f t h e 
luheat ujages i n 1715. 8 u t t h e d i f f e r e n c e i n ave rage u n s k i l l e d 
ujag es t u r n s o u t to be l e s s u j i d e . The average u n s k i l l e d wages 
i n terms o f wheat i n 1670-BOs luers o n l y q u a r t e r l e s s than t h o s e 
i n 1715 i n o t h e r ujords 7 5;j o f t h e u/ages i n 1715. 
/Jhatever u>as the l i v i n g s t a n d a r d > a t Shahjahan'Sbad 
t h e y c i t y had i t s oujn a t t r a c t i o n s f o r v a r i o u s c l a s s e s , uuho 
rema ined t h e r e f rom g e n e r a t i o n s to g e n e r a t i o n s . The f o r t u n e s 
f l u c t u a t e d w i t h the p o l i t i c a l c o n d i t i o n s and t h e p e o p l e o f 
Shah jahanabad faced a number o f p o l i t i c a l c a t a s t r o p h e such 
as ujar o f s u c c e s s i o n a f t e r A u r a n g z e b ' s dea th and t h e p o l i t i c a l 
i n s t a b i l i t y t h a t f o l l o i u e d t h ^ r e a f t e r ^ I n t h e f i r s t t h r e e 
decades o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y t h e r e were c o n t i n u o u s p o l i -
t i c a l d i s t u r b a n c e s c u l m i n a t i n g i n N'Sdir Sh"ah's i n v a s i o n i n 
1739 . -He i n f l i c t e d most c r u s h i n g l osses ove r t h e p e o p l e o f 
S h l h j a h S n S b a d , thousands o f them d i e d and more were d e p r i v e d o f 
1 
t h e i r w e a l t h and h o n o u r . He t o o k ove r hundred c r o r e s i n cash 
1 . Vinand Ram M u k h l i s , Sa fa rnama, Rampur, 1949, he hag g i v e n 
the most g r a p h i c d e s c r i + i t i o n o f Na'dir Shfah's i n v a s i o n . 
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and i n k i n d a nutr.Dsr o f c h o i c e d '^ar an ima ls as u. ( i l i as s k i l l e d 
a r t i s a n s , namely ; 130 o i r i t e r s , 200 s m i t h s , 300 ma-ons , 
100 s t o n e - c u t t b r s and 200 c a r p e n t e r s . 
The blouj o f N a d i r Shah ' s a t t a c k and p i u n o e r and t h e 
subsequen t f a l l o f the m i g h t y Mughal empi re ujas t o o , sev/ere 
f o r S h a h j a h a n ' s c a p i t a l c i t y and p e r h a p s , t h e s t a t e o f 
d e c l i n e c o n t i n u e d t i l l t h e emeryence o f D e l h i as t he c a p i t a l 
o f B r i t i s h I n d i a . 
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1715 M o n t h l y 'jacj as ( b u r m a n L m b a s s y ) 
Name ds t 
( 1 ) k h i d m a t g a r 7 
( 2 ) c h o b a a r s 8 
(3) khasbardars 8 
(4) dhalats 8 
(5) baksaris 8 
(6) farrash 8 
(7) saqqas 8 
(8) Cooks 8 
(9) flag-carriers 8 
(10) kahars 8 
( 1 1 ) c a m e l - k e e i J e ra 8 
( 1 2 ) m a s h a l c h i s 7 
( 1 3 ) h o r s e - k e e p e r s 7 
( 1 4 ) h a l a l - k h o r 7 
( 1 5 ) b a r b e r 7 
( 16 ) u jasherman 7 
( 1 7 ) h o r s e - k e e p e r & g r a s s - c u t t e r 7 
( 1 8 ) p e o n s 8 
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